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A9O X I I I Z . 
Viernes 36 de octubre de 1888.~San Evaristo y san Rúst ico 
PERIODICO APOSTADERO DE LA HABANÂ  
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O S S B . 
Belgrado, 24 de octubre, á l a a } 
8 y 15 ms. de la noche. S 
E l Metropolitano de este reino h a 
publicado una pastoral disolviendo 
el matrimonio del R e y Milano, con 
la reina Natalia. 
T13]LSC»»AMAIS D H S O Y . 
Madrid, 25 de octubre, á l a s ) 
Sdela mañana S 
Por consecuencia de lo currido 
en Zaragoza contra e l Sr . C á n o v a s 
del Castillo, se han batido u n pe-
riodista de esta corte y u n diputado 
provincial de Zaragoza, que se su-
pone fué el que p r o m o v i ó e l e s c á n -
dalo y que ha resultado herido en 
dicho lance. 
Algunos per iód i cos anuncian que 
las Cortes se abr irán e l dia 2 9 del 
próximo mes de noviembre por 
Real Decreto, y dicen que no h a b r á 
discurso d é l a Corona. 
Nueva York, 25 de octubre, á las ( 
8^ 20fftf. de la mañana. S 
S e g ú n noticias recibidas de Port-
au-Principe, por v í a de Aspinwal l , 
en el ataque en que s u c u m b i ó e l 
general Telemaque hubo trescien-
tos muertos y 6 0 0 heridos, entre 
ellos mujeres y n i ñ o s . 
Eoma, 25 de octubre, á l a s } 
8 y 20 ms. de la mañana S 
Su Santidad ha publicado una en-
c íc l ica condenando los p r o c e d í 
mlentoa del G-obiamo italiano, en 
la cuai dice que los odios de todos 
los enemigos de la iglesia parece 
que se han concentrado en Roma 
l a cual pormanocorá. alendo la ca 
pital del mundo cató l i co , demos 
t r á n d o s e as í el triunfo de la fe. 
Nueva York, 25 de octubre, a las 
9 de la mañana. 
Procedente de la Habana l l e g ó el 
vapor Manhattan. 
9 & 9 i p g P oro 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de 
Vaporea de la B a h í a . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana umummm̂mmummmuumám 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas. . . . 51} A 52} p g D ore 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas . . . . . r 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 45 í 40 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 á 54} p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla par á i p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Júoaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos á 
VUlaclara 10} á 11 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanoti-Spíritus par É 1} p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 1S i 11 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas . . . 10 á 4 p g D . oro 
Ingenio "Cenital Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual. n .*Bonaa(i.. . . . . . . . 
f M A . . a a » A M ^ m C O M K M C I A Í - J Í « 
Nueva Forfc, octubre 24, d las Gl4 
de la tarde, 
Ouzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, A $4-85. 
Descuento papel comercial, 60 di?., 4% 
7 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros) 
a $4-81 cts. 
Idem sobre París 60 drv. (banqueros) ft 6 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hambnrgro, 60 div. (banqueros) 
a 95*4. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 127% ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6. 
Centrifugas, costo y flete, a 8%. 
Eegular abuen refino, de 5 I 1 I 6 a ó i . 
Aztfcar de miel, de 4)4 a 5. 
Inactividad en el mercado. 
Híleles, nominal. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, á 9^. 
Harina patent Minnesota, $7-15. 
Lóndres, octubre 24, 
Ázdcar de remolacha, A 14il1 
Ázdcar centrífuga, pol. 96, a I61. 
Idem regular refino, A I816. 
Consolidados, a 91M ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72% ex-ln-
tertfs. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. , áW 
Par í s , octubre 24, 
Renta, 3 por 100, a 82 fr. 50 cta. ex-
diTidendo. 
(Queda prohibida la reproducción de lo» 
ioiegramas que antetwien con arreglo ai 
'ir ?« í/flw de Ptmoto&ñA intoltetMét.) 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, don Féli»—Antuña, don Rafael—Alfon-
i, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Francisco—Bermú 
dez, D . Antonio H.—Becali, D . Pedro—BohigM. don 
Felipe—Burgos, D . Juan—Bances Cuervo, D . Victo-
riano.—Bango, D . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan— 
Costa, D . José—de Echezarreta y Elosegui, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D , Benigno—Fontanills, Aon 
José—Fernández Fontecha, D Eduardo—Flores Es-
trada, D . Antonio—Gumá y Fe r r ín , D . Joaquín— 
GarcíaRuíz, D . Ensebio—Herrera, D Juan C.— 
ménez, D . Corles María—Juliá, D . Ramón—López 
Mazón, D. Emilio—López Cuervo, D . MelitAn—Mon 
temar j Larra, D Julio—Madan, D . Cristóbal P. de 
—Molina, D . José Manuel de—Manteca y García, 
D. Andrés—Marill y Bou, D . Francisco—Montalván, 
D. José María—Malilla, D . Pedro—Pérez, D . Pedro 
Alcántara—Patterson, D . Jacobo—Prado, D . Fede-
rico del—Ruíz y Gómez, D . José—Remlein, D . Ro-
berto—Roca, D . Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo 
—Sentenat, D . Manuel—Soto Navarro, D . José— 
Santacana y Blay, D . Jaime—Saavedra, D . Juan— 
Tosoano y Blain, D. Joaquín—Vázquez de las Heras. 
D . Manuel—Iturríagagoitia, D . Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEFENDIENTES ADZII^ABES. 
D . Andrés Zayas y Ayestarán.—D. Calixto Rodrí 
guez Navarrete.—D. Pedro Puig y Marcel—D. Sal 
vador F e r n á n d e z . - D . Eduardo Fontanills y Grifol 
D . Baltasar Gelabert—D Juan Bautista Moré y A v l 
lés.— D . Kstanielao Blabal y Fon t .—D. Guillermo 
Bonnet.—D. Pedro Grifol y Tupull.—Isidro Foata-
nals.—D. Jacobo Sánchez Villalba. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O H O í A b r i d a 240 por 100 y 
DBL < c e r r o de 240 á 240^ 
CUÑO ESPAÑOL, t „ o r 100» 
COTIZACIONES 
DEL 
COr-BCiHO D B C O E R J 3 D O R B S . 
Cambio*. 
IWObATKKKA 
I 4 a 6 P8 P- oro M " 
pañol, feKúu plata, 
tacha r cantidad. 
20] ¿21 i p g P.. 01 
io l , á 60 div. 
r U A N C I A , 
• S I AUUU Ü N l l í O » , 
tspaüu 
* 7 pg P., oro es 
liaflnl. á S dlT 
5i á « p g P., oro es-
pañol, á S O d ^ . 
J 6 S f4 Pg? -» oto w -
«• • • í panol, á 66 djT. 
PWSUI) KNTO HKKCAJflí 
10i 6 11 p g P., oxc 
español, i 8 dpr. 
H 110 p g anval oro y 
<<<n*u. 
M a r o e i d o a A t í l o n a í 
K̂COAJ&Jttft. 
U'VIIM do DmNme v 
Rillleux, baio & regalar,... 
Idem, Idem, Idem, Idem, 'our, 
no & superior >>,. 
Idem. Idem, Idem, id. , florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á ». (T. H . ) . . . . . . ^ Nom,0^ 
Idem bueno á superior, nu-
mero 10 6,11, Idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Í d e m . . . . . . 
Idem bueno, nV 15 á 16 I d . . . . 
Idem suprior, nV 17 K 18 id . . 
»<Uo. floiw n"» l« * W id 
M e r c a d o e s t r a n i e r o . 
OBNTHIf UOAB DB GUARAPO. 
PoianiaolOn 94 á W.—Sacos. Nominal.—Bocoyes: 
Hin existencias. 
AZOOAK ÜK MIEL. 
Polarisaolón 87 4 88.—De 5J í re*les oto arroba 
tattún «n«A«K y número. 




S e f l o r e a C o j r r & d o ' r o w d e a t e m a u a 
DK CAMBIOS.—D. B.ltas.r Gelabert, auxiliar 
de Corredor. . „ „ 
DK FKÜTOS.—D. Teodoro Agostini, y D. Calix-
to Rjdiígnez Navarrete, auiUiar de Corredor 
Ks copia.— Babona, 25 de octubre de 1888.—IT 
Siu lloo PrwiM^':'^ i..--««Hn.> JT* «í* tíontalván 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 2$ de octnfrre de 1888. 
O S O j Abrid a 240 por 100 
OÜSO E S P A Ñ O L . S 
cierra de 240 á 240kí 
por 100 A las dos. 
7 p g D . oro 
4 6 6 p g P. oro 
KONDOS PUBLICOS. 
BentaSporlOO interés y 
uno de amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Ídem de anualidades..... 
Billetes hipotecarlos del 
- Tesoro de la Isla de 
Cuba 
liónos del Tesoro de Puer-
tO-KicO . . . . . . . . . . . . . . ' a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos del Ayuntamiento. 63 á 80 p g D. ott 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla 
de Cuba Pi á 6 p g P . ore 
Banco Industrial ^ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco y CompaBia de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 1SJ é 14i pg D.orc 
Binco Agrícola • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
O Ĵa de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 




P g D 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. . . , 
Bonos del Tesoro de Puerta-Bioo. 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenos 
de Re^la y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco A g r í c o l a - . . . . . . . . . . . . . .< 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Kmpreea de Fomento y Navega-
ción del Sur < 
Primera Compafifa de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafifa de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas... . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricuna Consolidada 
lompaflU de Camino* de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla 
Compafifa de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Cienfnegos á VUlaclara... 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
CompaCín, de Camino? d î Hierro 
de Caibarién á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del OeaU 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Ceuti&l ü e i e n o l ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compafifa de Hielo. . . 
PerrocarrU de Guantánamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in -
terés anual . . . . . 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
BOBOS de la Compafifa de Gas 
Hispano-Amariuana Consollda-
1034 á 108 
"ssi'i'VoV 
5 á 




31 i 25 D 
93 á 91 D 
521 i 61 D 
S l | á 30i U 
47 i 4? O 
58f « 6 8 O 
534 * &S4 O 
1} á 1J D 
10J á 10J P 
12 á 114 D 
24 & 24 P 
4 D ^ l 
b64 á 854 
12 á 104 
2 á J D 
Pr«l>«y>fc 25 de o^uSr* de 1888 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAL 
de la 
M A R I N A D E G r U E H R A . 
(Continúa. 1 
Art . 205. El marino que, teniendo á su cargi pe r 
razón de su* fanoiones la construcción ó cereña de un 
buque 4 otra obra del Kstado, se apártate ó consiotie-
re qne otro '« aparte <le los yl »cos ó instrucciones á 
que debí si j itar»e. sufrirá U ^am • 
1? Ds doce afios y un día á veinte afios de reclu 
slón, si la cantidad eu que se estime el pe>Julcio oca-
sionado < xoede de 50,000 pesetas 
2° De sel* años y na día á dooo ftfios de presidio 
si xced« de 10 0C0 pesetas y no paa « de 50,001. 
3'.' De sois me es y un d i : á seis años de prisión, si 
exonde da 500 pesetas y no pasa de 10,COO 
4? De dos meses y un dia á teis meses de arresto, 
si no excede de 500. 
Art 20^. El Comondante qie sin la debida auto-
rlzioión, ó tx 'g i rU nrgeniemente el mfjor setvicio, 
altérate «1 oompHrtlm^nto de su buqu», sufrirá la pe-
na de arresto mil t ;r d > un mes y un Cía & seis meses, 
ó privasión de mando ó suspensión de empleo ó gra-
do. 
Art. 2" 7. El Homanda^te ú Ofuial que embaroa-
»e ó p; rmitiese embarcar en su beque ó «n otro á eu4 
6.-'lenes efecto» particulares ó morcanefas que no pro-
cedan de Milvünu'nto ó abtn lono sin estar autorizado 
p wa ello, incurrirá en la pena de dos á seis meses de 
arresto militar. 
En la misma peas, ó en la de un año de recargo en 
«1 aerric'n inrt i rá el que cometiere este delito, no 
siendo Oficial. 
Art. 201 iCl qne ocultare, rompiere ó extraviare 
la patente, rol ó los contrates de fletamentos de las 
embaroiones que se recenez'ian, detengan ó i presea 
los conocimientos 6 pólizas de su c rga, cartas á 
otros documentos re at i vos á eUs. 4 su Capitán ó Pa-
trón 6 á 11 gente de su <tota dón ó trasporte, sertf cas-
tigado, Mendo Ofl:dbl, ron la pena de suspensión d'< 
empleo ó grado; y no sióudolo, con prisión militar me 
ñor de seis meses y un día á dos años, ó de uno á tres 
años de recargo en el servicio. 
A i t 2C9. En Int mi^m^H ponas del artículo ante-
rior incurrirá, respectivamente, el que en embarca-
ción apresada 6 detenida, y sin estar autorizado ó exl-
gi 'lo la seguridad del buque, abriese las escotillas, 
pañoles 6 cualquier otrt, ritió ó mueble cerrado. 
CAPITULO V. 
Pencr/ación de auxilio. 
Ar t 2 0. £ i Comandante de buque ó de tropas que 
en operaciones lio guerra no prestase, respeotlyamen-
te, el auxilio que le fué reclamado por cualquier otio 
buque de la Armada 6 fuerza comprometida, pudiea-
do h > corlo, se?á cusllgado con la pena de cuatro afi )s 
de pris.ón militar menor á veintes ños de reclusiói 
militar. 
Ar t 211. El < fidal qne dejero de prestar auxilio 
sin oausfc ó motivo irgftlmo á buques naciona'es ó a-
mlgos, a' í d« guerra coma mercantes, que se hallaren 
eu poUgio, 6 rehusare prestarlo á buque enemigo, si 
lo solicítase, con promesa de rendirse por hallarse oa 
riesgo, será c argado con la pena de doce afics de p r i -
sión müit ¡r mavor. 
No AÍendo Cñ-ial e¡ que dejare de prestar at x l io , 
sufrid le pina do u ÍO á » h afirs de prisión militor 
tumor ó de dot á «els sfios de recargo en el servi-
cio 
Art . 212. £1 mai ir o que ejerciendo mando ó ha-
ciendo servicio d > srmxs, requerido por Autoridad 
oompet ote de uaalquier orden, no prestase la debida 
cooperación para la sditiiiiistración de Justicia ú otro 
servicio público, sin causa legítima, incurrirá en 1» 
Eena de t.u»penplón de empleo 6 grado 6 nrisién m i -t w ownor da spi» mwt y un dfa í leU «fiof. 
C A P I T U L O V I . 
DeMerciún. 
Ar t 213. Comete el delito de deserción el ind iv i -
duo de las clases de marinería ó tropa, cualquiera que 
sea su destino, j el asimilado á las mismas clases, 
cuando forma parte de la dotación de un buque al ser-
vicio de la Marina, de los Cuerpos de la mi»ma 6 de 
la maestranza permanente los establecimientos de la 
Armada, en los caso» siguiente J: 
1? Cuando fil iare d<d lugar de t u destino por más 
de cinco dios oonseontivoi. 
2? Cuando estando con licencia temporal ó en 
ni vrcha de un punto á otro no se presentase á sus Je-
fes en el I r car de sn destino, ó á la Autoridad de Ma-
lina ó del Ejército 6 civil ó consular, en su respec-
tivo caso, después de transcurridos cinco días, conta-
dos desde que deba hacer su presentación. 
3? Cuando al recobrar su libertad, como prisio-
nero de guerra, dejare de presentarse á las Autorida-
des expresadas en el número anterior, en el propio 
plazo de cinco días, hallándose en territorio nacio-
nal 
Si se hallase en país extranjero, se considerará de-
sertor á loa cinco días de no haber utilizado cualquier 
medio que tuviera para preses tarso á alguna dé la s 
Autoridades expresadas en el número anterior. 
4? Cuando llamado al servicio, perteneciendo á los 
reservas, dejare de presentarse en el transcurso de 
quince días 
Para el computo de los plazos que se fijan en esta 
capítulo, te contará por días de veinticuatro horas, á 
partir del momento en que el individuo f«lte indebi-
damente de su destino. 
A i t . 214. Los plazos señalados en el artículo an-
terior para considerar consumada la deserción serán, 
«n tiempo de guerra, tres dfss en los casos 1?, 2? y 
? del artículo anterior, j ocho en el caso 4?. 
Ar t 21P, Se estimarán siempre como circunatan-
oias agravantes de la deserción: 
. 1? Escalar muralla, estacada, cualquiera obra de 
fort fioación, eusrtel, arsenal, cuerpo de guardia ó 
puesto militar. 
2? Violentar puertas ó ventanas. 
3? Salir de á bordo valiéndose de cualquier medio 
que no sea el autorizado á ente fin. 
4? Llevarse algún arma ú objeto que hubiere reci-
bido para su uso en el servicio con obligación de de-
volverlo. 
5? Valerse de nombre supuesto 6 de disfpaz, 6 to-
mar expresamente para cometer la deserción, embar-
cación déla Armada. 
6? Hallarse de servicio, salvo los casos previstos 
en esta ley en que el hecho tuviere señalada mayor 
pena. 
9? Ser deudor al Estado. 
8? Enrolarse ó tomar plaza en cualquier otro ba-
que 
(<? Hallarse en prisión preventiva ó arrestado. 
Art . 216. E l desertor de primera vez, sin ninguna 
circunstancia de las ex presadas en el artículo 215, 
si pertanece á las clases de marinería 6 tropa, sufrirá 
la pens; 
1? De uno á seia años de prisión militar menor, 
si la deserción tuviere lugar en tiempo de guerra. 
2? Da cuatro años de recargo en el aervicio, t i la 
deserción tuviera lugar en territorio extranjero de 
Asia, América, Africa ú Occestnía en tiempo de pac. 
3" De tres años de recaigo en el servido, al la de-
serción ocurriese en territorio extranj ro de Eu-opa 
en tiempo de pac 
4? De dos años de recargo en el servicia, t i la do 
serción ocurriere en territoiio español en tiempo de 
paz. 
Ar t 217. El de ertov de primera vez, t in ninguna 
circunstancia de l-<s expresadas en el ait 215, que 
pertenezca á las claeei as miladas ámarinera ó t rcpi , 
anf'Lá la pena: 
1? Eo el primer caso del artículo anterior, de se's 
mefts j un día á cuatro afios da prisión militar me-
nor 
1" En el segando cuo del mhmo ar íca lo , de 
diez y oeho metes á dos &fios de prisión militar me-
nor 
$? Kn el tercero, de doce á diez y o?ho meses de 
prisión militar menor. 
4? Ea el cuarto de seis meses y un día á un año de 
prisión militar menor. 
En todos estos casos, el desertor, cumplida la con-
dena, s r í despedido del aervicio. 
Art. 518 EL desertor de tegunda vez sin ninguna 
circunstancia de las expresadas en el art, 245, si per-
teneciere á las clases de marinería ó trop», sufrirá la 
pena: 
19 En el primer caso del articulo 918, de Hez años 
de prisión militar mayor á catorce «ños de reclusión 
militar 
2? E.i el segnnd) caso del mismo artículo, de ocho 
á di <z años de prisión militar mayor. 
fc? En el tercer caso del mismo a r í m l o , de seis 
añ<>s y un día de prisión militar mayor. 
4? En el cuarto caso dol mumo artículo, de seis 
sño* y un día á ocho sños de prisión militar mayor. 
Art. 219. E l desertor de primera vez, con alguna 
circunstancia de las designadas en el art 214, si per-
teneciera á las clases de maiinerí i ó tropa, sufrirá la 
pena: 
1'.' En el primer caso del art. 316, de seis años y 
un día á ocho afios de prisión militar mayor. 
2? En el segundo caso del mismo aníaulo, de cln 
co años de prisión militar menor á ocho años da pr i -
sión militar mayor. 
8'.' En el tercer caso del mismo artículo, de cuatro 
años de prisión militar menor á siete de prisión m i l i -
tar mayor. 
49 En el coarto caso del miprao attíonlo, de tres á 
seis años de prisión militar menor. 
A -t 220. E l desertor de primera vez con alguna 
da las circunstancias de las designadas en el art. 215, 
que pertenezca á las clases asimiladas á marinería ó 
trona, sufrirá la pens, 
Kn el primer caso del art. 216, de cinco á seis 
sño< de pritión militar menor. 
' ^ En el segando caso del mismo artículo, de cua-
tro á cinco años de prisión militar menor. 
3? En el tercer caso dol mismo artículo, de tres á 
cuatro «ños de prisión militar menor. 
4? En el cuarto caso, de nao á tres años de pr i -
sión mi itar menor. 
Ea todos estos casos, el desertor, cumplida la con-
dena, será despedido del servicio. 
A i t . 221. Él desertor de segunda vez con alguna 
circmutaicla de las designadas en el articulo 215, qne 
pertenezca á las clases de marinería ó tropa, sufrirá 
U pena: 
1? Ea el primer caso del art. 216. de doce afios y 
un <1ia á catorce años de rech)nión militar. 
2? £*< el segando cato del mismo artícelo, de diez 
á doce sños de prisión militsr mayor 
3? En el tercer cato del mismo artículo, de nueve 
á OT ce años de pr slón militar mayor. 
4? En el cuarto caso del mismo articulo, de ocho 
ó diez «ños de prisión militar mayor. 
Art . 232 £1 individuo deks clase» de marinería ó 
tropa ó sus atimilsdos que durante las fienas que fae 
ren consecuencia de |an naufragio [ó suceso peligroso 
para la seguridad del buque, ae ausentt»re|durante|tre8 
días consecutivos sin legitimo peí miso, será conside-
rado y castigado como desertor en tiempo de guerra, 
ai'n cuando el hecho se v -riñque en tiempo de psz 
Art. 223. Los individuos de las clases de muriueiía 
ó trepa que desertaren al frente del enemigo ó da re-
beldes ó sediciosos, inenri irán en la pena de doce a-
ñoi de reclusión ml itar á perpetua. 
Perteneciendo el desertor á las clases asfrn'lidas á 
nurioería ó tropa en el caso de que trata este artfou'o, 
sufrirá la pe a de seis años y un dfa á doce años dé 
prisión militar mayor. 
Art 224. El desertor de.priimra vaz en tiempo de 
paz y en territorio naclont 1, sin ninguna olrcunsian-
clas de las expresadas en el art. 215, que se presenta-
re voluntariamente á su* Jefes ó á la Autoridad de Murim d-1 Ejército ó civil en su respectivo caso, den-
tro do los echo días siguientes al en que la deserción 
sa contidire consumada, será castigado t i pertenecie-
re á las clases de marinería ó tropa, con la pena de 
sei* á ocho meses de recargo en el servicio y pertene-
oien lo á las clases asimiladas á marineifa ó tropa, con 
la d« cuatro á seis meses de arresto militar. 
Art. 223. El que desertar» antes de haber cumpli-
do la edad reglamentarla paia el reclutamiento de !a 
Marina, será detpadido del ser?icio, quedando no obs-
tante obligado á cumplir cu< ndo le corresponda, el 
que proceda con srreg'o á las leyes da Keolutsmiento 
ó Reemplazo de la Marina ó del Ejército. 
Art. 22S. Loa Guardias marinas y alumnos del 
Cuerpo administrativo qne consumaron deserción, 
cualq lera qu* tea el punto y circunstancia en que lo 
venflquen, sufrirán la pena: 
IV Do seis meses de reí argo da servicio en su clase 
por la primera vez, 
2 De teparación del servicio por la segunda vez 
A i t . 227. Elqua (^gsertara mediando complot de 
cuatro ó raá", será castigado como reo de sedición, á 
no ser que por la deserción la correspondiere mayor 
pena. 
Art. 228 El que auxl ie ó encubra la deserción, 
sufrirá la penado s> i<« meses y un día á seis afios de 
prisión mditar menor siei do aforado de Marina ó 
tfnerra. y no siéndolo de doi meses de arresto á cua-
tro años de prisión. 
Si el desertor estuviere comprendido en el art. 234, 
se impoi drá al auxiliador ó encubridor, aea ó LO afo-
rado de Marina 6 Guerra, la pena de dos meses de a 
rresto. 
Están exentos de responsabilidad los que encubran 
I t deserción, siendo de las personas comprendidas en 
el srt. 26. 
Art 229. Las condiciones señaladao en los artícu 
1 s anteriores para constituir el delito de dsserción y 
sus penas en los ros^eoiivos casos, te entenderán sin 
perjuicio de las alteraciones que en uso de sus facul-
tades establezcan en los bacdos los Capitanes ó Co 
mandantes generales de l'.-s Departamentos, Aposta-
deros ó escuadras en llampo de guerra: 
(Oontinuard). 
m m m . 
(Jomanduneta mil i tar de mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de la S á b a n a —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y térmli.0 de treinta días, cito, llamo y emplazo á 
la persona que se orea con derecho & una timba de 
madera de pino tea de unas trece varaa de largo por 
media de ancho, marcada en dos ángulos agudos ca-
lados en sn centro, hallada al garete á unas nueve 
milla» da distancia frente á Baracoa, del 8 al 10 del 
mea actual, para que ae sirva presentarse en esta Co-
misión Fiscal, sita en la Capitanía del Puerto, á loa 
fines qne correspondan. 
Habana, 32 de octubre de 1888.—El Fiscal, Kanuel 
Gontále* 8-24 
S n a n e a cesa sreglstra ablorte. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Boa-
nls, por Hidalgo y Comp. 
Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova, vapor-
rorreo eap. P. de Satrústegui, cap. Teijelro, por 
M Calvo y Comp. 
Barcelona, berg. eap. Clotilde, cap. Comas, por 
J Balcells y Comp. 
Del. Breakwater, vía Caibarién, gol. am. John 
B. B argén, cap. Squire, por Luis V. Placé, 
——Montevide, berg. Angula, Crp. Millet, por Cano 
y Comp. 
Montevideo, boa. eap. Cristina Batet, cap. Cas-
taney, por N. Gelata y Comp. 
Buenos Airea, berg. eap. Nu«va Paula, capitán 
Mariatany, por Fabra y Comp? 
—San ta Cruz de Tenerife y Laa Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
Santa Cruz de las Palmas y Gran Canaria, barca 




T A M P A ( F L O R I B A . ) 
KIM feemesos y rfipidca Taporas d« min, lias» 
CPawiten M e K a y . 
Comandancia M i i ta r de Mar ina y Capi tan ía del 
Puerto At la Habana.—D. JUAN MONTBHATOB 
T ¿ BREU, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Fiscal nom-
brado para la evacuación de un interrogatorio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bafael Ca-
brera y Leén, tripulante que fué del pailebot San 
José, en 19 de Julio de 1886, cuyo domicilio se ignora, 
para que dentro del término de diez días comparezca 
en eata Fiscalía. 
Habana, 22 de octubre de 1888.—Juan Montema-
yor. 8-21 
Edicto.—DON ADOLFO DBL CORRAL PKILIPFB , ca-
pitán de Infantería de Marina, y Fiscal de una 
sumaria. 
Por este mi primero y único edicto y término de 
quince días, cito á D . Andrés Arce, vecino de eata 
ciudad, dueño que era del establecimiento de bebidas 
titulado "Capellanes," situado en la calzada de la 
Infanta, en el mea de junio próximo paaado, para que 
se presente en esta Fiscalía, sita en el Detall de laa 
tropas embarcadas del Apostadero en el Arsenal, y 
tan pronto llegue á su conocimiento este edicto, con 
objeto de evacuar un acto de justicia. 
Habana, diez y nueve de octubre de mil ochocientos 
ochenta y ocho.— Kl Fiscal. Adolfo del Corral. 
8-21 
NEGOCIADO DE INSCRJl 'CION M A R I T I M A 
DB L A COMANDANCIA GENERAL. 
DEL. APOSTADERO, 
ANUNCIO. 
I.a papeleta que nara acreditar tu cíate se expidió 
en 31 de julio ae 18^5 p )r efe Negociado, hoy de mi 
cargj, al inscripto del Ferrol, Viotnta Corral Levia-
cher, hijo de Antonio y Eugenia, en cambio de su 
pasaporte para la p mer» resnrvade marinería, se de 
clara nula y de liiog'm valor p i r dieposio ón delExce-
lantf itno Sr. Comandante General del Aportadero; 
y so hace público para que perdona alguna pueda ha 
uer uso dedicha papeleta, que la ha perdido el intere 
sado 
Habana, 23 de octubre de 1888.—Í>M(« O. Carbo-
nell. • 3 25 
COMANDANCIA GENERAL. DB MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A UABANA, 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Pióxlma á vpcar una pLca de carpintero-calafate 
en el aviso Fernando el Cató l io , ve hace público por 
el presente, con oblato de qm» las individuos q^e tra 
btjan ó hayan 'rabajado en el Arsenal y tengan dere-
cho á ocuparla, te presenten en solicitud de ella al 
Comandante da Ingenieros de i t t a Ksoua'l-u 
Habana, 22 de octubre de Mi8S.—Joaquín Micón 
8-24 
RECAUDACION JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Aynntamiento. 
Se hace preeente A loa oontrlbuventea al 
Monlclplo p»?- el cono pto de plnmaa de 
agua, paeen á hacer efectlvof» >U8 aieudoa 
del c< rrl^Díe iño. como último plszD antes 
d 1 di» 30 del prenote mea en eata Oficina 
Meroaderea 4, de 11 á 4 de la tarde como 
aalmlsmo & t.quel'oj qne adeaden sñaa an-
terl'tres. 
Hnbaoa, octcbie 17 de 1888 —Francisca 
de C u n d i r á . 
Co i m 16-180 
D . LBAHDHO PRIETO, Juez de Primera instancia del 
distrito de Jesús María de esta ciudad, etc. 
Hago saber que en providencia dictada en el Juicio 
ejecutivo seguido por D . Joaquín Zaszo, contra don 
Ignacio Molina, en cobro de pesos, he acordado eje-
cutar en pública subasta el ingenio "Mina" (a) ' E l 
Asiento" situado en la provincia de Matanzas, partido 
Judicial de Cárdenas, término municipal de Cimarro-
nea, compuesto de cuarenta caballerías de tierra y 
veinte y nueve cordelea planea de superficie, con ana 
fábricaa, campos de caña, maquinaria, útiles y aperoa 
tasado en cincuenta y cinco mil olen'o ochenta y trea 
peaoa treinta y cinco centavos en oro, por cuya can-
tidad se pone en venta, sefialándose para la subasta el 
dia 29 del entrante mes de noviembre y hora de las 
nueve de la maCana en la sala de audiencia de eate 
Jutgsdo sito ea la calla de los Condes de Casa Moré 
número sesenta y cuatro, advirtiéndose que no se ad-
mitirán posturas qne no cabrán Iss dos terceres partes 
de la tasación: que para tomar parte en la subasta los 
lioitadores consignarán prévianunte en la mess del 
Juzgado el diez por ciento efectivo del valor de la fin-
ca, sin cuyo requisito no serán admitidos: que los t í -
tulo* de dominio estarán de man'flasto en la Escriba-
nía para que puedan examinarlos loa que quieran to-
mar parte en la subasta previniéndose además que los 
lioitadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho á exigir ningunos otros. Habana, oc-
tubre veinte y doa de mil ochocientos ochenta y ocho. 
—Leandro Prieto.—Ajate mi.—Maauel Andreu. 
13874 3 25 
vjtt }Mm a s i t ú Á n m d 
Obre. 26 Catalán: Liverpool y escalas. 
21 Miguel M. de Pinilloa: Barcelona y escalas. 
26 Saturnina Liverpool y escalas. 
28 Isla de Cebú: Cádie y escalas. 
29 Panamá: Nueva-York. 
M 29 Citv of Atlanta: Nueva Torli 
„ 80 Ardanoorrach: Glasgow. 
M 31 Chateau Margtux: Veracruz. 
SI Gaditano: Liverpool y escala». 
Nbre. Io Haratoga: *íaava York. 
19 España: Veracruz y escalas. 
M 8 Elvira: Liverpool y escalas. 
. , R Manuela: Puerto-Rico r «sotUr. 
6 Manhattan: Nueva-York. 
M t> Ciudad de Cáliz: Santander y escalas, 
M 10 Guido: Liverpool y escalas. 
14 Ardangorm^ Glaagovr. 
Ti üúkUiJv .1» Umittím: áat.-.:<.'.>•'y ««Ofcias. 
24 M. L . Villaverde: Puerto- Bico » aseala«. 
Obre. 26 Clinton: Nueva Orleans y escala». 
27 City of Colombia: Nueva Vcrt 
80 Isla de Cebú: Progreso y Veracruz. 
80 « 1̂  iQl&tTmtfas PTiorto-Sloo » ^er.t-v. 
Nbre 12 Saratojrs; Veíacius t eaOftla* 
1? Chateau Margar z: Havre y escalas. 
M 10 Manuela: Puerto-Bico r esotias 
20 Ramón de Herrera: 8t. Thomas y esaalus 
Stmnos ana se b.am daspachaeide. 
Para Nueva-York, vap. eap. México, cap. Camena, 
por M . Calvo y Comp.: con 1,090 tercioa tabaco; 
96.000 tabacos; 8 000 cajetillas cigarros; 1,810 k i -
los picadura y efectos. 
. Charleston. berg. esp. Integridad, cap. Galpí, por 
J . Balcells y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Catalán, cap. Gnerri-
coeohevartia, por C, Blanch y Comp.: de t rán-
sito. 
B m t i e B q.no h a n abierto r e s l a t r o 
hey. 
Para Cayo-Hueso, gol amer. Legal Tender, capitán 
Carballo, por M . Suárez. 
—Veracruz y escalas, vap. amer. City of Washing-
ton, oap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Extracte de la carga de bnqaee 
despachados. 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . 
C^etilias c iga r ros . . . . . . . . . . 














F e l i s a corridas e l dia 2 4 
de octubre. 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . fül 
Tabacos torcidos 126.900 
Cajetillas cigarros... = 9 7t0 
Picadura kilos 7 
Aguardiente bocoyes 165 
LONJA DS V r V S B E B . 
Ventas efectuada» él 25 de octubre 
250 sacos arroz semilla • • • 7 i ra. ar, 
200 id. harina americana $13 uno. 
150 id. id. id. $12| uno. 
250 id. id. e s p a ñ o l a . . . . . $10 uno. 
115 id. café Puerto B i c o . . . . . 920i qtl. 
SCO id. café Manila $ 1 ^ qtl . 
500 cajas latas 10 galonea luz Brillante 26 re. caja. 
300 id. id. 8 y 9 Id. id. id. 22 ta. c¡ ja. 
600 id. id. 10 Id. id. Habana. 2 3 » . caja. 
400 id. id. 8 y 9 id. id. id. 28 ra. caja. 
50 tercerolas manteca Chicharrón. . í l ^ i qtl. 
10 tercerolas Jamones Melocotón . . . . $21 qtl. 
200 sacos sal molida 17 re. fang. 
S&l&r&i £ la Tin» la tardo. 
í J í j án síiSTiajas aa el órden siguisiita: 
H A B C O T T E . oap. Hanión. Sábado Sbre. 
MAfeUOTTS, oap. Hanión. Miércoles Obre. 
MAECOTTK. cap. Hanlon. Sábado M 
MASCOTTS. oap. Hnnlou. Miéroolea » 
MABCOTTE. oap. Hanlon. Sábado M 
MASCOTTF. éatí Hanlon. Miércoles 
MA8GOTTK. ctj?. Hanlon. Sábado « 
MASCOTTB. oap. Hrnlon. Miércoles M 
MAÜGOTTS. eap. Uat^ott Sábado M 
En Tampa hacen ooa.vzión con al South Herida 
Bailvai (ferrocarril & la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con loa de laa otras empreaaa Amari-
oana» de íerrooarril, proporoionaudo viaje por tierra 
deade 
T A M P A A B A M V O B D . J A K O S O N V I L L B , BAM 
A G U S T I N , SAVANNABL C H A E L B 3 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O B B , 
P H I L A D S L P H I A N B W - Y O B K , BOSTON, A T -
L A N T A , N D B V A O B L B A N S , k O B I L A , BAM 
L U I S , OHIGAOO, D B T R O I T 
Í todas las ciudades Impostantes da loa Estados-Uni-os, como también por of río de San Juan da Sanford 
i Jackaonvilla y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea an oona-
vión con laa líneas Anchor, Cunard, Franoaaa, Guión, 
Inman, Norddeutacher Lloyd, S. S. "C?, Hamburg-
Amerioan, Paket CV, Monsroh y State, desde Nueva-
York para ioi principales puertos de Europa. 
Se dan beatas de Ida y vuelta á Nueva York por 
$80 oro anrericano. 
Loa días de salida de vapor no ae despachan paaajaa 
después de laa onoa da la mañana. 
Ba indispensable para la adquisición da pasaje la 
Íraaentacion de un certificado da aclimatación axpa-Ido por el Dr . D . M . Burgeas. Obispo 38. 
L a correspondencia ae recibirá únicamfnlf t a la 
Administración General da Correos. 
Do más pormenores impondrán sus eonairaatarioB, 
Karcadarea 35, L A W T O N H S B M A N 0 8 . 
J . D . Hashagen, Asante dol ¡Sata. 9(1 Broadway, 
???*?e"York-
O n. 1436 «6-U 8 
mm mmm DEL PEEH 
UNICA IMPORTACION D I R E C T A . 
Participamos á los vegueros de Vuelta-Aba jo y consumidoreai 
en general de este abono que ya han llegado los buques "Nan« 
tes" y «Fortland Ooyds" CON CUARENTA UIL SACOS DB GUANO* 
como hablamos ofrecido* 
0 0 N I L L Y Oí 
Cn 1582 
MERCADERES 35, HABANA* 
se-? o 
Sajerosa de Vapores Espalóles 
C O B B B O S D B L A S 
ARTILLAS Y T E i ^PORTES MILITASEB 
L-25 
SOBRINOS DB HESHBBA. 
V A P O B 
AVILES, 
capitán D, Fausto Albóniga. 
Eata rápido vapor saldrá da asta paarto el día 




Barca española M A B I A D B LAS N I E V E S . 
Demora au salida hasta el domingo 29 del corriente, 
y se previene & los qde han solicitado papeleta de pa-
saje entreguen ans pasaportes en la callé de San I g -
nacio n. 8t, á su consignatario—Antonio Serpa. 
C a 1610 $-23a 5 ^ d 
Queda desde esta fecha restablecida la venta de pa-
peletas por eeta línea para Nueva York y puntos al 
Norte do Eichmond Va. 
Habana, octubre 15 de 1888. 
1« Ot 
PARA CANARIAS 
S a r c a e g p a ü o l a V S S D A D 
capitán S 0 8 V I L L A . 
Saldrá el dia 20 da octubre. Admite carga á flete, 
así c.i-mo pasajeros, quienes recibirán el esmerado tra-
to que tiene acreditado al referido capitán. Informa-
rán á bordo ó en San Ignacio 81, Antonio Serpa. 
C1B25 20-4Ot 
PARA G I B A B A 
g \ei i J U A N I T A , saldrá el dia 25 del presente y xe-
c ^saj 'a por el muelle de Paula De más pomeao-
r s informsráfi Oficios 98 y tu patrón abordo, Matías 
¿V.amaKy. 13132 6-1» 
Obre, 28 José García: (en Batabauó) d« Tina», T r i -
nidad y Cienfnegos. 
M 31 Jotafita: (en Batabauó) de Cuba, Mania-
nillo, Santa üruc , Júoaro, Túnaa, Trinidad 
y Cleafueííoa. 
Nbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuevi-
vitas. 
. . 15 Baruon d» Herma: de Csha. Bara^s j 
Nuevitas. 
. . 24 M . L . Villaverde: de Santlsfo da Cuba y 
escalas. 
Obre. 26 Aviiés: para Nuevitas, Gibara, Wayari, 
Baracoa, Gaantánamo y Santiago de Cuba. 
m 23 Argonauta: (do tíaitbsno) p^ra Ulenf&esot, 
Trinidad, Túnaa, Júu&ru, Santa Oros Maa-
«anillr y Cuba. 
. . 80 M L . Villaverde para, Naevitas, Gibara j 
Rantíaso de Ouha. 
.« 80 Mauaelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Nb^a. 4 Joseflta: (de Batabanó) para Cienfu^gos, 
Trinidad, Túnaa, Júoaro, SanU Cru«, Man-
«naillo r Ceba. 
. . 10 Manuela: par» Nr^vhas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
. . SO Bamón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracra. Gaantánamo y Santiago de Cuba. 
CLARA: de la Habana para Cárdenas, Sagua y Cai-
barión, loa viernes, regrosando los miércoles. 
ADELA: de la Habana los sábados para Sagua y 
O dbarién, regresando los miércoles. 
TBITOH: de la Habana para Babia Honda, Bio 
Hlanoo, San Cayetano y Malas Aguas, loa sábades, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién. regrosando los lunes. 
GAKIOUANIOO. Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, los días 15 y (Sltlmo de esda mes y regresando 
ai día» VI v 6. 
r i ^ H T O B M L A l l A t i Á M L 
"Ola 85: 
KHTSADAS 
De Liverpool, en 18 días, vap. esp. Saturnin», capi-
t i n Echevarría, trip. 37, tons 1785: con carga 
Sencral, á Cláudio G. Saenz y Comp. 'Hade fu, en Pedías, vap. ing Amethyst, capitán 
Cawse, trip. $Jl, tona. 872: con ctrlión, á Denlo-
íeu, hijo y Comp. 
Nueva- York en 4 J días, vap. amer. City of Was-
hington, cap. Reynolds, trip. 58, tons. 1,650: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Barcelona, en 60 días, bca. eso. Esmeraldi, ca-
pitán Cardona, trip. 13, tom. 611: con carga ge 
neral, á J . Fabra y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 25: 
Para Cádiz y Barcelona, vapor-correo eap P. de 8a-
trústegal, cap. Toijfeiro. 
M s T i m i s n t c dé» p a s a j a r e f t 
ENTRARON 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Sree. P. Luía Zayas—P. J. CazaBas—F. J . Caza-
fias—F. Badía y Sra—Sra. K . Durabar—Q. Rabel y 
Sra—George De Ford. Sra. y 2 niños—Leen Leony, 
y Sra. é hijo—L. J. Francke—Jo^fiaa N-ídin—Julia 
Nadln—C. Cordero—S. Antela—George Woodbunr— 
J. B. Adié—R. Hinz, Sra yniBo—W. H . Bent—W. 
BirdmanBeed—D Me K el lar—J Montenegro—Ra-
món A gallar—Además, 11 de tránsito. 
SALIERON, 
Pjra C A D I Z y BARCELONA, en el vapor-correo 
tsp. P de Sat rús tegui : 
Sres. D. Ramón Jg e-iss—N trciso Torrens—Tam-
buri Prieto—Sa'vador Giber—Perfot.ti Blagio—Anto-
nio Birceló—Alfonso de la Torre y señara—José V i 
zozo—Angel J. Junquera—Isabel González—Encar 
nació i Mótente—Karia Aparicio Silva y 6 Irjos—Va-
lentín lohszo—Juan Ri-aero—Joeó Espino, refiora, 3 
hijo» y 1 sobrina—Joaquín Rodríguez—Tolmo Jofre— 
Jaimn Restard—Eustaquio Febles—A mal a Mbnrará 
—Antonio Soler—.Manuel R moneda— José Horted 
—Jaime Serra—Marcelino Fernández—Sebast^ái de 
la Guardia— José Domfngnez—María Martínez— 
B anca Peón—Blás Pauzá—Muí<t de la Victoria Or 
taga y 1 sobrino—Antonio Guerrero—Genaro Caves-
tauy—Federico Bordallo—Ana Rodiiguez—Fernan-
da Torres Cano—Francisco Fernández y 1 niño— 
Benita Luis—Iiabel Mendoza y 2 uifios—Joan 
Entrada—Lorenza A'vartz—Rusa Sola—Manuel Diez 
•—Nicolás Siragoza—-Jorge Domero—Isabel Enciso y 
2 fcyos—Manarl Alonso—Antonio Moreno—Pedro 
Pires r Sra—Vicente Lorenzo—Simón Fernández— 
José M. Pastor—Migael Hernández—Ssivador de la 
Rubia—Además, 7 da tránsito y 44 individuos del 
ejército. 
5 3 ¡ a i r a d a s <&« sabotaje». 
Día 25: 
De Sagua, vapor Adela, oap. Rodrignez: can 645 ter-
cias tabaco; 80 pipas aguardiente y efectos. 
Playas de San Juan, gol Gallego, pat. Maci^: 
con 650 sacos carbón. 
-—Bajas, gol. Canqita, pat. Foatéa: con 800 aacoa 
carbón. 
Salidas de cabotaje. 
Día 24: 
Para Cayos de Sotavento, vivero María, pat. Grafia. 
Cárdenas, vapor Alava, CHH. Urrntibeascoa. 
——Matanzas, vivero Alfonso X T I , pi t Pérez. 
Arroyas de Mántua, vapor Guaiiguauico. 
£ y En este día se hicieron á la mar loa viviros pesca-
dores Josefa é Is'a de Cuba. 
Día 25: 
Para Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany. 
——A la mar, vivero Cencha, pat. Bote» 
YAFOBISS-COKBEOS 
M I A SOIPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpoz y Cp. 
S I vapor-eorreo 
ISLA D E CEBU, 
capitán POBTUONDO. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ al W da 
octubre, á las doa de la tarde llevando la oorrespon 
denota pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir loa bllletea 
da paa%)e. 
Laa pólizas de carga ae firmarán por loa oaaalgnata-
rios antea de correrlas, sin cuyo r*quiaito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo basta el día 29. 
Da más pormenores impondrán sos consignatarios, 
M. CALVO y CP., Oficios 28. 
191 813-BI 
I Í Z N B A D B C O L O N . 
Combinada con laa Compañías dol ferrocarril da 
Panamá y vaporea de la ooata Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
Dala Habana. . . . dia 20 
M Sgo de Cuba— 23 
wm Cartagsna..... M 38 
. . Colon 38 
. Pto. L i m ó n . . . M 29 
LLAGADA. 
A Sgo. de Cuba... dia XS 
. . Cartagena..••. M 28 
. . C o l o n . . . . . . . . . mm 27 
. . Pto. L i m ó n . . . M 29 
M Colon « 80 
RETORNO. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobra el 5 de noviembre 
el vapor. 
ST. GERMAIN, 
cap i tán L B B O E a P . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan igaales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todaa las ciudades importantes da Francia. 
Los señores empleadas y rullitaroa Obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Oonsitmatarios. B R I D A T . MONT'ROS y CP, 
13Sf0 810-55 'no_26 
Colon.. . « . . . . . > . . Cartas; oua,....... 
Sabani l la . . . . . . . . . 
Santa Maris,— . , . . 
Pto.OttbuUo.... . . 
La Guayra 
Ponce 
Mayagües . < . . , . , . 




H a v r e . . . . . . . . . . . 
dia 
dia 
Y llega á Carta-
. . ^ S a b a n i l l a . 
. . Santa Marta.— 
. . Pto. Cabello-. 
. . La G u a / f » , , . , 
«. Ponoe 
. . Mayagllez 
— Pto. R i c o . . . . . 
Vlgo ^ 
— C o r u f i a . . . . . . . 
. . Santander..... 
. . Havre. . . 
Loa trasbordos de la carga brooedente del Pacífico 
Colombia y Venezuela, para la Habana ae efectuará 
«n Puerto-Rico al vapor-correo que procada da la 
Península y al vapor M. L . V i l l a t r d a . 
r » » •«>»_iw 
Aviso al Comercio 
COMPAHIA GENERAL T M S A T I A S T I C A 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos seryieios al 
mes, efectuando laa salidas en la forma 
signlento: 
Para VF.RACEUZ 
Loa 5 v S I de cada mes 
Para CORüKA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
JJO» primeros de cada mes 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
Los 16 de cada mes 
Admiten carga para tedas partes del mun-
do á tipos muy reducido^ y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pagajoroo recibirán el bnen 
trato que UonlpvQ ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus lineas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C' 
n iñ2i i v ai o 
C O i P A i l A 6 M E M L fKASATLANTIOA 
Vapores Correos Franceses. 
SANTANDER. \ ^ O ^ A B I A . 
HAVRE FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos directameute 
sobie el dia 1? de novíemb?§ §1 v^pey-oo-
rreo francas 
CHATIAUX MAROAÍX, 
cap i tán S E N S I N E . 
Admire carga para la Coruña, Santander, 
Havre, Paris y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdam, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montayideó y 
Ener os Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Santan-
der y Francia á precios módicos. 
La carga se admite el 30, ñrmándese con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos,—De más pormenores informarán sus 
consignatarios, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y C* 
13350 10a 22 10d-?3 
VAPORES-CORREOS 
D I LA COMPAHIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpes y Cp. 
LINEA «EÑEW-YORK 
• a c o m b i n a c i ó n con los v ia je» A XSn< 
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapore* 
d« este puerto y del de New-York loa días i , l i j U 
d- ve» 
NOTA—Bata Compafiia tiene abierta ana póliis 
dotante, «sí para esta línea como para todas las demás, 
bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen eu sus vaporea.—-Habana, 14 de oc-
tubre de 1888.- - M f-^«' ' ^Tf - OFTCfOg S8. 
Para Nuer» Orleans coa escala ei 
Cayo-HneM. 
B l vapor-eorreo americano 
CLINTON, 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de eate puerto sobre el viérnes 26 de octubre 
á laa 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba ? 
mencionados, para San Francisco de California y a j í 
desoacban boletas de pasaje para Hong-K'^ng (China ) i 
Para m's pormenores dirigirse & los consignatarios I 
L A W T O N HERMANOS, Meroaderss n? 88. | 
Qa i m 1-0 I 
NEW-Y0RK & CUBA. 
Steam Ship Oompany 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HERMOSOS VAPORES ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
n J E J V J E W - Y O I I K 
loa m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
CITY O F A T L A N T A Octubre 8 
N I A G A R A . . , , 6 
M A N H A T T A N , 10 
OITY OF A L E X A N D R I A 18 
CITY O F COLOMBIA 17 
CITY O F W A S H I N G T O N 30 
CITY O F A T L A N T A 24 
SABATOGA „ 27 
K A N H A T T A N 31 
JDJE L A 11JS U J I J V J i 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde á m á s de los viajes qne 
salen los m i é r c o l e s y viernes. 
M A N H A T T A N . Mitfrnolea Obra. 8 
SANTIAGO Sábado . . 6 
CITY O F C O L U M B I A . . . . Miéroolea . . 10 
CITY O F W A S H I N G T O N Viernea . . 12 
O I T Y OF A T L A N T A . . . . . Sábadq , . 18 
SABATOGA Yiornoa . . 19 
M A N H A T T A N <, Sábado . . 30 
NIAGABAM** .* ,» . . . . . . . . . . . Jueves . . 25 
CITY Oa1 C O L O M B I A . . . . Sábado . . 27 
Batea hermosos taporea itan bien eonoeidoa por la 
vapidezy seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas oámaras. 
También so llevan abordo oxecelentes cocineroa e*-
paSoles y franceses. 
La carga ae recibe eo el qu&Ua de Caballería hasta la 
víspera del di^ dol» Mll^a y se admita oarga para I n -
Ílaterra, Hiunburgo, Brámou. Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambérea, con conocimientos dlreotoa. 
La corr^pondancia se admitirá dnlcamanta an la 
A'Mbüatraobn General de Corraos. 
Sa dan boletas de viaja por loa vaporas i¿a wia Unsa 
para los principales puertos da Europa en combina-
oió con las prinoipaiss Kaefcs de Nueva-York. 
L i n e a entre N e w T o r k y Cienfne-
gos, con escala en N a s s a n 7 San-
tiago de Cuba. 
Los heimosca vsHfi de idairo 
a z B » r F X 7 B a o f 9 
capitán COLTON, 
B A N T I A a O , 
capitán A L L E N . 
SaUn en la fotm« siguiente: 
De Nueva-York. 
C I E N F Ü E G O S . . S e p t b r e . 27 
SANTIAGO Octubre 28 
Be Santiago de Cuba. 
C I E N F Ü E Q O S Octubre 18 
SANTIAGO, Novbre. 10 
De Cienfaegos. 
C I E N F Ü E G O S Octubre 9 
SANTIAGO Novbre. 6 
ISPPasaJe por arabi-e líneas á opción del viaJaro. 
Para fletes dirigirse á L O Ü I S V. PLACE. 
De más pormenores impondrán sus oeusifiuataHaa. 
H I D A L G O r « V . Obrapto nímero «ü. 
I n. 1 J l 
V i 
Vapor AJL AVAf 
Oapitan URRITIVBASOQA 
B A I s I D A . 
Saldrá los miércoles d9 oaJa aemana á las sala da la 
tardb del muelb ud Lus y llegará á Cárdenas y Sagun 
los jueves y á Oaibari ín los viernea por la mafiana 
H B T O S N O . 
Saldrá de Caibarib* para la Habana loa domingos. 
STOTA.—En oombtaacidn con el rerrooarril de 8¡a -
ta, se despachan conocimientos especiales para los 
pairaderos de fifias, Cotoriidas r Plaosít»*. 
OTRA,—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dlreotoa 
para loa Quemadoa de Güines, 
Sa despaob» á boríl% 't infon>«váv> O'SUtUy 80. 
Hu 1519 l - O 
V A P O R 
TRITON, 
capitán D . F E R N A N D O A C A B R B Q U I . 
TIAJKH SEMANALES DB L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYXVANO 
T M A L A S AGUAS Y • l O B - T E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á laa diai de la ñocha 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de ya Malas Aguas los iúnes al amanecer. 
Begresará á San Cayetano (donde pen;*^a(ft,) loa 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda loa mártea 
saliendo loa mléccoles á las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Becibe carga los viérnes y aábadoa por el muelle da 
Lúa, y loa fletes y pasajes se pagan & bordo. 
Damáaponna&oraa Impondrán ao dicho buqua. 
M a y a r í . 
C n b a . 
UONBIGNAT ARIOS. 
Nuí?7i'6¿fi,—Sr. D . Vicente Rodrigues, 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sroa. Gran y Sobrino. 
Síarjioos.--Sroa. Monda y O? 
t^aanUjiüJKo,—Srea, J , Buano f Cg». 
Cuba.—Oraas. L. Boay Cp. 
Ba despacha por SOBRINOS D B H B B B S B A , 
SAN PBDBO 26. P L A Z A D B LDJ?, 
x as si2-ijs 
Vlipor MANÜELITA V MARIA, 
cap i tán D. J o a é Ma V a c a , 
Este espléndido vapor saldrá d« • ., < :.t.art¿ *! dia 80 








Agnadi l la y 
Puerto-Rice. 
N O T A — A I retorno eata vapor haráeacala en Fort 
au-Prlnce (Haití,) 
Laa pólizas para la carga de travesía sólo ae admiten 
hasta el dia anterior de au salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Ruivitu.—Sr. D . Vicenta Rodriga»» 
Gibara.—Srea. Silva y Bodrlguoa, 
Baracoa.-Sraa. Monda y Cp. 
Guantánamo.-Brea. J . Bueno y O? 
Cuba.—Srea. L . Bos y C » 
Pert-au-Princa.—Sres. J. B, Travleao y O? 
Ponoo.—Srea, B. y P, Salarar. y Cp. 
Mayagttea.—Schulze y Cp. 
Aguodilla.—Srea. Valle, kopplaoh 7 Comp, 
Puerto Bico,—Sres, Federson y Cp. 
Ba despacha por SOBRINOS D K H B B B B B A . 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z , 
I 22 812-1B 
L. RUIZ 
8, O ' R E H i L Y , 8 
ELUDÍA A MEECADEBES 
HACEN FAGOS POR E L CABLS 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Braman, Hambur-
E», Paib, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L i l l a , yon, Méjico, Veracrui, San Juan de Puerto-Rico, fc* 
Sobra todaa laa capitales y pueblos: sobre Paicsa da 
Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Croa da Taaarift. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanx&a, Cárdenos, Remedios, Santa Clara.,, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegoa, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciego da Avila, 
MansanlUo, Pinar dol Bio, Gibara, Paano-Prínelpa» 
Ha»»UM. «lo. C n. 1098 IBA-1J1. 
8 y m m . 
CLARA, 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Bato hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e » semanales á C á r d e n a s , 8a* 
gua y Ca ibar ién . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana todos los* áhado», á las «ais da 
la tarde y llegará á CARDBKAS y SAOÜA loa domin-
groa, y á OAIBABISH los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá da CAXBA.RIBN loa marte* directamente para 
la HABANA á las 11 de la maflana. 
Además do laa buenas condiciones da «ata vapor 
?ara pasaje y carga general, se llama la atención de 
oa ganaderos á laa especíalas que tiene para el tras-




SAGUA LA GRANDE 
Teniendo en consideración varios accionistas do 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus señores consocios que para te-
ner voz y voto en loa juntas generales ae necesita aer 
acoloniata oeo trea meses de anticipación al dia da la 
junta. 
Además, teniendo que tratar en ella de asuntos su-
mamente importantes á los intereses generales do la 
Empresa, como se verá por las mociones que han de 
presentar varios socios en dioha Junta, tienen el gus-
to de recomendarles así mismo, no comprometan sus 
votos con nadie y procuren asistir personalmente á la 
Junta general ordinaria que deba veriflesrse en enero 
próximo venidero. 
Habana, t i de octubre de 1888.—Varios acdoif t-
tsa. 13(60 15 2501 
Compafiia del ferrocarril de 
Sagua la Grande, 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Co^nañí» ha acordado 
que se reparta un dividendo de 4 p g á cuenta da laa 
utiiidxdo! habidas hasta el 15 de Julio próximo pasado, 
facha en qne ae practicó el Balanno, en vista del au-
mento del capiul euacrito para la prolongación á Ca-
majuaní, podando loa sefiorea accionistaa de laa anti-
guas emisiones ocurrir porgus respectivas cuotas á la 
Contaduría de la Empresa, calle d-» Kgldo n . 2, desda 
el día 80 del corriente, de la una á las traa dé la tarde. 
Habana, 16 de octubre de 1888.—El SecreUrío, 
Beningno del Monte, C1577 18-17 
Oompafila del ferrocarril de 
Sa^rna la Grande. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compafiia ha acordado 
qne el día 30 del que cursa sa proceda al cobro del 4° 
y 5? décimos de las acciones suscritas para la prolon-
Íación á Camsluanf y ramal al Calabazar, sefialando la vez el día 11 del entrante noviembre para el cobro 
del6'* décimo, el día 10 del mismo nara el del 7? y al 
dlaRO dol propio mes para el del 89. 
Habana, 15 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Benigno Del Monit . C 1678 39-17 oot. 
Viveras y ferretería. 











Cárdenas: Srea. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Kn combinación con el ferrocarril de la Chlnchila 
eate vapor admite carga directamente para loa Que-
mados de Güines. 
Ba despacha por SOBBINOS D B H B B B B B A , 
San Pedro 26. plazs de Lus. 
123 812-1B 
B. PIÑON Y COMP^ 
12. A M A R Q - T 7 R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IsARGA V I S T A . 
sobro Londras, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lasas principales de Francia, Alemania y Estados-Inldos; así como aobre Madrid, todaa los capitales do 
Srovlnda y poblaciones Importantes da Bapafla é laa Baleares y Canarias. 
O n. USO *><iin t4 «lAflm-
J . BALCELLS Y O1 
CUBA NUM. 48 
M J T T J R J E O B I S P O 1 * O M J & A & t J t 
Giran letras á corta y larga vigía sobro todaa las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Is-
J.M.BorjesyC4 
BANQEUOS 
sr , OBISPO % 
ESQUINA A MEECADEESS8 
HACEN PAGOS POR E L CAIILE 
Faciliten cartas <!e crédito 
y giran letras á corta y larga, vista 
SOBBK MEW-YORH, B08TON, CH1CIAOO, MAM 
VRAlfOISCO. NUEVA OKLEANH, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DB l 'UERTO-RICO, PON-
CB, MAVAGUEZ, LONDRES. PARIH, BUR-
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B V R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTEBDAN, B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
BTC~ ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUSOLOS DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES 
PAROLAS, FRANCESAS B INGLESAS, BONO 
DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIBRA 
OVRACLAS15 •» .T,o»»:« f i r je j . íCOi^ 
E M P M 8 A ÜJV1DA 
D E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro 
Habiendo participado el opoderado del tutor dativo 
de D* Loreusa Matfa Arnoult, y Taylor, el extravío 
de loa certificados de acciones y cupones, n? 16,588 
expedido en 18 de abril de 1885, por seis accloner; nú -
mero 16,145. expedido en 10 de agosto de 1886, por 
un capón nómero 3,^06 do setenta pesos, y número 
90,018, expedido en 8 de noviembre de 1887, por otro 
cupón número 4,126 de treinta pesos; el Sr, Presiden-
te ha dispuesto que se publique en dios números del 
DIARIO DM LA MARINA, con advertencia de que trans-
curridos trea dUs del último anuncio sin que ae pre-
sentase oposición, se expedirán los daplioados solici-
tados, quedando anulados los documentos extraviados. 
Hsbana, 12 de octubre de 18^8.—El Secretarlo, 
Guillermo F, de Castro, 
ISO'fi 10-17 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jácaro. 
La Directiva ha srfialado el dia 80 dol ooriiente, á 
las doce para que tenga (fecto en la cusa nú moro 22 
calle Mercaderes, la Junta general ordinaria en la que 
se dará lectura á la memoria coa, que presenta las 
cuentas del atlo aocial vencido en 80 de Junio último y 
el presupueoto d« gastos ordinarios para el de 1889 á 
90, y se procedeid al nombramiento de la Comisión 
que habrá do glosar aquellas y examinar este, asi 
como á la elooclOn de cuatro Hros Directores. Advir-
titodose que dicha {unta so celebrará con cualquier 
número de conourrentes; pudiendo los sefiorea accio-
nistas ocurrir á 1» Baoretatía por la referida memoria 
impresa 
Hsbana, 13 do octubre de 1888.—El Secretario,. 
GuilUrmo F. <H Castro. 
C 15W 14-140t 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l entre 
Cientnegros y VUlac lara . 
SUOBBTAKIA. 
Laa oficinas de esta Compañía se h i n trasladado d 
la casa n. 128, osüe del Aguacates esquina á la ds B i -
ela,—Lo que se anuncia para conocimiento general. 
Habana, ootuMre 10 de 1883.—Kl Secretrrio, A n t o -
nio S. de Bustamante. C1555 IB-UOt 
Amos 
AVISO. 
La Sociedad Hontalvllle y C'.1, en liquidación, ha 
trasladxdo su escritorio á San Ignacio 84, entresuelos. 
13Í63 4 26 
J e Ae BANCES 
BANQUERO 
MI 
G I K A N LETRAS en todas oantidadt» & 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazasy pueblos de esta ISLA y la de PCKK-




I s l a s Ciunarias. 
También sobre iaa principales plasa* de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
XiOm Bstados-XTnldos 
21. 
C n ll()0 
OBISPO 21 
•i.r 
108 ACUIAR 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N P A G O S P O K E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o 
y v iran letras A corta y l a r v a • l a ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Otieans, Veracrut, Méji-
co, San Juan do Puerto-Bloo, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, M i -
lán. Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, 8t, 
Quintín, Dioppo, Tolcuse, Vereda, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Meaina, fe, aaí como achia todaa las 
capitales y pueblos de 
R8PAÑA F IBlsAB flANABIAB 
AVISO 
Empresa de guaguas L A UNION. 
Esta empresa tiene dispuestas para los dias da To-
dos los Santos y do D>funtos un suficiente número da 
sus cómodas guiguas pera conducir al público que 
vaya al Cementerio de Co'óa Dichas guaguas p a r ü -
rMi')<'! paradero del Fiurocarrll Urbano de la línea 
del IMiiolpe. á la llegada de Chd i un oarnto, asi como 
también saldrán del p>ri>,dero de esta Empresa á la 
llegada de cada ómnibus. Desde el dia - S quedará es-
tablecido el korvinlo de unu gangaa que partiendo del 
paradero de esta Empresa, línea dol Piíoclpe, cada 
una hora llegará al Cementerio de Colón. 
La tarifa de ninhos straidos será al de 20 ota. la ida 
é Igual la vuelta. 
18445 1-26a 4 2«d 
Regimiento de la Reina n. 2 de infantería, 
ler Batallón. 
Autorizada por la SaT Inspección d»l Arma la ad-
quisición de un mulo A muía con desti o al carro da 
este Batallón, se hace público por medio del presento 
anuncio para que los Sres. que deeeen tomar parte en 
la subasta acudan el miércoles 21 del corriente, á las 
tres de su tarde, á este Campamento donde se verifi-
cará el acto frente al pabellón del 8r. Coronel Jefe 
principal del Cuerpo que presidirá la J unta econó-
mica 
E pago de este mundo y el m'dio por ciento «¡ae 
corresponde á la H aclenda será abonado por el lloita-
dor que se le adjudique la suba» ta-
Cnmpameuto del Príncipe. 5>2 do octubre de 1888,— 
El Capitán Ayúdenlo, J e s ú s Cánovas . 
Cu lf07 7-2i 
Aviso al Comercio, 
S A I i V A D O R COCA, 
ha trasladado sn a lmacén a l 
n. 33 de la calle de Cuba. 
Cn lfi06 4 -'4* 4 24d 
CON ESTA F E C H A y POR A N T E el N O T A R I O Ldo, D . M anwH Fornnri, he rebocado eu toda» tus 
partes el poder que en el m^s de febrero dwl afio p ró-
ximo pasado, conferí á D. J tan Autor»'-> Pollón, de-
jándole en su buen \ opinión y fama. Hibana, 22 da 
octulire de 1888.—José García Campo, 
1 « 8 2 4-2» 
H1LDAL.GO Y COMP. 
9 ^ — — w l 
Hacen pagos por al cable, giran letras á corta y lar-
fajfista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hfl'idolphtft, New-Orloana, San Francisco, LondTOS, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudadas 
Importantes do loa Batadoa-Dnidos y Europa, aaí co-
mo sobra W*™ los pueblos da Kapafla T »"S p-tonaa-
« M . g».i(sn I M i JI . 
A d m i n i s t r a c i ó n de f i n c a s e m b a r g a -
d a s p o r l a M , a r i n a . 
Debiendo verificarse las reparaciones que necesita 
la casa núm, 34 de la callo 5? en d Vedado, se auun 
ola al público que el dia 81 del actual á la una de la 
tarde tendrá lugar en la Ordenución del Apostadero 
eu el arsenal, un oonours» p a r í adjndicar el servido 
al que presente proposioióu múa vantejosa 
El pliego de condieiones y vreevpue»to de las ob--aa 
puede verse todos h>a dias no feriad is en la citada Or-
denación, donde P« darán cuantas explcaclones t-e 
deseen.—HabanH 21 de octubre de ISv? — J j ié M * 
Martín 18300 8 23 
A d m i n i s t r a c i ó n de f i n c a s embarga» 
d a s p o r l a M a x i n a . 
Debiendo v^r fi iarse las reparacioii^.t que necesita 
la c s i en ol Vedado calle E, i únopio I j se anuncia al 
público que el día 31 del aonytl A las dos de la tsrde,. 
tendrá lugar en la Ovd<)r ucioa del Apostadero sita en 
en el ajseoal. un conours > para adjudicar el servido 
al que presente mejor proposición 
J^l pliego de coudicicii s y preHnpueato de la* ob ru 
ae encuentra da ^.auifl^to todon lot dios no feriados 
en la citada Ordedaclón donde se darán las explica-
ciones que ' e deseen. 
Hab 21 de octubre de 1888,—José M í Martín. 
19310 9-U 
HABANA* 
JUEYES 25 DE OCTUBRE DE 1888. 
Oomisión Central Reorganizadora del Par 
tldo de Unión Gonstitnoional. 
Los Sres. Presidentes de los Comités a 
dictos á nuestros propósitos 6 ideas, y re 
presentantes de la Comisión en las diversas 
poblaciones y barrios, han recibido la si 
goiente circular: 
Sábana, octubre 24 áe 1888. 
Sr. D . . . . . . 
Nuestro querido amigo y correligionario: 
L a désautorlsación de los Comités que se 
hayan organizado 6 se organicen en lo su-
cesivo, sin el beneplácito de la Directiva 
elegida en la Asamblea general de 18 de 
abril de 1887, asi como del periódico más 
Importante entre los que defienden nuestras 
Ideas, desautorización contenida en el do-
cumento fechado en 16 del corriente, que 
publicó el órgano oficial de dicha Directi-
va, con ser un acto desusado y absurdo, ya 
por la carencia de fundamentos en qué po 
der apoyarlo, ya por la notoria falta de fa 
cuitados en el Centro para estorbar la libre 
acción del cuerpo electoral del partido, del 
que debería ser celoso mandatario, nunca 
autocrático dominador; no pareció á esta 
Comisión motivo suficiente para consignar 
la protesta enérgica que mereciera de núes 
tros correligionarios tan desatentado alarde 
de imposición. 
Mas como quiera que en la misma fecha 
del referido documento, se escribía otro cu 
ya publicidad no ha impedido su carácter 
de reservado, y en él se formulan aprecia 
olones gravísimas é Injustas respecto de las 
cuales no cabe guardar silencio, la Comí 
siónha acordado dirigirse á sus amigos 
haciendo públicas sus manifestaciones á los 
mismos, para que no pueda dudarse de sus 
propósitos ni haya logar á alegar ignoran 
ola de los intentos que abrigamos. Nene 
cesitará la Comisión señalar las centradle 
clones en que Incurren los autores de la oír 
oular reservada, calificando, por ejemplo 
las reuniones celebradas por nuestros afi 
liados de puro aparato teatral para alud 
nar á los Incautos, y reconociendo, al pro 
pío tiempo, que el Centro no ha formado 
todavía exacto jalólo de la Bignifioación 
importancia de los actos que realizamos 
Cumple, en cambio, á su deber el rechazar 
con noble indignación los epítetos de albo 
rotadores y perturbadores que se nos pro 
digan, contra coya justicia deponen los he 
ches, así cómo las embozadas insinuaciones 
que se hacen, al hablar de la causa de Es-
pafia, de estos momentos de lucha, y de lo 
que perdería nuestra nacionalidad si toma-
ra cuerpo el cisma que trabaja al partido 
de Unión Constitucional. La realidad de los 
sucesos y el conoolmiento sólo de las perso-
nas que en nuestro movimiento intervienen, 
en todas las localidades, serán bastantes 
para convencer al ánimo más prevenido de 
lo infundado de esos temores que ee expre-
san, para la santa causa do la patria que 
tiene en todos y cada uno de nosotros, lea-
les y decididos defensores. 
También en sobrias palabras habrá de 
responder al absurdo cargo de aficiones au-
tonómicas con el que se pretende ofender-
nos. Claramente hemos manifestado, coin-
cidiendo en este punto con las declaracio-
nes terminantes de nuestros adversarios 
políticos, que nos divide un abismo, puesto 
que mantenemos incólume el programa del 
partido de Unión Constitucional, redactado 
en 1878, programa que es nuestro progra 
ma, como dogma inalterable, de nuestra 
comunión política en la que permanecemos 
de la que no habremos de separarnos nunca 
Se habla de oponer ruido al ruido y es 
fuerzo al esfuerzo, para contrarrestar 
contrario empuje que antes se ha llamado 
farsa disidente. No Intenta la Comisión de 
sentrañar el sentido de ese ruido con que 
se nos amenaza, aunque si hubiere de co 
rresponder al ruido y al esfuerzo nuestro, 
no hay para qué alarmarse, puesto que el 
ruido que nosotros producimos es eíntoma 
y señal de vida y animación para el partido 
de Unión Coostituoional, que despierta de 
un prolongado marasmo, conteniéndose 
siempre en los límiles, infranqueables para 
nosotros, del máa escrupuloso respeto á las 
leyes y al derecho de los demás, con el fin 
de que el nuestro por los demás sea respe-
tado. 
No nos pesa ni puede pesarnos el que 
aquellos que nos contradicen se informen 
con toda exactitud del número, calidad, 
domicilio y filiación política de los concu-
rrentes á nuestras reuniones, cuya estadís-
tica Ies suministrará la cumplida prueba 
de nuestra faerza en la opinión. 
Creemos oportuno también, ha creído 
oportuno la Comisión, recordar que esos 
actos contra los cuales protesta la Directi-
va, son la más legal manifestación pública 
del ejercido del derecho Indiscutible que 
asiste á nuestros afiliados. Aquellos á quie-
nes se llama disidentes, con notoria confu-
sión en los términos, propusieron como base 
y fórmula de oonclllaclón, rechazada por 
los representantes de la Directiva, la reor-
ganización de las juntas ó comités locales 
y provinciales, constituyéndolos por sufra-
gio directo dolos electores de cada locali-
dad. 
Esa obra habría emprendido, de acuerdo 
y en armonía con los que nos contradicen; 
no aceptada por ellos la concordia, el parti-
do la realiza por sí mismo, sin llevar otro 
propósito que el de conseguir que los comi-
tés sean la genulna representación de la 
voluntad de los electores. 
Con tan legítima aspiración por guiado 
nuestros actos, no hemos de retroceder en 
la senda emprendida, verdaderamente sal-
vadora para nuestra comunidad política 
Nuestros amigos y correligionarios saben 
que tienen en su defensa y apoyo su dore 
cho incontrovertible. SI contra toda racio-
nal hipótesis, aquel fuese desconocido ó es 
torbado su ejercicio, pueden contar con 
nuestra deddida cooperación para hacer 
que sea respetado, al amparo de las leyes 
Somos de Yd. affmos. amigos y correli-
gionarios, s. s. q. s. m. b. 
E l Presidente: Lucas García Rulz.— 
E l Vice-Presidente: Luciano Rulz.—Los 
Vocales: Arturo Amblard.—Emeterlo Zorri 
lia.—Francisco Cabrera Saavedra.—Eduar 
do Alvarez Cuervo.—-Ramón de Herrera.— 
Francisco Gronzález Alvarez.—Prudencio 
Rabel!.-Ricardo Calderón.—Francisco de 
la Cerra y Dieppa.—El Marqués Da-Ques-
ne.—Adolfo Sánchez Arcilla.—Mariano de 
la Torre.—Francisco Salaya—Emilio Alva-
rez Prlda.—Antonio Díaz Blanco.—Simón 
Vlla Vendrell.—José María Galán.—Julián 
Solórzano.—Manuel Valle.—Perfecto Faes 
—Peregrino Garda.-Valeriano Fernández 
Ferraz.—Antonio Clarens.—Isidro Oliva. 
José Cuanda.—Manuel Carrascosa.—Los 
Secretarios: Antonio González López.—Ka 
món de Armas y Saenz. 
grar atención, no haciéndolo hoy, por creer 
más conveniente realizarlo cuando demos á 
conocer el extracto de los discursos pro-
nunciados anoche por nuestros amigos, en 
los cuales se ocuparon de los aludidos con-
ceptos y de las Indicadas novedades, di-
ciendo cuanto debe decirse de la desaten-
tada marcha que se sigue por nuestros con-
tradictores. 
Por hoy ha de bastar con lo expuesto, sin 
agregar otra cosa más que la expresión de 
nuestra cordial felicitación á nuestros en-
tusiastas amigos y correligionarios del ba-
rrio de Atarás por el acto de viril energía 
realizado en la noche de ayer, miércoles. 
Véase ahora la candidatura acordada por 
aclamación, de los Individuos dignísimos 
que componen el comité del partido de 
Unión Constitucional en el barrio de Ata-
rás: 
Presidente. 
D. Aniceto Trespalaclos. 
Vice-Presídente. 
D. Juan Regó. 
Secretario. 
D. Hermenegildo Lauda. 
Vice-Secretario. 
D. Angel Conejo. 
Vocales: 
D. Ramón Hoyos. 
D. Benito Caroedo. 
D. Ignacio González. 
D. Francisco Gorrls. 
D. José Piñón. 
D. Victoriano Garda. 
D. Anselmo Menéndez. 
D. Segando Colea. 
D. Luís Fúster. 
D. Torlblo González. 
D. Francisco Pereda. 
D. Salvador Costa. 
D. José Mtmlz. 
D. José Aval García-
D. Salvio Boflll. 
D. Agustín Sanjurjo. 
D. Juan Domínguez. 
En el barrio de Ataré». 
L a necesidad de insertar el importante 
documento firmado por los dignos amigos 
y correligionarios que componen la Comí 
alón Central Reorganizadora del partido de 
Unión Constitucional, así como otros mate-
riales de interés que se han acumulado en 
estos últimos días, impiden el que demos 
hoy una detenida relación de la junta cele 
brada por los electores de nuestro partid 
en el barrio de Atarás, en la-noche de ayer 
miércoles. Tuvo efecto el acto en la casa 
número 411 de la calle del Príncipe Alfonso 
con numerosa concurrencia de dichos elec 
toros, y asistencia de comisiones de los de 
más barrios que constituyen el noveno dls 
trito. 
No obstante la precipitación con que so 
hicieron las convocatorias para la reunión 
á virtud del deseo de que no coincidieran 
en la noche de hoy, jaoves, desjuntas que 
se hubiesen celebrado en casas contiguas 
patentizando, de ese modo, nuestros amigos 
su resolución y deseo de evitar todo motivo 
por remoto que sea, de disgusto ó conflicto 
el resultado fué altamente satisfactorio 
porque el comité quedó reorganizado en 
los términos que más adelante diremos, con 
Intervención de una muy considerable ma 
yoría de los electores dal barrio de Atarás 
Acabamos da hablar de las dos reuniones 
que se habrían efectuado hoy en el mismo 
barrio y en edificios muy próximos, á no 
haber adelantado la celebración de aquella 
de que damos cuenta; con ello aludimos á 
la convocada para la noche de hoy, j aoves, 
por la Directiva, que ayer tarde anunció el 
periódico órgano de la misma. 
Dicha convocación se haca "por habar 
renunciado su cargo el presidente del comi-
té de Atarás, D. Ti burdo V. Cuesta, fun-
dado en la circunstancia de haber dejado 
de ser vecino de dicho barrio y estar va-
cante los puestos de vice-presidente y de 
varios vocales." 
Es de advertir que si la renuncia del Sr. 
Cuesta ha podido ser reciente—para mu-
chos de los electores del barrio lo es tanto, 
que antes de ayer la ignoraban todavía,— 
en cambio, la falta de vice-presidente y vo 
cales viene de antiguo. Porque hay que 
saber que allí como en machas partes, no 
existían más que sombras de loa que faeron 
nuestros comités, en la primitiva organiza-
nlzaolón del partido, al punto de que en al 
gunos barrios ha llegado á perderse la me 
moria de quiénes los componían. Véase que 
nuestra demanda y solicitud de reorgani-
zación no obedecía á un capricho, no obe-
dece á loa ciegos consejos de la pasión; res-
pondía y responde á una necesidad que ve-
nía de atrás experimentando el partido. 
¿Por qné, puea, sistemáticamente se ha 
opuesto á ella la Directiva? ¿Qaé le ha he-
cho sentir ahora, así tan de repente, la con-
veniencia y oportnnidad de la reorganl-
zae ióL? Toda persona Impardal deberá 
pensar que la conversión de nuestros con-
tradictores nace de la convicción que van 
adquiriendo del aislamiento en que pronto 
quedarán. 
Intentan ahora hacer alguna aparatosa 
demostración de sus fuerzas. Pero nadie 
desconoce la facilidad con que se reúnen 
centenares de personas atraídas por la cu-
riosidad; todos saben que lo difícil, en estos 
casos, es reunir los snfragios del cuerpo elec-
toral. Nadie, pues, creerá en la farsa que 
va á representarse esta noche en el barrio 
de Ataiéa. 
Los votos, expresados con firmas autén-
ticas, estampadas en el mismo acto de la 
reunión, de la gran mayoría de los electo-
res de Atarás, justificarán de qué lado ee 
encuentra la voluntad del cuerpo electoral, 
dónde está eso que nuestros contradicto-
res llaman la legalidad, que para nosotros 
y para toda persona sensata, está única-
mente allí donde está la voluntad del par-
tido. 
A otras muchas consideraciones se presta 
la convocatoria para la reunión de esta no-
che, donde resucitan conceptos y se intro-
ducen novedades que no pueden menos de 
causar asombro. A eDas deseamos censa 
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— Y . . - - ¿qué dice ese artículoT—Interro-
gó Dlonlsla. 
—Dice, en resumen, señorita, que la re-
cusación propuesta por un sumariado con-
tra un Jaez de Instrucción, constituye una 
demanda de sentencia rechazando al ma-
gistrado á causa de sospecha legítima, de-
manda sobre la que sólo puede decidir el 
Tribunal de Casación, porque los jueces 
Instructores, en los límites de su compe-
tencia constituyen por sí una jarlsdlcclón. 
No sé si me expreso claramente. 
—¡Oh, muy claramente! (declaró M. de 
Ghandoté.) Mas toda vez que Santiago lo 
desea.... 
—Es verdad, caballero; pero M. de Bols 
ooránno sabe.... 
—Dispensad; sabe que su Juez es su ene 
migo mortal. 
—Sea. Pero aun así, ¿adelantaremos algo 
con obedecer? ¿Pensáis, pues, que la de 
manda impediría á M. Galpín-Daveline 
continuar el prooedimientoT No tal: le se-
guiría hasta que el Tribunal de Casación 
resolviera. Se verla, es cierto. Imposibilita-
do hasta entonces de dictar un auto defini-
tivo; pero M. de Boiscoráu debe desear ese 
auto, porque su primer efecto será levantar 
la incomunloaclón y permitirle ver á su 
Abogado. 
—¡Eso es atrozt—murmuró M. de Chan-
-81, es atroz, en efecto; pero asi es la ley. 
Dichosos los qua nunca en su vida, trátese 
de ellos 6 de un ser querido, han tenido no-
ceaidad de abrir ese libro formidable que se 
llama Código, buscando en él, con el cora-
zón oprimido por una inexplicable ansiedad, 
el artículo fatídico é Inexorable de que de-
pende su destino. 
Hacía un momento que Dlonlsla reflexio-
naba. 
—Os comprendo; oabellero (dijo al joven 
Abogado), y mañana quedarán sometidas á 
M. de Baiscorán vuestras objeciones. 
- Y , sobre todo (insistió el Joven Aboga-
do), explioadle bien que todas nuestras ges-
tiones en el sentido qae indica, se volverían 
contra él. M. G-alpln Devellne es nuestro 
enemigo; pero no podemos determinar con-
tra él perjuicio alguno positivo. Se nos 
contestaría siempre: "Si M. de Boiscoráu 
es Inocente, ¿por qué no hablal" 
Esto precisamente era lo que no quería 
admitir el barón de Chandoré. 
—Sin embargo (comenzó), ¡si tuviéramos 
en favor nuestro altas infiaencias! 
—¿Las tenemos?...... 
—Seguramente. Boiscoráu tiene amigos 
Inteligentes que han sabido conservar su Im 
portañola con todos los gobiernos. Ha es-
tado muy unido, en otro tiempo, con M. de 
Margeril. 
M. Folgat hizo un gesto muy significa-
tivo. 
—¡Diablo! (Interrumpió.) SI M. de Mar-
geril quisiera ayudarnos...... Pero es un 
hombre poco accesible. 
—Puede verle Boiscoráu. . . . . . Puesto 
que se ha quedado en París con objeto 
de hacer las gestiones necesarias, esta es la 
ocasión Le escribiré esta misma no-
che. 
Dasds que el nombre de Mergeril había 
sido pronunciado, Madama de Boiscoráu 
Importante socorro. 
E l Sr. D. Santiago Gutiérrez y Rulz, del 
comercio de Nueva York, nos ha remitido, 
juntamente con la carta que 'más adelante 
insertamos, la suma de $1,500 en billetes de 
Banco, como contribución personal para so 
corro de los necesitados por los estragos del 
último ciclón que tan duramente castigó á 
esta lela, sin perjuicio de remitirnos más a-
delante con el propio objeto el produoto de 
la gestión que hace entre sus amigos y co-
nocidos para que secunden tan caritativa 
obra. No podemos menos de elogiar alta-
mente la conducta desinteresada y noble 
del Sr. Gutiérrez y Rulz, que tan espontá-
neamente ha acudido con una suma muy 
respetable al alivio de esta calamidad pú 
blica, y desde luego le damos las gracias 
más expresivas en nuestro nombre y en el 
de )a Junta de Socorros, á la que enviamos 
la suma de $500 billetes, á la vez que pone-
mos á disposición del Sr. D. Manuel Pérez 
y López, de Sagua la Grande, los mil pesos 
que consigna á esa villa la expresa volun-
tad del generoso donante, por ser el pueblo 
de su nacimiento. He aquí la carta de refe 
renda: 
Nueva York, 20 de octubre de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB L A MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Me he enterado por su muy 
apreclable periódico de los estragos causa 
dos en esa hermosa Antllla por el horroroso 
temporal reciente, y su reladón me ha lie 
gado á lo más profondo del alma. Creería 
faltar á un deber sagrado sí no contribuye-
ra, en la medida de mis faerzas, á aliviar la 
miseria que aflige á los desgraeiados habi-
tantes de los lugares castigados por el ci-
clón. Así, pues, en cumplimiento de este 
deber y satisfaciendo los impulsos naturales 
de mi corazón, tengo el gusto de tndulrle 
un giro de $1,500, un mil quinientos pesos, 
billetes del Banco Español de la Isla de Cu 
ba, como contribución personal para soco-
rrer á los ceceeitados, sin perjuicio de lo 
que le envíe en lo sucesivo, producto de la 
gestión que estoy haciendo entre mis ami-
gos y conocidos para que secunden esta 
obra de humanidad. . • 
De esta cantidad le ruego remita $1,000, 
mil pesos, al Sr. D. Manuel Pérez y López 
de Sagua la Grande, para su distribución 
entre los desgraciados de aquella ciudad 
donde he visto la laz y cuyas tribulaciones 
me afectan, por lo tanto, más hondamente. 
Gil resto dejo á su elevada dlsoredón y cri-
terio determinar el lugar y forma en que ha 
de repartirte en los demás puntos de la la-
la. 
Esperando ee servirá dispenoarme la mo-
lestia que con el encargo le ocasiono, y ro-
gando al délo que se apiade de esa atribu-
lada reglón, tengo la honra de ser su muy 
atento y S. S. Q. B, S. M-
Santiago Outiérres y Euiz. 
El Sr. General Sánchez Mira. 
Tenemos la satisfacción de comanlcar á 
nuestros lectores y á sus numerosos amigos, 
que se encuentra ya muy aliviado de la en-
fermedad que lo aqueja, el Sr. General Se-
gundo Cabo. 
El Sr. D. Julián Solórzano 
Cnmplimos gustosos un deber de cariño, 
felicitando á nuestro distinguido amigo y 
correligionario, vocal de la Comisión Cen-
tral reorganizadora del partido de Unión 
Constitucional, con motivo de su ingreso 
en la noble profesión de la abogada, para 
cuyo ejercido prestó el día de ayer, miérco-
les, el oportuno juramento ante el Tribunal 
pleno de nuestra Exoma. Audiencia. 
E l Sr. Solórzano, natural de Natos en la 
provincia de Santander, es casi desde la In-
fancia nuestro convenolno, é hijo de nuestra 
Universidad, en la cual ha hecho los estu-
dios de la carrera que abraza, terminado8 
el día 21 del último septiembre, con los 
ejercidos académicos del grado de Licen-
ciado en Derecho, obtenido con brillante 
calificación. 
No necesitamos recordar la conocida his-
toria de nuestro buen amigo el Sr. Solórza-
no, en el comercio que fué su primitiva 
profesión, que no abandona, y en el bene-
mérito cuerpo de Voluntarlos de la Haba-
na, de cuyo tercer batallón es Teniente Co-
ronel. Joven de gran Ilustración y amor al 
saber, viste hoy con honor la toga del jurls-
ooneulto. Reciba nuestra más cordial en-
horabuena. 
habiaee tornado más pálida: sí es posible, 
dolo que estaba anteriormente. A las últi-
mas palabras del anciano hidalgo, se le-
vantó, y vivamente: 
—No escribáis, caballero (dijo); sería Inú-
til; yo no quiero . . 
Tan evidente era su turbación, que todos 
se quedaron confundidos. 
—(Están, pues, enojados Boiscoráu y M. 
de MargerllT—interrogó M. de Chandoré. 
—Sí. 
—Pero se trata de la salvación de Santia-
go, madre mía,—exclamó Dlonlsla. 
¡Ah! . . . . L a pobre mujer no podía decir 
las sospechas que habían agitado la vida 
del Marqués de Boiscoráu, ni cuán cruel-
mente la madre pagaba en aquel momento 
una Imprudencia de la esposa. 
—SI fuese absolutamente preciso (dijo con 
voz ahogada); si ese faese nuestro recur-
so supremo...... yo vería á M. de Mar-
ger i l . . . . . . 
Unicamente M. Folgat sospechó los do-
lorosos recuerdos que este nombre desper-
taba en el alma de Mad. de Bolscorán. 
—De todos modos (dijo), mi parecer es 
esperar que se termine la instrucción. Sin 
embargo, puedo equivocarme, y antes de 
contestar á M. Santiago, deseo que se con-
sulte al Abogado que nos designa. 
—Ese es el partido más prudente,—apro-
bó M. de Chandoré. 
Y llamando á un 'criado, le mandó que 
faese á casa de M. Mergís, y le rogase se 
tomara la molestia de pasar por su casa des-
pués de comer. 
L a elección de Santiago de Bolscorán ha-
bía sido en extremo acertada. 
M. Magloire Mergís, más conocido bajo 
el nombre de M. Magloire, pasaba en Sal-
vatierra por el más hábil y más elocuente 
Abogado, no sólo del departamento, sino de 
todo el distrito de Poitiers. 
Sobre imprenta. 
En la Gaceta Oficial de ayer, miércoles, 
se publica la siguiente circular del Gobier-
no General relativa á la represión de los 
ataques que se dirigen por medio de la 
prensa á las autoridades militares: 
Gobierno general de la isla de C^&a.—Se-
cretaría.—Habiendo recrudecido, en estos 
últimos tiempos, los ataques de una parte 
de la prensa á las Autoridades Militares, 
tendiendo, con Imputaciones calumniosas, á 
quebrantar los lazos de disciplina, crear an-
tagonismos y echar gérmenes de Insubordi-
nación y sospecha en el Ejército, donde la 
confianza en los Jefes debe ser absoluta, y 
el respeto á la Ordenanza una religión; el 
Excmo. Sr. Gobernador General, por acuer-
do de esta feoha, se ha servido disponer se 
publique en la Gaceta, como de su órden lo 
hago, la Real orden del Ministerio de Ul-
tramar, feoha 18 de enero de 1888, hacien-
do extensiva á esta Isla la circular dictada 
por el de la Gobernación, en 8 de agosto 
de 1887. 
Al aplicar sus disposiciones, tendrá Y. S. 
presente, que es al Excmo. Sr. Gobernador 
á quien debe dar cuenta, á los debidos efec-
tos, de los extremos á que se refiere la cir-
cular citada, en su párrafo 8? 
Lo que de orden de S. E . lo comunico á 
V. á los efectos oportunos, publicándolo pa-
ra general conocimiento. 
Dios guarde á V. S- años. 
Habana y octubre 23 de 1888. 
E l Secretarlo del Gobierno General, 
A. de Quintana. 
Sres. Gobernadores Civiles de las provin-
cias de la Isla de Cuba, y Fiscales délas Au-
diencias de la Habana y Puerto Príncipe. 
"Ministerio de Ultramar— Núm. 76.— 
Exorno. Sr :—El Rey (q. D. g ) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que sea aplicada á 
esas provincias la Circular dictada en la 
Península para reprimir loa ataques de la 
prensa á las Autoridades Militares, de fe-
oha 8 de agosto de 1887, publicada en la 
"Gaceta oficial" que es adjunta, dejando á 
las facultades de Y. E . el diotar aquellas 
medidas que considere indispensables para 
su aclaración y cumplimiento, en armonía 
con el espíritu que la Informa.—De Real or-
den lo digo á Y. E.—Dios guarde á Y. E . 
muchos años.—Madrid, 18 de enero de 1888 
—Balaguer.—Sr. Gobernador General de 
la isla de Cuba.—Habana, 8 de febrero de 
1888.—Cúmplase lo mandado por S. M.— 
Sabas Marín." 
Es copia, Quintana. 
"Ministerio de la Gobernación.-Circu-
lar.—Aun ouando este ministerio ha reco-
mendado diferentes veces á los Gobernado-
res de provincia la línea de oondnota que 
deben seguir para la represión de ciertos 
delitos, sucesos últimamente ocurridos me 
obligan á dirigirme á Y. S. para llamar su 
atención hacia la frecuencia con que en al-
gunas provincias se trata de desprestigiar 
la Autoridad militar y hacia los síntomas 
de desórden moral que en otras han seña-
lado los Gobernadores, haolendo notar el 
lenguaje desenfrenado de cierta parte de la 
prensa y los fines que al través de él se per-
siguen. E l primero de estos dos hechos re-
quiero espeolalísima atención. 
Y. S. no ignora que ninguna autoridad 
militar puede defenderse por medio de la 
prensa, porque á los militares está termi-
nantemente prohibido el valerse de la pren-
sa, ni siquiera para defenderse de sus car-
gos injustos y aun calumniosos, sin previa 
autorización de sus superiores; donde re-
sulta que los Jefes, especialmente los que 
tienen mandos de fuerzas, están expuestos, 
sin defensa, á los ataques de todos aquellos 
que, para llevar á cabo sus intentos, necesi-
tan antes el desprestigio de los que han de 
mantenerla disciplina. 
Deber, por tanto, y debsr laeludlble de 
la Autoridad civil es acudir con rapidez y 
energía á la defensa de los militares donde 
quiera qua se cometa el delito, ó aun sin 
cometerlo toiavia, ee les trate de manera 
que sufran menoscabo BU responsabilidad y 
su decoro. Diversos medios ofrece á Y. S. 
para conseguir este propósito el cargo que 
le está confiado; pero en último término, y 
si aquéllos no bastsu, está la aplicación de 
la ley por ministerio de los Fiscales, cuya 
misión no es la de esperar en actitud pasiva 
que la Autoridad civil venga á reclamar 
su intervención, sino la de tomar por sí to-
das las Inloiativas necesarias para ampa^r 
con las leyes la disciplina del Ejército y los 
reapectos indispensables á sus Jefes para 
mantenerla incólume Todo descuido eín 
este punto, toda tibieza en resolver, toda 
vacilación en aceptar responsabilidades, 
comprometen la Autoridad y alientan el 
espíritu de rebellón y sedición, que da cuan-
do en cuando se muestra en nuestro país 
con caracteres tan repugnantes. 
No atienda, pues, Y. S., ni á los proco 
dentes, ni á las costumbres, un poco laxas, 
que en cate pnoto existen en todas las pro 
vlnolae; inepírese aóio en el ealudable y vi 
goroso ejampió de todo país Ubre, donde el 
Ejército está fuera y separado de la pasión 
política, y allí donde vea un ataque, un des -
prestigio, una manera cualquiera de reba-
jar la Autoíiíad militar, allí acuda á con 
teaorla, y eollcíte la Intervención de les Tri-
bunales llamados á aplicar la ley, lo mismo 
ouando la díaolp loa militar eatá ofendida, 
que cuando ee trata de delitos comunes y 
ordinarios. Los principios liberales de este 
Gobierno le imponen, más que á otros, el 
deber de vigilar por el cumpiimlento de las 
leyes, y de aplicarlas en todo su rigor, para 
la conservación, nosó'o del orden material, 
sino para el respeta de la Autoridad, sin el 
cual queda en el aeto indefenso orden mo 
ral. 
Pensar qua el delito ha de desaparecer y 
el crimen se h a de ocultar en el breve trans 
curso de los años que lleva régimen consti-
tucional, sería error lamentable, de conse-
cuencias trasoendentalea para el país; las 
costumbres tar ian en ref ormarse, y aun 
enando es sensibU el progreso que en la vi 
da política h a hecho nuestro país en pow> 
tiempo, no es menos cierto que existen búa 
gérmenes de desorden y perturbadones 
morales de tal imoortanda que, sin la acción 
constante de la Autoridad, podría, no ya 
desacreditar el légimen presente, sino oom 
prometer los nregresos á tanta costa reali-
zados en los últimos tiempos. 
SI la Naolón ha adoptado un nuevo siete 
ma de administración y de política desde 
869 acá, este régimen £ó o puede ser fruotí 
faro y bienhechor desarrolladlo en todas sus 
consecuencia?; dtjar que de él solo existan 
la facilidad y aún los estímulos que á la 11-
oenoia ofrece la libre Iniciativa y la tole 
rancla política, y no poner á su lado los 
contrapéeos y los fi-enos que nacen de la 
vigilancia y de la energía de las Autorlda 
dea, de la aplicación de las leyes y de la 
oonvlodón con qae las invoquen sus repre 
sentantes, sería realmente pedir un Imposl 
ble, y sobre todo sería responder mal á las 
esperanzas que al país se le han hecho con 
oeblr al practicarse la bondad de los prln 
dpi os liberales. 
Y en nada se ve esto más claro que en lo 
que se refiare ála Autoridad militar, porque 
no sería posible exigir á los que están al 
frente de las faerz-s más enérgicas y vivas 
del país una vigilancia constante y una ab 
negación sin límites, como aquellas de que 
están dando señaladas pruebas, sí fuera de 
los cuarteles, en la plaza pública, con la pa-
labra ó con el escrito se hiciese respirar á 
las tropas la atmó^f ira de la sedición, se 
permitiera llamar crimínales á loa que cum-
plieron con sus deberes, y se apellidaran hé-
roes á los que tuvieron la desgracia de pa-
gar con su vida el olvido del honor militar, 
ó se consintiera envolver en la burla y re-
bajar con el escarnio á quien más que nadie 
necesita prestigios, que son la garantía de 
su propia vida. 
Sírvase Y . S., pues, ponerse de acuerdo 
con el Fiscal que ejerza la jurisdicción te-
rritorial más extensa en esa provínola y de-
cirme lo que con esa Autoridad hubiese con-
venido para el cumplimiento de los fines de 
esta circular, teniendo en cuenta que, si el 
delito ó el ataque se hubiese cometido fue-
ra del territorio de su mando, pero por la 
reproducción del suelto ó noticia del perió-
dico se viniese á perpetrar dentro del mis-
mo, debe Y . S. ponerlo en mi conocimiento 
para que se persiga al primer periódico que 
dló la noticia ó que publicó las palabras 
criminosas, al propio tiempo que aquel que 
las reproduce en la localidad. 
E l otro punto do vista que me mueve á 
dirigirme á Y. S. nace de la observación de 
aquellos hechos que ^n algunas provincias 
se han presentado, cuando sin causa ni mo-
tivo aparente so principia á agitar la at-
mósfera política, á cargarla, por decirlo así, 
de odios y de pesiónos, de suerte que, to-
mando pretexto de cualquier cuestión In-
cidental, sin trascendencia y sin valor, se 
le crea á la Autoridad un conflicto, ó des-
conociendo el ministerio y la dignidad de 
la prensa, se torna el periódico en un me-
dio de explotación vergonzosa contra las 
personas que acaban por ceder á la Intimi-
dación si no ee encuentran sostenidas por 
la Autoridad. 
Donde quiera que estes síntomas se pre-
senten hay que salir Inmediatamente á su 
encuentro y extirparlos con mano fuerte, 
empleando todos loa recursos de la Autori-
dad, y en último término loa de los Trlbu-̂  
nales de Jaetlda, segare Y. S. al hacerlo, 
de que no sólo sofoca la tentativa criminal 
é Impide se convierta en pública perturba-
ción y quizás en crimen, sino que, dando 
aliento á los buenos é Inspirando confianza 
á todos loa que fían en el desarrollo tran-
quilo y legal de la vida pública, que por 
fortuna es la Inmensa mayoría, sanea en el 
acto y mejora después la atmósfera social 
de la provincia, cuya gobernación le está 
confiada. 
Tal es el encargo que el Gobierno fía al 
celo y á la dlrecolón de sus representantes 
en las provincias, recordándoles, para es-
timularles, que nada puede comprometer 
tanto la libertad como la Ucencia y el abuso 
que en su nombre se enseñorean de un país 
acabando por sustituir la violencia de la ley, 
y que si la indiferencia puede disoulparee 
en aquellos que por no amar ni creer en la 
libertad se curan poco de sus fueros, sería 
Inexplicable en aquellos que en su nombre 
han predicado y ahora gobiernan, y quo 
por haberse Identificado con la causa cuyas 
excelencias han preconizado, deben hacer 
cuantos esfuerzos se hallen á su alcance pa-
ra Impedir que se desnaturalice ó se de-
Dlos guarde á Y. S. muchos años.—Ma-
drid, 8 de agosto de 1887.—Moreí." 
Es copla. Quintana. 
Oontribnciones atrasadas. 
La Intendencia General de Hacienda ha 
publicado en la Gaceta Oficial el Real De 
creto de 3 de agesto último, disponiendo la 
creación de una Junta Central y seis auxl 
llares, una en cada provincia, encargadas 
de realizar los créditos de todas clases an-
teriores á primero de julio de 1882, reoono 
cides ó liquidados ó que lo sean en lo suce 
slvo á favor del Estado. Las Juntas pro 
viudales Iniciarán los expedientes que se 
acordarán por la Central, salvo si el descu 
blerto no pase de cien pesos que podrá ser 
acordado por la provincial. La Junta Cen-
tral podrá conceder moratoria para el pago 
en plazos hasta el 31 de marzo de 1890, 
previa garantía; rebaja de los derechos 11 
quldados hasta la quinta parte del Importe 
total, sin perjuicio del pago á plazos y de 
olaraclón de partidas fallidas, por insolven 
ola, duplicidad de recibos ú otra causa, no 
podiendo hacerse concesión alguna cuando 
se trate de descubiertos originados por de 
fraudadones. Todos los procedimientos de 
apremio contra los deudores por atrasos 
anteriores á 1? de julio de 1882 quedarán 
en suspenso hasta diez días después de pu-
' blioárse en la Gaceta el Reglamento con 
arreglo al cual han de fandouür las juntas; 
pasado este plazo se procederá contra loe 
deudores que no hayan hecho reclamación 
alguna, fijando un plazo de diez días para 
cumplimentar la primera diligencia que co-
rresponda, suspendiendo dicho procedí 
miento si los deudores se acogleeen á los 
beneficios de la Ley de presupuestos del 
corriente año. Lo recaudado por esta con 
capto Ingresará por quincenas, como depó 
elto disponible en el B laco Español por me 
dio de relaciones, que se publicarán en la 
Gaceta en término de tercero dia. 
Las Juntas Central y provlndalcp, encar 
gadas de la gestión de este particular, han 
quedado constituidas del modo siguiente 
Junta Cfenírai.—Presidente: Excmo. Sr 
Intendente general de Hacienda.—Yooales 
Sres. Interventor general del Estado; Ad 
ministrador Central de Contrlbucloneí-; la 
terventor Militar; laterventor de M»rioa 
Excmo. Sr. D. Antonio González de Meado 
za, Consejero de Administración; Excmo 
Sr. D. Ramón de Haro, Subgobernador del 
Bancc; Sr. D. Gregorio Palacios, mayor con 
tribuyente; Sr. D. Mamerto Pulido, mayor 
contribuyente; Sr. D. Franoieco Cabrera, 
mayor contribuyente; Sr. D. Joaquín Maií 
Boijes, mayor contribuyente; Secretario, D 
Joaquín Bastra, jefe de Negociado. 
Juntas provinciales.—BABASA..—Pretil 
dente: Sr. administrador principal de Ha-
cienda.—Yocales.—Sr. Contador de la prln 
olpal; Excmo. Sr. D. Joan Bautista Cauto 
ro, delegado del Banco; Sres. D. Juan Laí 
Ariosa, mayor contribuyente; D. Sebastián 
U acia, mayor contribuyente; D. Francisco 
Santos Gazmán, mayor contribuyente; don 
Antonio Qaesada, mayor contribuyente; don 
Fernando Castro y Alio, diputado pruvin 
ola!; Sdcretario, el jefe de la Sección admi-
nistrativa 
S A K T A CLABA.—Presidente: Sr. Admi-
nistrador de Hacienda de la provincia.—Yo-
oales: Sr. Contador de la Administración 
principal; Sr. D. José Ceferlno González, 
delegado del Banco; Sr. D. Juan Oña U 
rria, mayor contribuyente; Sr. D. Agustín 
Goltozolo, id. id ; Sr. D. Francisco Sánchez 
Manuel, id. id.; Sr. D. Ricardo Jova, Idem 
Idem; Sr. D. Antonio Yacaré, Diputado 
provincia); Secretario, el jefe de la Sección 
administrativa. 
PINAR D B L Río.—Presidente, Sr. Admi-
nistrador de Hacienda de la nrovlnda; Yo 
cales: Sr. Contador de la Alministraoión 
principal; Sr. D. A atóalo M* Aadren, de-
legado del Banco; Sr. D. Indalecio Aven-
daño, mayor contribuyente; Sr. D. Joaquín 
Gómez y Molina, Id. 1<1; Sr. D. José María 
Gíspert, Id. Id.; Sr. D. Manuel Alonso, Id. 
Idem; Sr. D. José Menor, Dlputaao provin-
cial; Secretario, el Jefd de la Sección Ad-
ministrativa. 
MATANZAS.—Preeidente, Sr. Administra 
dorde Hacienda de la provincia.—Yooales: 
Sr. Contador de la Administración princi-
pal; Sr. D. Tomás Abardno, delegado del 
Banco; Sr. D. Joaquín Castañer, mayor 
contribuyente; Sr. D Damián Blera, id. id.; 
Sr. D. J^sé María Gago, Id. Id.; Sr. D. E -
duardo Bellido, Id. Id.; Sr. D. Carlos Segre-
ra, Dloutado provincial; Secretarlo, el Jefe 
de la Sección Administrativa. 
PnrERPO-PRÍNOiPi:.—Presidente, Sr. Ad-
ministrador de Hacienda déla provincia; 
Yooales; Sr. Contador de la Administración 
principal; Sr. D. Francisco Dans, delegado 
del Banco; Sr. D. Esteban Morales y Bol-
ges, mayor contribuyente; Sr. D. Jacinto 
Agrámente, id. Id.; Sr. D. Pablo Roura, 
Ídem Id.; "Sr. D. Manuel Revllla, Id. Id.; Sr. 
D. José Joaquín López, Diputado provin-
cial; Secretarlo, el Jefe de la Sección Ad-
ministrativa. 
SANTIAGO D B CUBA.—Presidente, Sr. 
Administrador de Hacienda de la provin-
cia; Yocales: Sr. Contador de la Adminis-
tración principal; Sr. D. YícenteElvira, do-
legado del Banco; Sr. D. Juan Temasí, ma-
yor oontrlbuyente; Sr. D. Antonio Noxina, 
id. id.: Sr. D. Urbano Guimerá, id. id.; Sr. 
D. José Bueno, id. id.; Sr. D. Rafael Llo-
pat, Diputado provincial; Secretarlo, el Jefe 
de la Sección Administrativa. 
E l Nuevo Código Civil. 
Según vemos en los periódicos de Madrid 
recibidos hoy por la vía de Tampa, en la 
Gaceta del d del actual debió comenzar á 
publicarse el nuevo Código civil. L a expo-
sición de motivos, que se inserta en el pe-
riódico oficial del día anterior, es como sl-
gtie: 
"SBSÍOBA: L a ley de 11 de mayo de este 
año autorizó al Gobierno de Y. M. para pu-
blicar un Código civil con arreglo á las ba-
ses establecidas en la misma, llenando así 
una necesidad sentida desde hace cinco si-
glos y no satisfecha aún, á pesar de los lau-
dables esfaerzos de algunas de las genera-
ciones que nos han preoedico. 
E l Código civil, que Interesa por Igual á 
todas las clases sedales, y realiza, no una 
aspiración pasajera, sino un anhelo constan-
te del pueblo español, puede ser un título 
de honor para los contemporáneos á los 
ojos de la posteridad y el más bello florón 
de la Corona que ciñe Y. M. tan merecida-
mente por sus grandes virtudes y raras 
prendas. 
Pocos serán ya hoy en España los que 
desconozcan la conveniencia de sustituir la 
legislación civil vigente desparramada en 
multitud de cuerpos legales promulgados en 
la época gótica, en la Edad Media y en 
tiempos más recientes, pero siempre distan-
tes de nosotros y que de todos modos retra-
tan estados sociales distintos y aún opues-
tos, por un monumento legislativo armóni-
co, sencillo y Clareen su mérito y redacción, 
que refleje fielmente nuestras actuales ideas 
y costumbres y satisfaga las complejas no 
cesldades de la moderna civilización espa-
ñola. 
Así, pues, Y. M. puede estampar su firma 
en este proyecto de decreto con aquella sa-
tisfacción Interior que engendra siempre en 
el ánimo del Jefe Supremo del Estado la 
couclanda de que no pone su angosta au-
toridad al servicio de una parcialidad poli 
tica, sino al de la nación entera. 
Por esto, el Ministro que suscribe estima 
como un halago de la fortuna ser él quien 
tiene la honra de someter á la aprobaolón 
deY. M. el Código civil redactado por la 
sección que ha muchos años viene presidien 
do, después de haber oído, en los términos 
que ha creído más expeditos y fructuosos, á 
todos los vocales de la comisión codificado 
ra, compuesta de sabios jurisconsultos afi-
liados á escuelas jurídicas y partidos políti 
coa diferentea. 
En el punto á que dichosamente ha lle-
gado en España la obra da la codificación 
civil huelga ya todo razonamiento. Pasó la 
hora de discutir: Hoy se trata no más que 
de la mera ejeenoión de un precepto erml 
nante de la ley, y el Infrascrito, en ]mto a 
catamlento á lo que ésta ordena, tiene el 
honor de proponer á Y. M. d siguiente pro 
yecto de deoreto —SB^OBA. — A los R, P. 
deY. U.—Manuel Alonio Martines." 
Según leemos en un periódico madrile-
ño, una vez abiertas las Cortes quedará el 
nuevo Códigó sobre la mesa dal Parlamen-
to dorante dos me ws: y después comenzará 
á regir probablamente al mismo tiempo que 
la ley del Jaradb. 
Trascendental es la rt forma que Introdu 
ce en nueatra- leglalaclóa civil el Código, 
fundiendo en un sólo cuerpo las leyes hoy 
dispersas: modificando muchas de sus dis-
poaiclones y cambiando la estructura de 
nuestro derecho privado. 
Tenía, además, lo que es más raro y mu 
cho más glorioso, una reputación intacha 
ble de integridad y honradez. 
Sabíase que nunca hubiera consentido en 
defender una causa equívoca, y citábanse 
de él rasgos herólcos, tales como el de po 
ner de patitas en la calle á los olientes mal 
aconsejados, que con dinero en mano le su 
pilcaban se encargase de algún asunto tor-
tuoso. 
Por estas cansas no era mny rico, y con 
servaba, á los cincuenta y cuatro ó cineneta 
y cinco años que tenía, las costumbres mo-
destas y frugales de un principlante sin for-
tuna. 
Habiéndose casado jóven, M. Magloire 
había perdido á su esposa después de aigu • 
nos meses de matrimonio, y nunca se había 
consolado de esta pérdida. Después de 
más de treinta años, la llaga no se hallaba 
aún cicatrizada, y siempre, en ciertas épo-
cas del año, se le veía fielmente atravesar 
la población con un gran ramo de flores en 
la mano, y encaminarse al cementerio. 
Tratándose de otro, los despreocupados, 
los espíritus fuertes de Salvatierra, no se 
hubieran privado de reír á sus expensas. 
De él no se atrevían; tan grande era el res-
peto que Imponía aquel hombre digno y 
honrado, de rostro tranquilo y sereno, ojos 
claros y arrogantes, labios finamente dibu-
jados, verdaderos labios de orador, que su-
cesivamente interpretaban la piedad ó la 
la cólera, la burla ó el desdén. 
Como el doctor Selgnebos, M. Magloire 
era republicano, y en las últimas elecciones 
del Imperio habían necesitado los bonapar-
tistas grandes esfuerzos, el apoyo del go-
bierno y porción de coacciones y abusos, 
para Impedir su triunfo. 
Y quizá, á pesar de todo esto, no hubie-
ran conseguido nada sin el concurso de M. 
de Claudieuse, que, no siendo partidario ni 
de unos ni de otros, habla decidido á mu-
choB electores á abstenerse. 
Tal era el hombre que, hacía las nueve 
de la noche, atendiendo á la Invitación de 
M. de Chandoré, se presentaba en la calle 
de la Runpe. 
Dlonlsla y su abuelo, Mad. de Bolscorán 
y M. Folgat, les esperaban. 
Saludó á todos con ademán afectuoso, 
pero al propio tiempo tan triste, que Dlonl-
sla recibió un golpe en el corazón. 
Creyó comprender que M. Magloire no se 
hollaba lejos de creer en la culpabilidad de 
Santiago de Bolscorán. 
Y no se equivocaba, pues M. Magloire no 
tardó en darlo á entender, con grandes 
precauciones, Bln duda, pero muy clara-
mente. 
Habiendo pasado el día en el Palacio de 
Justicia, había recogido la opinión de los 
miembros del tribunal, y esta opinión no 
era excesivamente favorable al preso. 
En tales condiciones, prestarse á los de-
seos de Santiago presentando una deman-
da contra M. Galpín-Daveline, hubiera si-
do una falta Imperdonable 
—¡La Instrucción, pues, durará años (ex-
clamó Dlonlsla), toda vez que M. Galpín-
Daveline petende obtener de Santiago la 
confesión de un crimen que no ha come-
tido! 
M. Magloire movió la cabeza. 
—Croo, por el contrario, señorita, (con-
testó), que la Instrucción se terminará muy 
pronto. 
—Sin embargo, si Santiago cal la . . . . 
— E l mutismo de su sumario, ni más ni 
menos que BU capricho ó su obstinación, no 
puede poner traba alguna á la marcha de 
los procedimientos. Puesto en el caso de 
hacer patente su justificación, si rehusa ha-
cerlo, la justicia se pasa sin ella i 
Be dónde sacan el ámbar. 
Genera mente se oree que el ámbar lo 
recogen á orillas del mar, y así sucedía 
hasta hasta hace veinte y cinco años; pero 
de entonces acá ha aumentado tanto el 
consumo, que para dar abasto á los pedidos 
del comercio es necesario sacarlo del fondo 
del mar ó desenterrarlo de entre la arena. 
Sólo en el Báltico se encuentra hoy en 
cantidad suficiente para que sea product! 
vo el trabajo de buscarlo, y donde más 
abunda es en las costas de Rusia, Sneda, 
Dinamarca y Noruega. 
Algo recogen de lo que arrojan á la pla-
ya las tempestades del Invierne; pero eso 
es re'atlvamente poco. 
Para hacer la recolección en grande, em-
plean diferentes métodos en diversos lu 
gares. 
Carca de Memel, por ejemplo, en lo que 
llaman el Cuurischer Hacf, se sirven de 
dragas; para lo cual tienen veinte barcos 
trabajando incesantemente, día y noche, 
ocho m«6es al año. 
Dal fondo del mar extraen cargas de 
arena y piedras, lavan cea masa sobre cu 
blarta y allí separan ¡os pedazos de ámbar: 
de enya industria sabalste el pueblecillo de 
Sohwartzort, situado en una legua de tic 
rra de diez millas de largo por una de an-
cho, que á mediados del siglo pasado estu-
vo cubierta de espeso bosque y hoy es árido 
arenal. 
Noventa millas más al Este hay una 
aldea, Palmnlcken, que también vive del 
ámbar. Allí tienen buzos expertos, que pro-
vistos de los mejores aparatos modernos, 
salen al mar en bote de remo con una bomba 
neumática destinada á suministrarles aire 
resplrable durante las tres ó cuatro horas 
que permanecen trabajando bajo el agua. 
Al llegar al punto que les parece conve-
niente, descienden los buzos al fondo del 
mar, armados de un gancho para revolver 
la arena y sacar los pedazos de ámbar que 
van echando en el saco, que para eso llevan 
colgado del cuello. 
Otros hacen minas en la costa. A poca 
distancia de la playa abren pozos de cin-
cuenta ó más varas de profundidad, esto 
es, hasta llegar á diez ó quince varas bajo 
el nivel del mar, y de allí parten galerías 
apuntaladas con maderos para que no se 
derrumben. De estas galerías hay en la ac-
tualidad sobre cuarenta millas, en las cua-
les trabajan sobre setecientos hombreo, y 
para desaguarlas se sirven de aumeroaas 
bombas, que ni de día ni de noche cesan de 
funcionar. Conforme van avanzando, vau 
subiendo la arena á la superficie, allí la'; 
echan en tanques por donde pasa una fuerte 
corriente de agua que separa la arena del 
ámbar, y éste lo recogen en redes cuyas 
mallas son de diferentes tamaños. 
Mr. Kaldenbera, á quien debe el público 
estas noticias, cree ser el primer america 
no que ha bajado á una mina de ámbar. 
C R O N I C A a B N E R A X . . 
Con rumbo á Nueva-York, se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, el vapor nacional 
Méjico, con carga general y pasajeros. 
Hoy, 25, debo embarcarse para la Pe-
nínsula en el vapor-correo, nuestro antiguo 
amigo el Sr. D. Federico Bordallo y Ylsedo, 
que ha desempeñado importantes cargos 
en la carrera judicial de esta Isla. No ha-
biéndole permitido el tiempo despedirse de 
sos amigos, el Sr. Bordallo nos ruega que 
lo manifestemos así. La deseamos feliz 
viaje. 
En la tarde de hoy se hizo á la mar, 
con rumbo á Cádiz y Barcelona, el vapor 
correo naolonal Patricio de Satrústegui, con 
carga general y 129 pasajeros. 
—La zafra de los ingenios del Estado de 
Luisiana, fué el año pasado la más grande 
y lucrativa desde la guerra, ascendiendo á 
285,000 bocoyes do azúcar y 22.000,000 de 
galones de miel. L a del presente año pro 
mete ser todavía mayor. 
—En la noche de ayer entró en puerto-el 
vapor mercante nacional Saturnino, pro 
cedente de Liverpool, con carga general 
para el comercio de esta plaza y otros de 
la Isla. También han üearado en la mañana 
de hoy los vapores Amethyts, Inglés, de Fi -
ladelfia, y City of Washington, americano, 
do Nueva York. 
—Por carta que hemos visto, sabemos que 
la fábrica de dulces " E l Segundo Pavo Real" 
que de tan justo crédito soza cuesta Isla, 
ha sido premiada con "Diploma de Honor" 
en la Exposición Internacional de Bruselas, 
por los productos que ha tenido expuestos 
en aquel certamen. 
Felicitamos con tal motivo, al dueño de 
dicha fábrica, D. Francisco Rabentós, y nos 
congratulamos de que la Industria Cubana 
encuentre tan distinguida acogida en esos 
concursos en que honrosamente luchan la 
Inteligencia y el trabajo. 
—Se ha disuelto la sodedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Yionnet, 
Armor y C*, de cuyos créditos activos y pa-
sivos se hace cargo otra formada con la de-
nominación de Yionnet y C% de la cual son 
gerentes D. Luis A. Yionnet y D. Luis P. 
Harang. 
Se ha constituido en Matanzas una so-
ciedad mercantil en comandita que girará 
bajo la razón de F . Almandoz y C?, (socie-
dad en comandita) para dedicarse á contl 
nuar loa negocios y liquidar los créditos ac-
tivos y pasivos de la ferretería L a Llave, 
siendo único gerente D. Francisco Almadoz 
y Caballero y comanditarlo D. Cándido 
Mancebo y Trueba, anterior dueño de di 
che establecimiento. 
— E l vapar Manhattan llegó á Nueva 
York en la tarde de hoy, miércoles. 
A bordo del vapor-correo P. de Satrás 
tegui se embarca esta tarde para la Penín-
sula nuestro querido amigo y antiguo com 
pañero en la prensa el Sr. D. Jenaro Caves-
tany, que ha desempeñado Interinamente, 
con el mejor éxito y á satlsfacclóa de sus 
superiores, algunos de los más Importantes 
registros de la propiedad, entre ellos los da 
Matanzas, Sagua la Grande, Pinar del Rio, 
Bajcual y San Antonio de los Baños. Este 
último lo renunció el Sr. Caveatany con mo-
tilo de su proyectado viaje. Deseamos á 
nuestro citado amigo el más feliz viaja y tu 
próximo regreso á esta Isla, donde cuenta 
tantos amigos. 
-Bu la samana terminada el sobado 13 
de octubre ee exportaron por el puerto de 
Tanas 296 rosea, que con 9 417 desde 1? de 
enero haoea 9 714; contra 7,718 en 1887; lo 
cual da una diferencia de 1,935 reses á fa-
vor de la exportación del presente año. 
—Debiendo proveer ge interinamente por 
concureo la plaza de profesor auxiliar de la 
Sección de Letras del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Puerto-Príncipe, dotada ocn 
el haber anual de $500, de oi clen del Excmo 
é Ktmo. Sr. Rector se convocan aspirantes 
á la misma, para qae ea p<azo de 15 días, 
que empezarán á oontarse de»de la publica 
dón del anuncio en la Gaceta, presenten 
sus Instancias documentadas dirigidas al 
Excmo. Sr. Gobernador General en la Se-
cretaría de la Universidad, en la inteligen -
ola de que para aspirar al cargo de que se 
trata se exige la edad de 21 años cumplidos 
y la posesión del título de Licenciado en 
Filoscfia y Letras. 
—Dec aradas vacantes por el Excmo. Sr. 
Gobernador General las escuelas de primer 
ascenso de niñas de H^lguín y de entrada 
de Cárdenas; de orden del Exomo. é Iltmo. 
Sr. Rector se convocan á las maestras que 
raunan los reqnlBltos que señala el artículo 
198 del Plan de Estudios vigente, á fin de 
que puedan solicitar con arreglo al mismo, 
la forma de su provisión. 
—Dice el Diario de Cárdenas que el as-
pecto que presentan los campos de aquella 
jarladloolón y los que atraviesa la lineado 
Cárdenas y Jácaro hacia Clenfaegos y San 
ta Ciara es fAvorabóe. Personas entendidas 
ea asuntos agrícolas dicen á nuestro citado 
colega, que si ios fríos crudos no se adeian 
tan este año, la zafra próxima tendrá un 
rdndlm ente notable. 
— E l término municipal de Macurijes 
que comprende 10 pueblos, grupos y case 
ríos, tleoe, segúa el újtimo censo, nn&po 
blaaón de hecho de 13 734 habitantes, di 
vidtdoa en 8 110 varones y 5,254 .hembras 
y do derecho, de 12,761 habitantes, dividí 
dos en 7,649 varones y 5,112 hembras 
L a población de hecho se divide por me 
dio de la siguiente oiasificación: Rdeidentes 
presentes: —Españoles; 11 978, da ellos va 
roñes 6.923; hembras 5,055: Extranjeros 
644, de ellos 639 ?aronee; 5 hembras. Tran 
a-cntes: Españoles, 693; de ellos varones 
499, hembras 194; Extranjeros de ellos 
49 carones y 10 hembras. Residentes aneen 
tes: Españoles. 135; de ellos varones 83 
hembras 52; Extranjeros, 4, todos varones 
—Leemos en E l Orden de Calbarién del 
día 18: 
"Las aguas torrenciales que han caldo 
últimamente en toda esta comarca han sido 
ñor lo general muy bencficloeas para la ca 
ñ * y el tabaco, si bien de esta ú tima pian-
te »6 han perdido bastantes semilleros de 
bldo á la misma impetuosidad de las lia 
VÍPS. 
Fe ó tal la faerza de éstas que todos los 
rke y cañadas han experimentado grandes 
oreoidas, al extremo de Imposibilitar la lle-
gada de la correspondencia á este Distrito 
Judicial durante tres días, en razón á no 
dar paso loa rlcs que existen en el trayecto 
de Santa Clara á Camajuaní." 
-Dice E l Criterio Popular de Remedios 
del 19: 
"Las repetidas lluvias de estos días han 
venido á demostrar lo justísimo de nuestras 
indicaciones de que, sin demora, se proco 
dieBo á la limpieza de los dessgü JB de esta 
población. 
Ho? tenemos que toda la parte baja de 
la dudad, 6 sea el tercer barrio, se encuen-
tre completamente anegado, siendo varias 
las familias que se proponen abandonarlo. 
Tiempo es ya de que se atienda cual me-
rece la conservación de la salud pública." 
En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 25 
de octubre lo siguiente: 












Exportación . . . 
Impuesto de cargas 
Impuesto de descarga.. 
Impuesto sobre toneladas. 
Impuesto sobre bebidas..» 
Navegación 
25 ots. por pasajeros 
Resultas de 1886 á 87 
Cabotaje 
Mul tas . . . . . . . . . . . 
—No obstante, caballero; ouando un pro • 
ceeado tiene r a z o n e B . . . . 
—Nunca hay razones atendibles para de-
jarse acusar Injastamente. Sin embargo, 
el caso ha sido previsto. E l procesado se 
halla en libertad de no responder á una 
pregunta embarazosa; Nemo teñe mrprode-
re se ipsom. Pero coeftsad que esa negati-
va autoriza al Jaez para considerar como 
decisivos los cargos qae el presunto reo no 
explica.... 
Cuanto mayor era la calma del célebre 
abogado de Salvatierra, más se aterraban 
sus oyentea, á exoepslóu de M. Folgat. 
Al escuchar las frases técnicas qae em-
pleaba, sentíase helados hasta la médula 
de loa huesos, como los amigos de un heri-
do que oyen a un cirujano preparar los bis-
turí sr. 
—¿Da modo, caballero (preguntó con voz 
débil Mad. B decorán), qae la sitaadón de 
mi desgraciado hijo os parece grave? 
—He dicho peligrosa, señora. 
—¿Pensáis, como M. Folgat, que cada 
dia que transcurre aumenta el peligro? 
—Estoy seguro de ello. Y el M. Bolsco-
rán es en realidad inocente . 
—¡áh, caballero! (interrumpió Dlonlsla ) 
¿Pocéis hablar aeí, vos, que sois amigo de 
Santiago? 
Con aire de profunda y sincera conmise-
ración, Magloire consideró par un momento 
á la joven. Después: 
—Porque soy su amigo, señorita (contes-
tó), debo deciros la verdad Sí, he conocido 
y aprecio las excelentes cualidades de M. 
de Bolscorán, le he estimado, le estimo aún. 
Pero no es con los sentimientos del alma, 
sino con las luces de mi Inteligencia, como 
se ha de examinar la situación. Santiago es 
hombre, y por otros hombres ha de sar j u z -
gado. Hay indicios materiales, palpables, 
tangibles, de su culpabilidad. ¿Qué pruebas 
Total..-. S 28,279 09 
Oorrespondenoia áer'Diario de la Marina." 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 1? de octubre. 
Cierro herméticamente el libro de mis a-
puntes políticos hasta que haya cumplido á 
mis lectoras, que deben estar bien fatigadas 
de maniobras militares y de cálculos sobre 
la paz ó la guerra de Europa, la promesa de 
darles un programa de lo que serán los tea-
tros de París en la temporada de 1888 á 89, 
pareciéndome probable que algunas de ellas 
vengan á la exposición universal. 
L a perspectiva de ésta obliga á los direc-
tores de las escenas parisienses á redoblar 
sus esfuerzos para dar espectáculos atracti-
vos á los extranjeros y dignos de la capital 
de Francia. 
L a novedad de la Gran Opera será Asea-
nio, partición de Saint-Sacas, cuyo héroe es 
el célebre Benvenuto Cellinl, á quien Inter-
pretará Lassalle, mientras la Richard, la 
Francisca de Riminl del mismo compositor, 
desempeñará el papel de Duquesa de Etam-
pes. En Ascanio hay un preciosísimo baile, 
que se efectúa en Fontalnebleau, y que ri-
valizará con 01 de la Tempéte, obra de Am-
brosio Thomas. L a lucha entre las tres es-
trellas danzantes de la Academia de músi-
ca, nuestra compatriota Rosita Maurl, la 
Subra y la Lana, Italiana de admirable be-
lleza, será grande, y un atractivo más para 
los abonados de la Giran Opera. Con Asca-
nio alternarán, como novedades, Horneo y 
Julieta de Qounod, considerablemente au-
mentada, habiéndosele añadido un lindo 
bailable, cantando el elegante tenor Ress-
kéel papel de Romeo y una linda americana 
nueva en París, la Dardee, el simpático de 
Julieta. Háblase también de una nueva 
ópera de Jonoleres sobre argumento mito-
lógico, en que aparecerá el Olimpo con un 
lujo de decoraciones extraordinario, al pro-
pio tiempo que so pondrá en escena el Or-
feo de Gluck, tan popular en los teatros de 
Alemania. Aplaudiendo este propósito de 
los directores de la Gran Opera, me pregun-
to Involuntariamente qué razón puede exis-
tir para que cuando se cantan en nuestra 
Academia de música los Hugonotes, Frei-
chutft y Orfeo, de tres compositores alema-
nes, se cierren las puertas de la primera es-
cena lírica de Francia al Parsifál y al Lo-
hengrin, de Wagner, que este verano, en el 
teatro de Behlrnt, han atraído den mil es-
pectadores entusiastas, y que serían gran-
dísimo atractivo en Paría para los que visi-
ten la expoElolón. Igual reflexión Ins-
pira el exclusivismo constante de tener 
siempre unos mismos artistas, cael todos 
franceses, en la Grande Opera, aunque pa-
rece que esta primavera su dirección piensa 
contratar á Gabarro y la Seimbrich, enando 
hayan terminado sus compromisos en lases-
cenas de España y de Italia. 
L a OFXBA COMIQÜE, la rival de nuestra 
Academia de música, ha abierto sus puer-
tas con el ROÍ d'Is, el gran triunfo de Lalo 
en el año anterior, y que salvó á nuestro se-
gando teatro lírico de las terribles conse-
cuencias que pudo tener para su porvenir 
el terrible incendio de que fué victima. 
Mientras que Sanado y Cámara aprueban 
el proyecto, ya resuelto tras grandes vacl-
lacionea, de reedificar escena tan popular 
entre los parisienses, sobre las mismas rui-
nas de la antigua Opera Comique, pero dán-
dole espléndida fachada sobre el Boulevard 
de los Italianos, el teatro lírico del Chate 
•iet, donde ha encontrado albergue, ha pre-
sentado en el Eoi d'Is un nuevo tenor, su-
cesor de Salazar, que canta en Madrid, lla-
mado Saleza, á quien está reservado un por-
venir tan brillante como su antecesor. Al 
igaal de Gayarre, herrero en la Navarra es-
padóla, Saleza era nn pastor en loa Pirineos 
franceses, donde oyó sus canelones el direc-
tor de la Opera Convqn i. Dos meses des-
pués estudiaba en el Conservatorio, y á les 
tres años obtenía envidiable triunfo en el 
papel de Mydlo de la bellísima partición de 
Lalo, el cual después de quince años que 
había gaardado su obra musical, alentado 
por BU grande y merecido éxito, ha conclui-
do ya su otra partí olón Seatris y Dante, en 
la que el gran poeta de Italia, joven y apa-
sionado de Beatriz, como lo estaban Romeo 
y Julieta, se ve mezclado en la eterna gue-
rra de Gü alfós y Glbelinos, que ocurriendo 
en Florencia y Ravena, orno la de Capu-
iettl y Montecchl se desenvuelve en Vero-
na, da lugar á escenas altamente dramá-
tloas. 
Además de esta obra musical y de otra 
ligera opereta de Lltolff, E l Escuadrón Vo-
linte de la Reina, en que llena la escena 
Margarita de Médicls; de Gi'da y de Diniki, 
la partición capital de Jonoleres, cuyo ar-
gumento es el mismo del drama ruso tan 
aplandido en Paila, la Opera Comique re-
serva á sua apasíooadofl otras dos noveda-
des de primer ordeo: Benvenute Cellini, de 
Eagento Díaz, y Pertinak, ópera fantástica 
de Massenet, qae se dice superior á Hero 
diade Intérprete déla poética protagonista 
d«l drama lírico lo será una americana, Sy-
bll Sanderson, de la que el Fígaro hace 
grandes elogios, poniéndola á la altara de 
la Albani. 
L a Pattl, antea de volver á América para 
redblr da nuevo la lluvia de brillantes y li-
bras esterlinas que sobre la Traviata y la 
Sonámbula hau caldo en las ciudades del 
Rio de la Plata, nombre simbAliao para ella 
millonarla, después de reposar en su le-
gendario castillo de la Escoda, cantará en 
París dorante la exposición, probablemente 
en el Eien Theatre, donde triunfará tam-
blói Sara Barnhard, que reconoiliada, ar-
tísticamente al menos, oon su esposo Da-
mala, emprenderá antes una excarsión en 
ese Oriente, que el ferrocarril de Constan-
tlnopla ha abierto á la Europa Occidental. 
Lo qae Teodora, Fedra y Adriana serán á 
los ojos del Sultán Abdul Hamid, taua-
mante de las artes, y el efecto que produci-
rá en aqnellas circasianas del Harém qae 
na prendan el francés, no necesitamos de-
cirlo. 
E l antiguo teatro de Chatean d; Eau se 
convierte en teatro lírico nacional, donde se 
abundan las ópera» Jocelyn, ioterpretada 
por Canoul, la Jermalen do Verdl, JPVcí-
chuts, Hero Hade, ópera que como la prime-
r* de escás particiones, no eonoce aún Pa-
rís, á pesar de su brillante ó sito en Brócelas 
Milán. Les seguirá la Gwrre de Fem • 
mes, cuyo argumento ha dado Alejandro 
D urnas. 
No me extrañaría qae á pesar de todos 
sos propósitos de retirarse definí tí ñámente 
de la escena, anunciados por la Nilsson y la 
Davrlfíf, ambas condesas y ricas, París oiga 
á la O/dúa y la Julieta inolvidables, durante 
la exposición universal. 
podóle pcesentar de su Inocencia? ¡Prutbas 
mori>l̂ ! 
—¡Dios mío! -murmuraba Dlonisia. 
—pienso, pues, como mi digno colega. 
Y M. Magloire saludó á M Folgat. 
—Creo firmemente que si M de Bolscorán 
es inoceote, ha adoptado un sistema deplo 
rabie. ¡Ah! Si por fortuna puede probar la 
coarta la, qae se apresure, qoe no pierda 
un instante. Qae no permita que el proce 
dimiento llegue á la audieccla. Una vez 
alit, será tarde, porque las tres cuartas par-
tes de los presuntos reos son condecados. 
El color caai carmesí de las mejillas de 
M. de Chandoré palidecía. 
—Sin embargo (exclamó), Santiago no 
cambiará de slstemi; es may testarudo. 
- Y , por desgracia (añadió Diéntala), ha 
tomado su reeoiuolón, y M. Magloire, que 
le conoce bien, se convencerá de ello por 
esa carta qae nos ha esctito. 
Hasta entonces, nada se había dicho que 
pudiese hacer sospechar al Abogado de Sal-
vatierra el medio empleado para entablar 
correspondencia con el preso. 
Al mostrarle la carta, era preciso confiár-
selo, y etto fué lo que hizo Dlonlsla. Asom-
brado desde luego, no tardó en fruncir las 
cejas. 
—Es muy Imprudente (murmuró, asi que 
lo supo todo), muy audaz. 
Y mirando á M. Folgat: 
—Nuestra profesión (continuó) tiene cier-
tas reglas, de las que siempre es . . . . enfa-
doso separarse. Corromper á un Eicrl-
bano, aprovecharse de su debilidad y de su 
compasión... . 
E l Abogado de París enrojeció Impercep-
tiblemente. 
—Nunca hubiera aconsejado tamaña im-
prudencia (dijo); pero desde el momento en 
qae ha e!do cometida, no he creído deber I 
rehusar el aprovefticarme de ella: y aunque 1 
debiera incurrir en una severa eensura, ó 
en otra cosa peor aún la aprovecharé. 
M Magloire no contestó; pero habiendo 
leído la carta de Santiago: 
—Estoy á las órdenes de M. de Bolscorán 
(dijo); y tan pronto como ee levante la in-
eomu<dcaclón. le veré. Creo, como esta se-
ñorita (añadió, señalando á Dlonlsla), que 
se obstinará en guardar silencio. No obs-
tante, puesto que tenéis medios de hacer 
llegar hasta él una carta. . . . Vamos, ho 
aquí que yo también aprovecho la impru-
dencia cometida . Supllcadle en interés 
suyo, en nombre de lo que más quiera en el 
mundo, que hable, que se disculpe, que te 
explique.... 
M. Magloire saludó, y se retiró precipita-
damente, dejando á BU auditorio conster-
nado, porque visiblemente el objeto de su 
brusca retirada era, sobre todo, el de ocul-
tar la penosa impresión que le causaba la 
carta de Santiago. 
—¡Si! (dijo M. de Chandoré.) Vamos á es-
cribirle; pero será predicar en desierto.... 
Esperará el fin de la instrucción. 
—¡Qaien sabe! —murmuró Dlonlsla. 
Y después de un minuto de meditación: 
—Se puede Intentar,—añadió. 
Y eia explicarse más, salió y corrió á su 
habitación á escribir esta lacónica esquela: 
"Necesito hablaros. En mi jardín hay una 
puertecllla que da á la callejuela de la Ca-
ridad; en ella os espero. Por tarde que sea 
cuando recibáis ésta, venid. 
"DIONISIA. ' ' 
Luego, habiendo puesto este billete bajo 
nn sobre, llamó á la andana criada que la 
había educado, y con todas las recomenda-
ciones que la Imorudencla le Inspiró: 
-Es preciso (le dijo) que M. Mechlnot 
reciba esta carta hoy mismo; anda, despá-
chate... . 
También veremos en la f atara temporada 
teatral á Coqaelín, cargado de lanrelea y da 
dollars, volviendo, á dlferenoia del hijo prrt 
digo, á la casa paterna atraído, no (Uir la 
necesidad, sino por̂ el.'reoaordo de BOB irían 
ios ea efse teatro de lá Comedia Pratp tíge 
cayo público tampoco puede pasarse eía sn 
actor favorito, Sardoa, Páíllerón y Alejan 
dro Damas le dedican pápelos á la altara de 
ta talento, en ios dramas qae ofrece el pro 
grama de la primera esceua de Francia; ; 
qae on caanto á grandes artistas y i 
las obras del teatro dramático, mnertiog los 
subllmea actores qne un día tnvo loglaterra 
y cargados de añoa Rossl y Salvlnl en Ita-
lia, no conocen máa rival qae el teatro, lla-
mado de Corte en Vlsna, el caal de Coliseo 
modesto, acaba de convertirse en magnífloa 
escena, Igual por su belleza á esa serie de 
grandiosos edificios que en pocos lastros 
han eariquecido ú la capital da Austria y 
caja inauguración se habla reservado para 
la visita de Quillermo I I á la corte del Im-
perio auetro-húQgaro. Mientras llegan es-
tas grandes novedades que naturalmente 
están reservadas para los primeros meses de 
1889, el teatro francés nos ha dado una re-
producción de Franrois le Champí, drama 
tomado de la deliciosa novela de Jorge 
Sand, y en cuya ejecución han recogido 
grandes aplausos la Baretta, esposa ya del 
gran artista Worms, y un debutante, pri-
mer premio del Conservatorio Cocheris, 
que desde la primera noche ha conquistado 
un puesto de honor por su elegancia y por 
tu excelente dicción, que recuerda la de 
Bressant en la primera escena de Francia. 
Interrumpida por el estío en la c&rrora de 
BUS triunfos la tradncolón de la gran trage-
dia de Sophocles, Sái^o-jRe?/, ha continuado 
desde la apertura de la estación de Otoño 
las incomparables emociones que todas las 
noches excita en un público entusiasmado 
al admirable actor Mounet Soully, á quien 
la República acaba de distinguir con la cruz 
de la Legión de honor. 
Émulo del Teatro Francés, el de Odeón a-
oaba de inaugurar la estación teatral con el 
drama, cuyo argumento han tomado BUS 
autores, GKnisty y Bou de la novela rusa 
Orimen y Castigo. Sa verdadero título debía 
ser Remordimiento, pues como en el drama 
la Conciencia, de Héotor Malot, y en una de 
las novelas más bellas de Edgardo Poe, el 
estudiante moscovita Rod'án, uno de esos 
Jóvenes que en nada oreen, asesino de una 
anciana y que doi veces so salva casi mlia-
groaamento del último suplicio, no puede 
librarse de la voz de su conciencia, que a-
proveoha su amada Lucía, una Magdalena 
rusa, para que confiase su delito, libertando 
del patíbulo & un inocente, y comenzando 
•a regeneración moral por el amor, que des-
pierta ou su ser el sentimiento religioso y 
prepara su salvación. Paul Mounet inter-
preta de modo admirable el papel colosal 
de Rodlón. 
El drama Crime etchatmery alterna en el 
Odeón con Athalia, la obra maestta de Ka-
olne y que loa direotores del Odeón han sa-
bido enlazar por manera felicísima, con la 
célebre partición de Mendelsson, ejecuta-
da por la orquesta y coros. Entre tanto se 
prepara el drama de Damas Oaligula, con 
un gran lujo de decoraciones destinadas & 
evocar la antigua Roma de los Césares. L a 
bella actriz Rejana aparece en Osrmimc c-
tro nuevo drama Gouncouit, al que seguirá 
el Rey Lear, do Sakospeare, el Mercader de 
Venecia y Borneo y Julieta, pues Monsleur 
Paurel, tan Inspirado artista como es hábil 
empresario, qalero qae el público do París 
vea en la escena francesa raproduoidus las 
mejores obras del gran dramático Inglés. 
Algunas de ellas serán ejecutadas por Sarah 
Bdrnhardt, la cual, alternando con las re 
presentaciones del Edén Theatro, aparecerá 
en el Odeón, en el Macbeth, en el Don Car 
los de Schlller y en la Formosa de Vac-
qaerle. 
El Olmnase, que presenta también un pro-
grama de atractivas novedavea para el pe-
ríodo de la Exposición, ha inangurado el de 
Oioño con una deliciosa comedia de Esneeto 
Blum, titulada Les Jemmes noveuses, qne 
lo son la joven Condesa de Pontglbaurd, su 
madre Madama Chamoiaelle, una Modista á 
la moda, Sidonia, y la doncella de la Con 
dasa, Felicia. Casada la linda condesa ha 
ola un año, sus nervios han convertido su 
morada, en un principio feliz, en verdadero 
iofierao, graclaa á una contradicción siste-
mática, qae le hacen ver en el mejor de los 
esposos un tirano, á lo cual no contribnye 
poco la «negra, más nerviosa que la misma 
hija. Al fio, eatalla la bomba, y como el 
Conde, merced á su hermoso carácter, reci-
be con indiferencia ya la amenaza de un 
divorcio, enunoiado por la mamá poiUtoa, 
ya loa calos injuatos de su esposa, ésta jara 
vengarse, dándose por amante al primer 
hombre que la anorte la depara. É ̂ a de 
•fgna A un confitero elegante de la Rué de 
la Paix, el cual, biensjdno de tal aventara, 
devora con paaión una carta que anuncián-
dole un si esperado, le dirige la modista 
SMonla, y qne ha debido cruzarse con la 
epístola de m Condesa, d&ndole una cita. 
Felizmente para ésta, su doncella ha creído 
deber reeervar la carte; y cuando la joven 
deapechala se presenta en la confitería pa-
ra conocer al amante que se ha forjado en 
•a Imaginación y que tenía á la sazón un 
coloquio amorosísimo cou la modista, la 
Cjndeaa, arrepantida de su loca aventara, 
sa aalva encargando una docena de cajas de 
dalces. Era tiempo, porque el Conde, ad-
vertido por la camarera, se presenta en la 
linda tienda de la Rué de la Paix, pidien 
do al confitero explloaoloDes sobre la carta 
qne acababa de recibir. E l amante de Si-
donia, que oree alude á ésta, no comprende 
cómo un extraño se mezcla en sus asuntos 
matrimoniales, mientras la modista viuda 
deduce del ardiente coloquio de los snpues 
tos rivales, los cuajes hablan siempre de 
una señora casada, que su primer esposo, 
desaparecido en un nauff ogio, había vuelto 
á París. 
Da aquí una serle do escenas entre estas 
damas nerviosas, que han producido una 
hilaridad interminable y aplausos entuaias-
taa. Al fin el el Conde encaentra á su ner-
viosa mitad entre las Jóvenes que arreglan 
los bombooer; y de las que aaba con placer 
qaa la carta comprometedora que iba á re-
tirar no había llegado fallamente á su des-
tino. 
La linda Antonin», Implorando el perdón 
de su marido, se jascifi ia dlciéndole al oído 
qae las cajas de bombines qne faé á encar-
gar servirán para el bautizo del ser querido 
qae lleva en au seno. 
solo la excelente actriz italiana Dore Be a 
trevift á representar con éxito muy discutí 
do en el teatro de Roma. E l teatro de la 
Gatté "e abre non Tartarin sur Us Alpes, 
grau ferie dramática con danzas y música, 
que reproducirá las más bellas escenas de 
la novela tan popular en París. La Theo 
y Braasom llaman todas las noches gran 
oonoan encía al teatro de Nouveté con las 
dos operetas Peau de chat y el Chateau de 
la Bigotte. 
Y ahora cuatro líneas consagradas á las 
novedades pníítícM del din. Las Cámaras 
no aa i ounirán hasta eí 15 de octubre, que 
riendo el Gobierno que se realice antes el 
viaja del Presidente Carrot á Lyon y Dijon. 
Dentro do tres días llegará á Viena el Em-
perador de Alemania, qae ha empezado sus 
visitas á las Cortes amigas por la más pe 
quena de todas las germánicas, la del Prín-
cipe de Lipe, un diminuto estado, como el 
que Offembach nos pinta tan gráficamente 
aa sa célebre opereta L a Gran Duquesa 
de Oerolstein; pero cuyo Soborano era el 
amigo de infancia del augusto hijo de Fe 
darico II I . Desde el principado de Lipe el 
Emperador de Alemania se ha trasladado 
á las Cortea de Wuttemberg y Baviera. 
Mientras el Soberano viaja, loa políticos y 
la preaaa germánica no cesan en BUS vivas 
apreciaciones sobre el Diario auténtico, fal-
sificado ó como tenemos por más probable, 
corregido y añadido del Emperador Fede-
rico. 
Es indudable que sus revelacionea, so-
bre todo, en la parte que demuestran 
sus propósitos conatltucionales y la par-
ticipación que tuvo en la proclamación 
del Imperio germánico, no han agrada-
do ni á su sucesor en el trono, ni al Prín-
cipe de Blamarck, quien en un informe ofl-
& su Soberano insiste en calificar de 
apócrifas easaa mamorias, cuya venta ha 
aido al fin suspendida en Francfort y Ber-
lín. Mientras el Joven Duque de Orleans 
vuelve á Francia de sa largo viaje al rede-
dor del mundo y el Conde de París, BU pa-
dre, en cartas dirigidas á loa orleanistaa 
Duqae de Audiffret-Pasqaier y Bocher, ex-
presa su confianza en el porvenir de la mo-
narquía constituoional francesa, el candi-
dato, al Imperio, Príncipe Víctor Bonapar-
te, se dirige desde Bruselas á Tarín para 
felicitar á ou hermana la nueva Duquesa de 
Aosta, ya que por la lucha con su padre, no 
pudo asistir al enlace do la que es ya Letl-
zia de Saboga. Esta Princesa ha dirigido 
á laa damas francesas que con motivo de 
sus bodas le regalaron un magnífico toca 
dor de plata, traído á Turín por el Conde 
de la Badogare, representando á la qne fué 
Princesa Ana Murat, hoy Duquesa de Mon-
chy, una sentida carta en que les dice cuán 
agradecida está á la manifestación de sim-
patía de tantas personas adictas al Impe-
rio. Estas últimas frases por parte de la 
hermana política y sobrina del Rey de Ita-
lia han causado cierta sensación en Fran 
ola. 
Los reyes de Portugal han retardado su 
visita á la Corte de España para la segun-
da decena de octubre, habiendo sido in-
vitados por sus hermanos Humbort y Mar-
garita de Saboya á asistir á la solemne re-
cepción en Roma del Emperador de Ale-
mania. 
Un antiguo diplomático. 
a A C E T I L L A S . 
Tributado el primer puesto á las grandes 
escenas parisienses, paso á ocuparme rápi-
damente de los Dioses menores, comenzan-
do con el lindo teatro del Palala Royal, que 
•a ha inangurado con una divertidísima re 
viata titulada Las Alegrías del año. pie-
za en la que ha vaelto á recoger estrepitó-
los aplanaos la excelente actriz Felina 
Chanmont, que secundada perfectamente 
por Daubray y Miiher, se propone repro-
ducir durante el iavierno y la primavera el 
Riy Oaniah. Lextrain de plaisir y otros 
vaudeviliea divertjidídmoe. 
La Reináis sanee hace diez años el teatro 
que con la Petita Marie, Le petit Duc, Oi 
roflé Oinjli , ejacotadoa por la Tbeo, la 
Marleé, la Judie y otrae cóifcbres artistas, era 
la escena preferida del mundo elegante pa 
rlsien, después de larga críala teatral, ha 
vuelto á su antiguo género, dando una lin 
da opereta Müette, de A adran, bastante 
bien cantada por Madamoiselle Ausaourd, 
premio del Conservatorio, anunciándonos 
otra partición de Catuto Mendos y Soler, 
qae tiene un lindo bailable también. 
Igaaiments el teatro de VABIKTÍS haob 
tantdo con la Corde sensible, ejetjutada por 
la Jttiic, un éxito brillante y prepara una 
serie da novedades dignaa de la eacena que 
ptr vez primera y durante otra Exponlolón 
tJolv«ra«vi nos dió la Belle Helene, Orphe 
aux En/ets y la Duchesse de Oerolstein. 
E l teatro del Chateiet, que con la drande 
Opera, abiertos durante todo el año, ha si-
do el úoioo recurso de los forasteros en el 
pasado Verano, no faltará ásu programa de 
ser la eacena ponular da las grandes Feries, 
Cendrillon, la Reine Margot, Le tour du 
Monde y Les Piiules du Liible, con las Dos 
Huérfanas, atraerán á tan vasto coliseo la 
población flotante de los departamentos y al 
puablo de Paría. Sus rivales en esta clase 
da espeotáculos conmovedores, la Porte de 
Siint Martín y el Ambigú, lucharán con 
el Chateiet, anunciando aquella un gran 
drama de Sardón y éite los Quarente (Jinq 
de Alejandro Damas, jantnmente con ul 
Carnaval de Niea, de Armadd Darantíer y 
otro trágico da Emilio Blaquet, Le Raides 
Oueux, imitación de una novela de Paul 
Teval. Los Misterios de París y otras dos 
piezas teatrales sacadas de novelas tam-
bién, Boger la Borite y la Porteuse depain 
debldaa al talento de Jallo Mary y de Ja-
vier Montepío, ssegnrarán á los dos teatros 
de los Boulevares Saint Martín y Saint Da 
nis, la vega que han obtenido siempre. 
Esoena eapaoialísima, la llamada del tea-
tro libre, que desde el Montpamasae tras 
lada sus tientas al Boulevard, continuando 
la misión de poner en escena las piezas de 
los jóvenes autores, para quienes no se han 
abierto todavía las puertaa de los antiguos 
coliseos, á aquellas otras que han encontra-
do diflanltades en el Odtón, Gimnasio ó Co-
media francesa, anuncia Roland de Ora-
mont, La patria en dama, de Ooncourt, el 
Capitán Fracassa, de Belgerat, L a muerte 
de iDuque de Enohíen y el drama tan deba-
tido del célebre Ernesto Renán VÁbms, que 
CASINO ESPASOL.--Según diglmos en uno 
de nuestros últimos números, el próximo 
domingo se efectuará en el Casino Español 
de la Habana una Interesante función en 
obsequio de sus señores socios. E l programa 
de la misma es como sigue: 
I? Sinfonía por la orquesta. 
2? Representación de Niña Pancha, por 
la compañía infantil habanera. 
3? ¡iGlran sorpresal! 
4? Toros de puntas, por la compañía I n -
fantil habanera. 
Después habrá baile, á los acordes de una 
excelente orquesta-
CreemoB que tan atractivo programa col-
mará los deseos do los señores socios del 
Casino. 
L A ACÁ C LA..—Esta noche se efectúa la 
reapertura de la hermosa joyería L a Aca-
cia, en su nuevo y elegante local de la calle 
de San Rafael nú ñero 12, entre Consulado 
é Industria. Hasta la acera de ese tramo ha 
sido completamente reformada. ¡Bien lo no-
ces! tabal 
Han sido invitadas para el acto muchas 
familias conocidas y otras personas de dis-
tinción, y promete ser muy lucido. L a Aca-
cia brillará Como un aSMin. Ha oro, ni abrir 
sus puertas. 
ENVENENA MIENTO.-A las tres de la tarde 
de a er tuvo aviso el celador del barrio de 
Dragones, de que el médico de guardia de 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción había sido llamado de la casa número 
11 de la calle de Chávez, á causa da pre-
sentar síntomas de envenenamiento las par-
das Mercedes García, Felicia y Caridad Ra-
mírez, Francisca López y Francisca Caba-
llero, las cualea se sintieron indispuestas de 
haber tomado en la mañana de ayer, la le-
cha que acostumbraban comprar en u n es 
tableoimteato de la citada calle. También 
otra familia, residente en la casa número 
26 de ia misma calle, sintió iguales síntomas 
que las del r ú enero 11, siendo la causa de 
su Indisposición la misma que las de laa 
pardas en cuestión. El estado de las paclen 
tes es menos grave, á excepción de Fran-
claoa López y Francissa Caballero, que es 
de gravedad. 
E l celador del barrio procedió inmediata-
mente á la detención del dueño del estable-
cimiento expresado, remitiéndolo ante el 
Sr. Jaez de primera instancia del Pilar, 
Jautamente con el acta levantada y certifi-
cación del mélico que asistió de primera 
intención á las pacientes 
Tanto el Sr. Gobernador Civil como el 
Jefe de Policía, acompañados de BUS secre-
tarios, se personaron en las casas de men-
ción, como también el Ia«pector Especial y 
Capitán de la 4a compañía de Orden Pú 
blioo. 
ABANICOS "FOBNCA.ERAL". —La última 
novedad en abanicos que han recibido L a 
Complaciente, Habana 100, y L a Especial, 
Obiapo 99, tiene el mismo nombre que la 
presente gacetilla. 
El paleaje de esos abanicos representa al-
go del célebre crimen de la calle de Faenca 
rral, humorísticamense tratado. £1 perro 
Chato fig ira en primera linea, llevado en u n 
oarricoone. 
También hay en ambos establecimientos 
otros abanicos preciosos, paraguas, basto-
nes y otros objetos análogos. 
Vé »8e el anuncio ea la sección correspon-
diente. 
TBATBO DB TACÓN.—Como gran acante-
clmtento se anuncia para el día primero de 
noviembre, en el mayor de nuestros coli 
aeoa la repre^ntación del drama de Zorri-
lla Don Juan Tenorio, con el siguiente re 
parto de papelea: 
Don Juan, Sra. Latorre. 
Doña Inés, Srta. Reball. 
D a n Lula, Sita. A. Corona. 
Brlglaa, Sra. Gelí. 
Cinti, Sr. Carratalá. 
GRAN MATCH —LO habrá el próximo do-
miuRo en ios terrenos del Almendares dis-
putándole ei lauro de la victoria los bandos 
azul y punzó. 








Pedro P a r r a . 
Francisco Salabarría. 
Alejandro del Castillo. 
FranolBCo Hernández. 
José María T<iuma. 
Evaristo Caí nurro. 
Dv mingo Alvarez. 
Forman el segundo los que á continua 












E . Machado. 
Antonio P. Utrera. 
T E A T R O DB ALBISXT.—La aplaudida oom 
pañla lírica española del Sr. Robillot ha 
combinado para la noche de mañana, vier 
nes, el siguiente programa: 
A las ocho.—Primer acto de la bellísima 
zarzuela Marina 
A las nueve—Segundo acto de la propia 
obra. 
A las diez.—El pasillo cómico Coro de 
Señoras. 
PARA UN COLEGIO.—Se nos remite lo si 
guiante: 
«Sr. Gacetillero del DIARIO DB L A MARI 
NA.—Muy señor mío: suplico á Vd. encare 
oidamanta haga túblico por medio de BU 
digna gacetilla como el Sr. D. Alejandro 
Alvarez, socio de la casa Soler, Alvarez 
Ca, ha remitido á la Sra. Tesorera del Co 
gio de San Vicente de Paul, doce docenas de 
Fienris para dicho asilo, onyoi libros obran 
ya en poder de la Superiora, dándole á di 
oho señor las más expresivas gracias por e 
se donativo. 
Aprovecho para ofrecerme á Vd. en esta 
s a casa, Botica del Cristo, para lo que Vd 
guste mandar á este sn afectísimo seguro 
servidor Q. S. M. B.—José L . Beges." 
R A F A E L CALVO Y ALBARRÁN.—Un pe 
riódico de Málaga refiere la siguiente anéo 
dota: 
Ta dijimos ayer que otro actor muy que 
rido de los malagueños, Sánchez Albarrán, 
murió en Cádiz de viruela maligna, como 
Calvo, d« quien era cariñoso amigo. 
Ea 1872 trabajaban Juntos loa dos artis 
tas que y a no existen, en el teatro de Cer-
vantes en Málaga. Por aqualloa días, á fl 
nes del sño, se recibió un telegrama anun 
ciando el gravísimo estado del padre de 
Calvo, y eota salió precipitadamente para 
Madrid. 
Uoa noche, Albarrán, que tenia puntas y 
ribetes de espiritista y que era un hombre 
muy preocupado y superscioioso á pesar de 
su buen humor, estaba en su coarto vía 
tiéndese, para salir á escena, á la luz de 
tres bajías—número de BU predilección— 
cuando repentinamente una de ellas se ca 
yó del candelabro y se apagó; entonces Al 
barrán, volviéndose todo tembloroso y a-
fectado al que estas líneas escribe, le dijo 
con una convicción y una tristeza que con-
trastaban con su cómica peluca y BU ám-
pllo levitón de vejete malicioso: ¡el padre 
de Rafael acaba de morir! ¡un espíritu me lo 
ha avisado empujando y apagando la vela! 
Albarrán siguió preocupadísimo á pesar 
de las evidentes señales de incredulidad 
que diera su interlocutor. Poco después, y 
antes de acabarse la función, llegó al tea-
tro un telegrama anunciando el fallecimien-
to del padre de Calvo, ocurrido á la misma 
hora en que se cayó la vela, con lo cual 
ganó Albarrán no poco prestigio do au-
gur y me médium espiritiat», particular-
menta entre laa actrices, que son todas moy 
superatioiosas." 
EXTRAÑO MUSEO.—Juan Von Blok, con 
sejero áulico de Dreado, ha dejado al morir 
un extraño museo, que consiste en una co-
lección de botas y zapatos de emperadores, 
reyes y parsonajes célebres de estos últimos 
tiempos. 
Figuran en la colección un par de zapa-
tos de raso blanco, bordados en oro, que 
usó Napoleón I para su coronación. 
Se ven allí también las botas que el em-
perador llevaba el 27 de agosto de 1813 en 
la batalla de Dresde; un par de botas de 
Joaquín Murat; un par de zapatos con 
grandes tacones do la emperatriz María 
Teresa, unas botas del filósofo Kant. 
En una palabra, constituye el tal museo 
una exposición de celebridades.... bajo el 
punto de vista de los piés. 
S. ADLBR Y COMPAÑÍA.—Estos señorea 
han tenido la bondad de invitarnos á hacer 
una visita á BU gran establecimiento de 
sastrería, y en virtud de ella hemos tenido 
ocasión de admirar aiií el rico y variado 
surtido de géneros que cuentan para la pró-
xima estación, todos de la más alta nove-
dad. 
Recomendamos á nuestros elegantes vi-
siten también el citado establecimiento del 
hábil Mr. Simón, yendo provistos de lo ne-
cesario para garantizar sus encargos. 
E N GTTANABACOA.—Mañana, viernes, ae 
efectuará en el Centro de Recreo do Guana-
bacoa una fundón por la compañía infantil 
habanera. Sa pondrán en escena las zar-
zuelas Marina y Toros de puntas. A las 
ocho. 
Al terminarse el espectáculo habrá carri-
tos y vapor de la antigua empresa, para re-
tornar á Regla y la Habana. 
E L I X I R DENTÍFRICO Excelente y reco-
mendable á todas lucas es el que ostenta la 
marca del Doctor Buceré. En el extranjero 
disfruta de merecido crédito. 
£1 depósito de ese específico se halla es 
tablecldo en la Habana en la sedería L a 
Epoca, Neptuno esquina á San Nicolás, la 
caal tiene también un gran surtido de coro-
nas fúnebres, qae se vienen anunciando en 
otro lugar. 
IMITADORES D E MR. BISHOP.—Ea E l 
Observador de Gasjuato correspondiente al 
11 del actual, leemos lo que signe: 
Veinte años hace que Mr. Washington 
Irvlng Bishop recorre el mundo asombrado 
reyea y repablicanos con sas experiencias 
de adivinación, y h^sta hoy nadie ce había 
creído capaz de imitarlo, pues se lo tenía 
por un sér excepcional y maravilloBo. Pero 
á Guanejaato le estaba reservado deseo 
rrer el denso velo en que se envolvía el mis 
terioso parsonaje; y cátense ustedes que los 
ÓVOUOO ^.UIJUUIO z>riuieeca y Aiionso Mon-
tenegro, sin gran esfuerzo, han dado con el 
secreto que medio mundo no p o d í a descu-
brir. Esto sí que es adivinar. 
Hemos asietldo á las experiencias priva 
das de eeos jóvenes en la casa del Sr. Go-
bernador interino, y nos creemos obligados 
á cor>faear que los Sres. Antonio Bribieeoa 
Alfonso Montenegro, ejecutan todas laa 
experiencias de Mr. Bishop con la mayor 
rapidez y el éxito más completo. 
Aínda mala: el jóven B ibiesea h a supe 
rado á Mr. Blahop, puesio que á voluntad 
de los que lo rodean, hace que se aparezcan 
loa difuntos á cualquiera persona, cauaán 
dolo el terror más inmenso. Esto lo hemos 
visto hace nuarro noches, con la mayor ad 
miración." 
LLAMAMIENTO CARITATIVO —Las seño 
ras viudas Da Rosa Borrero de Campos, D" 
Camila Raices de Alvarez, Da Elena Para 
de Careaga y D" Dolores Antúoez de Maclá 
ae servirán presentarse en eeta redacción 
para entregarles irs vales de cinno pesos 
con qne deben ocurrir el sábado 27, á las 
tres de la tarde, al Casino Español á recoger 
los Pocorroa de igaal cantidad conque lee ha 
favorecido la Sociedad da Beneficencia de 
naturales de Andalucía y sus descendientes. 
POLICÍA.—En la tarde de ayer foó romi-
tida al hospital de Paula, por disposición 
del Sr. Juez del aisriico del Pilar, una par 
da de 17 años de edad, vecina accidental 
de la calzada del M .nte por el delito de i n 
fanticidio. 
A las dos de la tarde de ayer f-é con 
ducido á la caaa de so orro de la tercera 
demarcación m individuo blanco que f ó 
detenido en la vía púb lea, por encontraree 
hsrido de grave lad. De las averlguacione 
practicadas por la p lieía acerca de quién 
pudiera ser el agresor,'puesto que el pa-
cleatá se negó á declarar, resulta que dicho 
individuo se presentó en un cafó qae exiete 
ea la calle de Sao J 'eó, esquina á Marqués 
González, d( nde se hallaban reunidos va-
rios individuos, exigiéndoles que le mar>i-
fastasen por qué le hablan dado una bofe 
tada á on atjeto conocido por Guerrita, y 
como quiera que aquellos le contestaron con 
algunas palabr? s ofensivas, dicho sujeto en 
TEATRO "HABANA."—Compañía de bu-
fos. Funoionos por tandas. A las ocho: 
Primer acto de E l Proceso del Oso,—A las 
nueve: Segundo acto de la misma obra.—A 
las diez: Madama LUB. 
E L Tío Vivo—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoli, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, prostidigitación. Los domin-
gos y días festivos, matinées con obsequios 
para loa niños. De una á tres. 
PANORAMA D E SOLER. — Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad do vistas. Sil-
farama. Marioneta Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinée loe 
domingos y días festivos. 
FLUSES 
DE CASIHIR. LANA "I 
POR 
OCHO y ^ PESOS. 
3 M X J H A I J Z J A 63 
92, 
Se hacen vestidos 
92, 
$1-50 cts. 
i - o 
OBJETOS FUNEBRES 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángel 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 151S 1 0 
GASINO ESPAÑOL D E LA HABANA. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
E l domingo 28 del actaal, á las ocho de 
la noche, tendrá lagar en este Casino una 
fanción lírico-dramática, y baile á su ter-
minación. 
Los Sres. eocios deberán exhibir á la en-
trada el reaibo del corriente mes. 
L a puerta principal se abrirá á las siete. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—El Se-
cretario interino, Mariano Hiera. 
G l-24a 4-25 
CASINO DE LA HABANA. 
E l domingo 28 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto , por el ar-
tículo 35? del Reglamento, y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente sa publica para general conocimiento 
de todos ios eeño-es BOCÍOB. 
Habana, 20 de octubre de 1888 — E l Se-
oretario aooidenfal, Leonardo Chía. 
G P al-22 06 23 
AFÍLLOM POMADA 
Regeneradora de Antonio R Bernal, para 
hermosear el cutis y destruir los Barros, las 
Pecas, la Mancha de la viruela, las Herpes, 
las Rozaduras, as Llagan y todas las en-
fermedades de la p el, conservando el cuti» 
tan suave y tan terso como el de la más 
exub raníe jav ntud. 
Aoiabamos de recibir uoa gran colección 
de CORONAS y CRUCES de biscuityun 










DIA 26 DE OCTUBRE. 
San Evaristo, papa y mártir, v «an R<í»t.i<>rt ftW«m<» 
San Buriato, papa y mártir. Trece dias después 
da la muerte del santo pontífiee Anacleto faé eleg'do 
en sa lagar san Evariato. Faé yarda may docto y 
santo, > el primero qae dividió las parroquias de Ko -
ma entre los presbíteros, qae fueron los qae después 
tuvieron título úe cardenales. Fué samo pontífice 
nasve afioi y tres meses, y á los 26 dibs del mes de 
ootobre fué coronado del martirio, aunque no se dice 
el modo coa qae fué martirizado: man la santa Igle-
pi* le celebra y tiene p o r m á r i r . Murió el año del 
Safior de 121, y en el srgando del imperio de Adria-
no F .é sepultado caro i del sepulcro del Piínnlpe 
de \ )» ai ó ¡toles, san Pedro, en el Vaticano. Celebró 
caat.ro veces órdtnes en el mes de di jiembre, é hizo 
en ellas quince obispos, y disz y siete presbíteros y 
des diáconos: aunque en esto del número de las órde-
nes que hizo San Evaristo, y de los que orden5 hay 
diveraidad; pero esto es lo más cierto, como lo no.ó 
el cardenal Baronio 
F I E S T A S E l i SÁBADO. 
ifita» 8olem.net.—En l& Catedral la de Tercia, á 
la* 84. y en W rfemá» Iglesias las de ooctumbra. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo oekbra sus ( j w icios mensua-
les e! Apostolado da a Oración. L i Comunión será á 
laa 7: estará de manifiesto 8 D fií todo el dia y por 
1» noche se harán lo» ejercicks de costumbre con ser-
món. I H ? ' 8-26 
J. H. S. 
Igles ia de B e l é n . 
El domingo 28 celebra el Apostolado de la oración 
los caitos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de J :BÚt 
Expuesta S D. M , á las 7 de la mtfuna será la 
miea rezada con cánticos y comanióa general, y á las 
8} la cantada con te món, hendiera y reserva del 
Stntíslmo 8acr<.mer.to.—4.. M . D. G 
13tl5 4 26 
P 4 K B U 0 I M DE GOAUALOPE. 
Solemnes cultos á Saita Einvigis. 
E l sábado 27 termina la novena- Por la tarde, al 
oscurecer, re rezará el Sai>to Rtsario con letai í* can-
tad?, y terminará ;on la Gran S ilve á toda orquesta. 
Ei domingo 28, á las nueve de la mañana, dará 
orinoipio la fiesta solemne á toda orquesta, en la que 
h i r á el panegírico d« la Santa el elocuente orador sa-
grado M R. P. D . M inael M * Boyo, del Real Cole-
gio de Belén. 
La devota de la Santa qae costea estos caitos, invi-
ta á los fílales, y les rueg»la encomienden á tan gran 
protectorado os menesterosos. 
El 29 comienza en e-ta parroquia el Jubileo Circu-
lar.—El Pár roco . 
13405 4-25 
nuión de do» má* luz; var os oisparoe, á los 
que contestaron el oa, dando por resultado 
el qae quedaee hurido e individuo en cues-
t i ó n , eraprendieudo t d: s la faga acto con-
tinuo. Poco más tarde el celador de Pue-
blo Nuevo detuvo á uno de los fugitiros y 
lo remitü antP la autoridad compatente, á 
la vez que procura la captura de los res 
tantea 
—Por robo de dulaes fné detenido un in-
dividuo b anco, el que á la vez resulta estar 
circulado para f er trasladado á la Idia de 
Picos con domicilio f )rzo^o. 
—A un vecino de Pinar del Rio, que per-
noctó en un hotel del barrio de Marte, le 
robaron de su equipaje 55 centenes, siendo 
detenido el camarero de dicho estableci-
miento y remullo al Juzgado de Guard'a. 
— E l celador especial Sr. Hevia, detuvo á 
es individuos vecinos de Begla, por com-
p'toldad en el robo de un tercio de tabaco 
pertr neoiente á la carga del vapor Alava, 
de cuyo be oho tienen conocimiento nues-
tros lectores. 
—En el barrio de Paula tuvieron una re-
yerta des individuas, saliendo herido leve-
mente uno de elloe. 
SANTO DOMDSGO, enero 25 de 1880.—Se 
ñor Dr. B. Gtonagard, Sanco Domingo.— 
May señor mío: Para los fines que puedan 
convenirle me apresuro hoy á manifestarle 
mi sincera gratitud por la asombrosa cura-
ción realizada en mí, merced á sus bonda 
dor os consejos. 
Hallábame sufriendo de una tHs pulmo-
nar que ya me habla llevado al último ex-
tremo, es decir, al caso en que ya desahucia 
do por los facultativos tuve que apelar á los 
últimos auxilios de la religión. En ese orí 
tico estado, fué que pe r concejos de Vd. to 
mé el Pectoral de Anaoaholta jauto con el 
Aceite de Hígado de Bacalao preparado 
por los Sres. Lanman y Kemp, y después de 
algunos meaes de nao constante de estos dos 
admirables remedios, el mal habla ya desa-
parecido radicalmente, hallándome hoy en 
el goce de la más perfecta salud. 
Beiterando mis gracias, eoy de Vd. aten-
to eervidor, 
67 J . H , Prat. 
Bapectáculos . 
GBAJB TBATRO DB TAOÓH.—No hay fun-
ción. 
TEATBO DB ALBISXJ.-- -Compañía lírica 
española. Fundón por tandas—A las ocho: 
Primer acto de Marina.—A las nueve: Se-
gundo acto de la propia obra.—A las diez: 
Coro de Señoras. 
TBATKO na OBBVANTBS.—Compafiía de 
sarzuola y baile—A las ocho: Fapor Correo. 
—A las nueve: L a Oran Vía.—- A las diez: 
Soy mi hijo. 
lUJH U i 
ip i 
m 
P a a CHOCOLATES 
inmejorables, en 
U M B I M á , 
OBISPO 90. 
En «ate establecimiento ee acaba de re-
cibir é gran surtido de CHOCO LATINES, 
NOUGATINES, ABEICOTINES y loa ea-
pecialis CAFEINES 
P A R A B O M B O N E S 
Loscélebres de los ALPES, caramelos de 
manzma, cereea y fresa, forestinea f aman-
dinesjalmendras de albariceque, Nougat 
pástale avellana, de almendra de ciruela 
Clauáa. 
I Í A H A B A H E R A . 
Pan hacer regalos- en csji tas de choco-
late yfantasía tiene excelente surtido. 
I 
enconrarán un superior CAFÉ á 65 centa-
vos llha. Surtido general de vinos Jerez y 




Gremio de Bodegas. 
Par» lar cuenta de los trabajos verificados por las 
comisioies nombradas al efecto, para la supresión de 
las oont/as y proceder ea definitiva á ponerlo en p rác-
tica, se ;onvooa á todos los Sres. que pertenecen al 
Gremiapara la Junta ganeral que se ha de celebrar 
el domingo 28 del presente mes, á las doce del dia, en 
la Locja de Virares, calle de Lamparilla n. 2. 
Por-ratareo de au asanto de gran interés para el 
Oremb, recomienda á todos la asistencia, 
M Síndico. 
Habma, 23 do ootabre de 1888. 
Cil613 3-2ia 3-24d 
C U L O DEL VEDADO 
No habiendo podido verificarse la Junta general ex-
traordiiaria convocada para el sábado 20 por falta de 
número mfiniente de Sres. socios, se cita nuevamente 
para la cae tendrá efecto el martes SO del corriente, 
advirtiéidose, qae segúa lo previene el Reglamento 
esta se llevará á cabo cualquiera que sea el número 
Yedido 22 de octubre de 1888.—El Secretario, A . 
G. Cottxles. 13317 4-24 
Ásoolaoión de Dependientes del Gomercio 
D E LA. H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orion del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á j anta general extraordinaria 
para ellomingo 28 del mes actual, á las siete y me-
dia de h noche, en los salones del Centro de esta aso-
ciación, para la discusión y aprobación del nuevo Re-
glamento. 
Es reqoisito indispensable para el acceso al local la 
presentación del r seibo de la cuota del mes de la fe -
cha.—Habana, 21 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Mariana Panlagua. 
13228 7d-21 la-22 
ce 
S 
Cn 1605 15-230 
I 
MáNUEL DB OSTOMZA, 
ABOGADO Galiano n. 
13378 al5-24 dlB-25 0 
C A R M E N * D A L M A U . 
COMADRONA FACDXTAVIVA, 
Recibe de una á tres á las señoras q ie padecen de 
afeccione* propias de la prufesióo, 
'8331 
San Lázaro 217. 
4-24 
Arturo Kof*a y Pasqual, 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4 Domicilio y estudio Aguiar 67 
10-23 
entre Obi-po y O' t t t i iy, altos 
- 77 132  
CURA 
DB LAS QUIBRADÜRAS. 
El paciente no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantí i. por escrico. Responder de la reten-
ción, alivio y cura cuando es posible, y el paciente que 
á tos dos meaes i o le convengan los aparatos ó bra-
gueros que se le devuelva su importe si no quiere 
verse estafado el paciente, á esto retponde J . Gros. 
83. 
14 230 
S O L NXJM. 
133ift 
DR. J -aCOBSEKT. 
Médico-Cirujano,—Ha trasladado su drmicilio á la 
calle de la- Animas u9 18, e-qHna á Consulado. 
Oonsulias de 11 á 1 
13247 15 210t 
Dr. G-álvez G-uillem. 
sspeoialista en impotenoias. asterlUdad y enfemoda-
de* renóreas j sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su crablnete de consultas i 
Neptuno B8. 13150 10-19 
MISA 1 M 
El próximo domingo 28 de los corrientes en la her-
mosa iglesia de la Merced á las ojho de la mañana el 
joven Pbro. D Francisoo Grafía, celebrará su prime-
ra mif>a á la qae fcsieiir&n los alumnos del Real y Con-
ciliar Sami iario dd esta ciudad 
Ocupará la cárodra del E pirita Santo su digno 
pr ifesor Rdo. P. D . Antouio luera. 
Se suplica la asistenc a á tan solemne acto. 
13417 4-25 
O í i D E N DK LA PLAZA 
D E L D I A 25 D E OCTUBRE DE 1888. 
HHBViaiO PARA 8L DIA 26. 
J*f« de dia.—-Kl C^mandinte de) 7? Batallón d 
Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de Rospital.~Bon. Ingenieros de Ejército, 
Capitanía Goner*! y Parida.- 79 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hoopltal Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Hfwerí» de la Bftln».—ATtill*rfa da Eiérnlto 
'Ayudante da guferdia «n «1 Gobierno MÍIUÍÍÍ'.— 
£1 21 d« la Plasa, D . Angel Martínez. 
ílciajrínarla e» \if>in.—Bu 3^ úe la aiismiv. O. Fran-
cisco Sobreda. 
EP ooplft.—Kl Coronel Hártente Mivot , Juan Shno 
DB. ESPADA, 
MER MEDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
REINA % 
Especialidad. Enfermedades vsnóreo-sifilíticas 
afeorooce* de la piel, 
'511 
r!oTj «altas de 2 á 4. 
o 
Dr JL.EBUEDO, 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convenció 
nal«s 12731 26-10 O 
Colegio de Cirnjanoa-DentiBtaB 
de la Habana. 
Director: D, I . R O J A S 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
gí mentarlo, conforme á lo dispuesto por Gobierno 
General «u 23 de diciembre de 1885. 
12234 27 28St 
INSTRUCCION A D O M I C I L I O . 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para clases de primera y segunda 
enseñanza, idiomas, música y labores. Dirigirse á Ca-
talina de Varona, Galiano 72. 12609 21-70t 
OBRAS BUENAS 
para bibliotecas, muy baratas. Precio en oro. His-
toriajde España por Lafaente, magnífica edición, 6 
grandes tomos con preciosas láminas y buena pasta, 
costó $300 y se da en $34. La Ciencia y sus hombres 
Íor Plguier, 8 tomos, gruesas láminas en colores $16. Accionario enoiclopódico de la lengua castellana por 
Serrano, 13 grandes tomos, costó $400 y se da en $34. 
Geografía universal por Malta Brum, última edición 
aumentada, 4 tomos mayor $17. La Creación, Histo-
ria natural, 9 tomos mayor con 4000 láminas $25-50. 
Historia de la Humanidad por Laurent, con un pró-
logo do Salmerón, 5 tomos $25. E l Mundo ilustrado, 
historia, viajes, ciencia y literatura, 4 tomos mayor 
líminas $10-60. Historia universal por C. Cañtú, 
nueva edición, 10 tomos con láminas finas $17, La 
( ¿grada b i b l i I l u s t r a d a con magníficas láminas de 
Doré, 4 grandeu ttfmos $10-63. Colección completa 
de la revista de Cuba por Cortina, 16 tomos $30, E l 
año cristiano por Croiset. 5 tomos láminas $6. De 
venta Salud 23, libreiía, Habana. 
13301 4-23 
Los códigos españoles 
concordados y anotado?, 12 tomos $10 billetes. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
13382 4-25 
EXHIBICION 
permanente de libros baratos cada tomo con su precio 
marcado, los hay desde & peseta el tomo, pídase el ca-
tálogo. Librería la Universidad, O'Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 13336 4-24 
F E D E R I C O A Z P 1 A Z U 
AFINADOR DB PIANOS 
Galiano 108. 1346» 4-26 
m % FABRICA ESPECIAL 
bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
D E H . A . V E O A , 
antigua casa que fué de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los tÉiicos bragueros de gran resultado y m u -
cha comodidad- Son los de paletillas de goma blandas, 
desasta casa, que está mny recomendada por los m é -
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
de señoras y nifios están á cargo de la inteligente Sra, 
de Vega. 
3 1 O B I S P O — 3 1 . H A B A N A . 
18430 10-26 
DE m 
CIO DEL INTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales que se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos préviamente. 
HIERRO Y CP. 
OBISPO ESQ. A AGUACATE. Cn 1382 alt 30-8 S 
PRIVILEGIO 
E l primer ejemplar de esta útilísima Invención está funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atklne y C% en la Jurlsdlclón de Clenfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice qné 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarlos que antes le eran indispensables, ooino 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlrs© los hacendados de esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C1508 A l—O 
T G U f f l T i S 
CANTINAS 
Aguacate 57: se mandan á domicilio & precios mo-
derados, buena comida, aseada y sazón superior á la 
criolla y esoafiola, á gusto del marchante. 
13338 4-24 
MODISTA, calle de Piñera n. 2, Cerro.—Se hacen vestidos de oían á $3 y 5; los de lana y vichi de 5 
á $$; loa de seda desde $8 á 12; ropa blanca y de n i -
ños á precios convencionales. Se hacen trajes para 
novia y de luto en 21 horas; advertimos que se corta 
y entalla con mucho gusto. También adornamos som-
breros y se hacen capotas para niños. 18292 4-23 
GABINETE ORTOPÉDICO 
S ¡pnstruyen á medida: 
leros peifsccionados, corsets metálicos, y de 
yeso, faj JS abdominales para ambos sexos y toda otra 
clase de aparatos, garantízanao el trabajo. Dirección 
cientíñoa. Mitad de precio al dar la orden. 
O ' H E I L L . ' S ' N . 106. 
13U9 10-19 
GRd.N CASA D E MODA: SB CONPfiCCIO-nan vestidos de señora y da ni 3a por el último fi-
gurín, á capricho, de boda, bailes, viajes y se refor-
men vestidos de la ú tima mr.da y se hacen elegantes 
abrigos y toda clase de ropa blanca á precios muy a-
rreglados, se corta y entalla pcr$!. Bemaza29. 
13059 13 18 
DE BARANDA, 
L A N Z A T C A R R O Z A . 
B A S T I D O R E S T > E A L A M B R E H A B A N A . 
Gran surtido de camas de hierro chinescas, con lanza y carroza, muy bien adornadas 
con paisajes y metal, á precios muy reducidos y al alcance de todas las fortunas. 
Gran existencia en camas sencillas, á precios sumamente baratos. 
Llamamos la atención á las caaas del interior, consumidoras de bastidores metálicos, 
sobre el "Habana", qne es el bastidor más cómodo, más barato y de mejores condiciones. 
F E R R E T E R I A " L A C A M P A N A , " 
13525 GALIANO 117, ESQUINA A BARCELONA. 6a-20 6d-21 
I A PALETA DORADA, O ' R E l l l Y l O S 
Para tas pintoras y pintores. 
Esmaltes do todos colores, á 20 ota. paquete. Colo-
res al éleo en tubitoa, á S y JO cts. Vidrios convexos, 
imperiales y boudoir, á 10 y 20 cti. Csjas de 12 y 21 
creyón pasteles para estudios, á 10 y 25 cts. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lunas de rspeios como lo tenía antiguamente, puede 
garantisar dicho trabf ja y reducir su valor al ínfimo 
precio de $3 50 el metro en cuadro. 
Hay preciosas decoraciones para comedores, gabi-
netes, etc., eto. 
I O S , C R E I L L - Y " , I O S 
C156H 1S-U Ot 
E L G-RAKr 
Braguero Mecánico, 
R B G Ü L A D O E U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A I i T 
Con privilegio del Gobierno Patente Americana. 
El especial y áoico que ofrece garantías de cura ra-
dical (en los CLSOS posibles) según dictamen de los se-
fiores prof«cores médicos 6 inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos T PARA SIEMPRE nuestro apa-
rato. 
Su mecanismo sencillísimo, la facilidad de colocar 
sus paletillas automáticas de goma galvanizada y 
blandas, en la mejor forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta de la hernia súu ocupán-
dolo en trabajos recio1, su poco peso y bulto; son con-
d clones que lo ponen muy por encima de los conoci-
dos hasta hoy y 6 los cuales reúne la de ser su precio 
muy módico. Construimos cualquier aparato por i n -
dicación medica ó á voluntad del paciente. 
Hay constwitenente gran surtido de bragueros de 
todas medid»?y''se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
13185 8 50 
LA PRIMAVERA 
FLORERIA. MURALLA 49. 
Este acreditado establecimiento tiene el honor do invitar á sa numerosa clientela y 
demás personas, que pasen á ver los elegantes y preciosas coronas fúnebres, como tam-
bién ernoes, anclas, oogines, corazonoi, panteones, benditeras, kioscos y puchas de ce-
menterio. Todo lo más nuevo y del mejor gasto. 
E»t }S objetos los tenemos de blscnit, luetálicos y naturales. Ea todo novedad y ele-
gancia, puesee acaban de recibir de las mejores fábricas do París. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
13322 4-24 
C O R O N A S F U I 
102, O'REILLY 102. 
Se recomienda al público en general, que antes de comprar en otra casa hagan uoa visita á este acre-
ditado establecimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas 
f cruces de metal y bízcale; corazone», ern w v coronas d* mostacilla de todos tamaflos y precios; id. id. 
de sietnprevivai y tambiéa de la .jólebre PLSUft DO C 4P. 
Adamis eicontraria ad jru )< para p'tut joaej, m m i ile H y losas da rnirmol, como pachas y macetas 
de m-ítal con fl trai d » Wi ;ait lailíerabUs ai sol y al aijai; tambiéa hay ua graa surtido do lampatitas 
I jara el m; tm) HM, y fl lalcaentu, aagalitm d<j bisoalt d i vtxHon tam ifl is y form IB, 
AVISAMOS qui se h»caQ da mom •nto libia olaie la lilioa^orUí, sean con letras do mostacilla, de 
oro ó plata, sobra cinta da raio, moiré f toroiopolo, «l* t<»dos colores y «nchos. 
CIRÜJARO-DKMfy»* .* . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. 




Afl ¡ador d* planos, los afiaa á precios módicos, re-
cibe órdenes Bjrnbza 20, tintorería. 
12378 260t2 
1 1 8 1 L B T B I M 
LA O E V A UNION. 
Grun tren de letrinas, pozos y sumideros. 
En competencia una carreta $7 btes y pasando de 
do< á $6 id, aaerrin y pasta grátis. 
BdOibe óidanes en lo« pantos siguiente»: O-Ueilly 
y San Iimacio, calá fll Pasaje, Cuba y Amargara, bo-
d' ga, O ReilV y Monserrate, ferretería, Barnfza y 
Maralla, b idega Aguila y Reina, café La Diana. Kei-
ua y Bayo, o*fé K l Kaereo. Bayo é Indio, bodega 
Manrique y Zanja, bodrga. Carlos I I I , osf^ Bilbao: 
y sus dueños á todxs horas en la calle de la Zanja n . 
127, antiguo local de K l Muntafiés. 
1SÍIÜ4 5-23 
NON FLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, eto. 
No tiene rival por en esmerada elaboración, á la altura de los deacubrlmlentos mo-
dernos. , , ^ 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de ¿5o centígrado y carece en 
absolnto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades hlglónioas y aplicable sin excepción á todas 
las induatrlas. Sa vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4i galonea. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . Muniátegni . Baratillo n. 6. 
8W> 
Ca90-9Jn 
m m m 
53, 
SO L I d T A COLOCACION U N COCINERO blanco, bueno y ateado en un tstableolmiento ó 
sea en casa particular; tiene quien responda por su 
co adnota y temblé a un blanco reden llegado de la 
Península de 18 afios: impondrán Sol 106. 
18447 4 2« 
SH¡ ÉSOLICITAUNA MOCHA.CHA B L A N C A O de color para ayudar á los quehaceres de la casa, 
enRtfiándola y d&ndole un corto sueldo. Calzada de 
Jesús «'el Monte 374, frente á la iglesia. 
134W 4-26 
E8EA COLOCAb^íü UNA BUENA C B I A D A 
de mano de mediana tdad, natural de Islas Cana-
rias, acostumbrada á este servicio y con personas que 
garanticen su comportamiento. Bernaza 18 informa-
rán. 13461 4 2« 
8B 1>E8EA COLOCAR UNA J O V E N G A L L E -ga á modia lecha, en el Paseo de Carloj I I I , última 




Dr. Andrés Valdespino, 
Médico-Cirujano, participa á cu clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
1'2B40 2«-5 O 
DR GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1510 l - O 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Habiendo renunciado su cargo el Recaudador de 
esta Sociedad, se anuncia para que las personas que 
deséan optar á la plaza, presenten sus proposiciones 
hasta el dia 19 del próximo E oviembre, debiendo su-
jetarse siempre á las prescripciones reglamentarias. 
Habana, 8 de octubre de 1888 —El Presidente. 
C n. 1563 A 10-13 
Dr. E m . F e r r e r Plcabia 
ABOGADO 
Da regreso en San Ignacio 24 (cal ejón del Chorro), 
altos, de 12 á 3. 12281 27-2«St 
Agradeciendo muchísimo al Sr. R. S. la 
grandísima atención con que me lisonjea en 
el DIARIO del día 24, le deseo mncha vida 
y felicidad; pues oieo por dicho comunicado 
que debe ser una perdona muy galante y 
caballeresca, deede el momento que colma 
de elogios y lieonjas á mis pobres y desa-
percibidoa toques. 
C. M. A., Chacón n? 30. 
13134 1-26 
UNA SEÑORA A L E M A N A DESEA ENCON-trar una casa respetable pnra en^efiar su idioma, 
inglés, francés y cas'ellano, música y toda olese de 
Ubores; óbk-n dhr clases á domicilio; pueda darlas 
mejores referencias, entre ellas á los Srei. Ores. I . F. 
Lastras y D . José María Céspedes, catedráticos de 
esta Universidad Prado 105. 
13198 4 2 í 
Prof Theo. Schwalm 
Habiendo regresado de su visje á Ion Estados ü n l 
do» da lecciones de inglés, alemán y francó?, según los 
métodos natural y práctico adoptólos en squel i<als. 
Hotel Florida, OWspo g8. 13353 10-24 
LA IDEA. 
Sociedad anónima cooperativa. 
Esta Sociedad celebra Junta general ordinaria el 
viernes 26 del presente, á las siete y media de la ñ o -
cha, en el local que ocupa La Bella Union, Manrique 
n. 96. En dicha junta se dará cuenta del estado de la 
Sociedad, y se tratará sobre la interpretación del i n -
ciso 4? del art. 13 de nuestro Reglamento siendo de 
sumo interés parala Sociedad la ventilación de estos 
puntos. 
Habana octubre 24 de 1888.—2/uf« Vergara, Se-
cretario. 13451 2-26a l-26d 
MONSIEUR ALFRfcD BOISSIÉ 
Admitirá desde el dia 1? del mes entrante una clase 
alterna de 4 y cuarto á 5 y cuarto de la tar<le- —Ga-
liano 180 13337 4-21 
Á LOS PADRES DE FAMILIA. 
Clases á domicilio —Preparación para examen de 
Muestras, en armocii con los respectivos programas. 
Crespo número f>0 13311 4 24 
PROFESORA D E MUSICA Y D E IDIOMAS, de gramática, geografía, historia, literatura, roll-
g ón, asironomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fia una verdadera instrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Muralla 
61, l i b r í "^ Compostela número 77. 
18286 4-23 
SE SOLICITA 
un joven de 18 á 20 años, peninsular, que sepa di ca-
misetU y corte cuellos y pnños por lo i moldes que se 
le den. O'K .illy 54 camiseiíi E l Tesoro Escondido. 
1844« 4 23 
UNA OENEt tAL COCINERA PENINSULAR desea colocarse en casa de comercio ó particular 
á personas de moraliida^; tiene qvian responda por su 
conducta. Aguacate 7<i informarán. 
1!1452 4-26 
ÜNa J O V ü N BLANCA DKSEA ENCONTRAR trabado do costurera de todas clases para trabajar 
en su ot>8a, eftá acostumbrada á trabej .r en tallero? 
detoiBS clases; tiene quien responda por su conducta. 
Curro nú ' ero 633impondrán. 
1345^ 4 26 
UNAS FUNEBRES 
EL RAMILLETE 
M U R A L L A , 53 
entre Compostela y Habana NO MT COMPETENCIA POSIBLE. 
Por los úlMmoí vapores franceses acabamos de recibir el 
surtido más precioso que se fabrica en objetos ídnebres , los que 
realizamos á, precio de factura. 
600 docenas de coronaabisault y orucea de Rosas, Camellas, Margalitas, Pensa-
mientos y Olaveles 
4000 flores artflcialf s y siemprevivas. 
300 docenas de cruces de vanas clapea y tamaños. 
P r t c oses Angeles dadlcando una «orona. 
Cruces de made a adí rnadas con florea de bijeult. 
Pensamidntos con deáicat ría, o.n aa caja de cristal. 
Cajas de cristal para colocar coronas. 
Anclas y liras da bisenit. , , , 
Recomendamos á toda psrsonn que tenxa qua deiioar algún reouerdo, no deje de 
visitar esta su oas*, seguros que tanto por el i imenso surtido que encierra, como por loa 
precios que es'.án al alcance de to las laa fortunas, saldrán complacidos. Se hace cual-
quiera dedicatoria en 15 mi autos. 
NOTA. Por los mismo vapores franceses liemos recibido un 
precioso surtido de sombreros para selloras, señori tas y n iñas , 
todo de últ ima novedad, los que vendemos & precios nunca 
vistos. 
NO OLVIDARSE: EL MHILLETE, MURALLA 53 
' 4-24 
SE DESEA C( •LOCAR UNA SEÑORA P B N I N -4u!ar con tu.a familia deotinta para los quehaoere* 
den a c si , poro no saldrá á la calle; también puede 
ir ai No>ta para manejar un niño; informa £»n Balas-
coaín 637, enire Camp nario y Teneiife, bodega. 
18427 4 28 
13323 
SE SOLICITA 
una j - . van de citarce á die* seie años. Vanea 6 do co-
lor, para ayudar & lo» qnebicerea de caía á un mairi-
m mío. Aguila número 171 barbería. 
13U4 4 26 
E8EA /sCOMUDARSE UN GENERAL ( 0 -
_ oioero y repostero; tiene quien responda por su 
conducta San Rafael número 164. 
13433 4 16 
D i C R I A D O 
UN C A B A L L E R O R E S P E T á B L K DESEA ha-bitKoiones en casa de uua familia decente y poco 
numerosa, para vivir sólo en su compafiía. Avísese al 
portero, calle del Baratillo n. 9; quien Informará. 
13i22 4 2B 
SEDESE x COLOCAR ÜNA JOVEN isOLTE-ra de 2( tfi s de edad, de criada de mauo, peninsu-
lar, t nto en la población cosno en el campo: informa 
ráu GloriaS. i «432 4 26 
DE8KA COLOCARSE UNA JOVEN P E N i N -sular pars manejadora do n.ños en casa decente, 
no sien ío a»í no se presente, tiene quien responda por 
ella: Empedrado 12 icfjrmaián. 
1S17R 4 26 
Se solicita uno en Salud n? 89 . 
13142 4 26 
f T N A SEÑORA V I U D A DKSEA ENCONTRAR 
| J una co;ocaüió i para acompuüa? á una sifiora ó 
Sdfiorita, 6 manejar uo nifio: tiene partonas que re»-
poudan de su moralidad. Cárdenas número 8 
18437 4-¿6 
ÜÍJA SBlSORA PENINSULAR, RECIEN lle-IfHta, desea colocarse de criandera & teche ente-
ra; ej tana y robusta y Oi.n buena y abandan'o leche, 
teui'ndrt persogas qu^ ia recomiodau: caUe da Egido 
n. 67 i . f .rmarán 1 W 3 A-2rt 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mino, peninsular ó de Canarias, que 
e tlendi de peinado y costura. Ea aolam^nto para t i 
servicio d* una sefi'ira jóveu 
13Í31 
Cuba número 50. 
4 26 
SE SOLICITA ÜNA C R I A D A D B M A N O D E mediacaeíad, que se merezca toda oox.ílanzi por 
HE SOLICITA 
una g neral lavandera, para lavar en la casa; ha da 
tener personas que dén inforor.es de su conducta. Rayo 
númpro 11. 18 tW 4-26 
SN JOVEN PENINSULAR DESiSA COLO-
} oarse de orado de mano, camarero ú otra cosa 
análoga: tiene buenos inf ormes Darán razón callo 
de Bernaea, esquina & Lamparín*, c&fé. 
BU buena conducta Neptuno 155. 
18411 4-25 
A 8 por lOO anual 
sa dan con hipotaoa d« casas en partidas de $500 á 
40,000 lo qae quieran. Calle de Perseverancia n i 2, 
casa pactioular se habla con el interesads de 8 &12. 
12420 4-25 
Se solicita 
una cooiiMxa que tenga huaica informes y que duer-
ma en la caaa. Sol número 12, altos, impondrán. 
13141 4-26 
C" OM^OSTALA 55—DESEA COLOCARSE un exoelente cocinero que ha trabujado en los princi-pales reí tauraats de esta culta capital, no tiene ineen 
v^nitnte en ir al campo pagindole bleL: tiene muy 
buenas rtfeienclaa. Composvola 65. A todas hora» 
café talón Alblau el cantinero. 
18873 *-as 
KSEA COLOCABKE U N A S E Ñ O R A D B co-
Dior para lavar ó cocinar parausa corta f .milla íor 
ae sea docente, con la condición de no ir á plaza ni 
dormir en la caaa: informarán San Rafael n 111 
1C426 4 Í 5 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Agua?, Inhalaciones, Pulveri-
zaciones azoadas. 
Heina numero 3. 
LAS AFECCIONES PULMONARES, bronqui-
tis, asma ó nhogo, disnea taberoulosa, caUrros, eot., 
han sido curados radicalmente por las inhalaciones 
^ L A S AFECCIONES D B L A GARGANTA y l a -
ringe, los mivlos olores d© la nariz dopendiontes de 
escrcfulismo. y herpetismo han desaparecido con el 
uso de iiuluerizacio^es de agua azoada. 
LOS Q U E V I E N E N S U P R I B N D O DISPEP-
SIAS, gastralgiaB, cólicos heDátioop, diarreas crónicas, 
desgano, anemia, vértigos, eto , caran con el agua 
azoada, que sa lleva en sifones á domicilio 
Los enfermos pueden consultar & ios profesores del 
establecimiento, Dr . O. J. M , Kspaw, de 8 410 de )» 
mañana y Dr . D . Manuel Do.fin, do doce á dos de 1^ 
tarde» 
Gratis para loa que han de hacer uso del ázoe. 
Visitar el estableoinlenio para juzgar. 
Beina número 3 
C 1593 15-20 Ot 
SE SOLICITA 
una orlada de mano que sea inteligente en BU arte. 
Sol nfimero 13401 4-25 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Penínaula desea colooane de criada de mano ó 
manejadora: tiene, buenas referencias. Calle de la 
Lealtad número 45 informarán. 
18383 4-85 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O M A -yor de 25 años para stryir a corta familia y cuidar 
niños, y que sepa one«r á a máquina, si es posible 
para ajudar cuando te ofrezca, p r t f i r i andolaaners té 
¡aoostuaxbrada & este »ervioio, y t i mHéa se solicita un 
buen cocinero de color. San Rif;»el 71, entro Campa-
nario y Lealtad- 13110 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Gil ioia de criandera á leche entera, buena 
y abundante: tiene quien responda por su conducta. 
Zanja 14% accesoria, dan ra tón á todas horas. 
13419 4-25 
SE SOLICITA 
nna cocinera que no tenga niños, para ana corta fa-
mil ia . ^ galla número 122 informarán. 
18379 4 25 
CA L L K D E L A H A B A N A N . 5.—ÜNA S E Ñ O -ra de mediana edad desea hallar acomodo ea una 
casa decente para manejar niños, limpieza d* la casa, 
acompañar á una señora; sale fuera de la l lábana y 
hace mandados: tiene persona respetable que abone 
Ea conducta y moralidad. 13397 4-25 
Se solicita 
nn criado 6 criada de mano, que tanga baenas refe-
ronoias. Industria n. 72, altos, esquina á Bernal. 
13390 4-25 
kSSEA COLOCARSK U N J O V E N PENI i i íSÜ-
'iar, excelente criado da mano, activo é inteligen-
te, teniendo personas que garanticen su buen compor-
tamiento, r.ut número 1 informarán. 
18375 4-25 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una buena para el ser yicio de un mato i -
monio, ha de *er de buena conducta y tener referep-
ciac calle de Barnaza 8, salón de barbería La Hor-
tensia. 13305 4 23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea acomodarse de criada de mano y ayu-
dar á coser; tiene pemonas que respondan de su m u -
dncta y moralidad; Ooropostelf fi4 impondrán; e" leu-
de bien su obHga< i6n 13286 < 23 
UN A S I A T I C O B U K N i. OCINERO DESEA co-locarse bien ¿ea en casa particaiar 6 en estableci-
mien o: tiene personas que abonen su buena conducta. 
Calle del Egido n. 23. 13264 4-23 
ATENCION 
Se solicita un aprendiz de barbería que quiera ga-
nar de 16 á 20 pesos al mes con la limpieza de calzado 
y propinas, mas como esta su casa es de orden y mo-
ralidad el que no llene eetos requisitos y el deseo de 
aprender nn oficio con las ventajas ya dichas que no se 
presente. Monte número 8. 
13268 4-28 
SE SOLICITA 
nna manejadora peninsular que esté acostumbrada & 
este oficio: se exija recomendación. Chacón n. 29. 
13262 4-S3 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA U N A CASA particular donde ir á coser por dia: sabe trabajar 
bien: calle de Cárdenas n. 28. 
13257 4-23 
OJO. OJO. 
Casa respetable con toda asistencia se alquila á un 
matrimonio ó caballeros dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle; se exigen referencias; también 
se alauila una cochera y caballeriza. Cristo 37 esqtii-
na & MuraUa. 13107 ^ 5 
OBRAP1A 68, altos—Se alquilan do» cuartos en el entretuelo, muy frescos, son de esquí ; a y tienen 
cuatro balcones, otro interior independiente pues es 
PO'O y zaguán para cosa que convenga, no es casa de 
huéspedes: entrada á todas horas. 
13404 5-25 
Virtudes 2, A 
se alquila un elegante piso bajo ventilado, céntrico, 
con portería, baño y cuantas comodidades pueda ape-
tecer un matrimonio sólo 6 con corta familia: precio 
módico. 13418 8-25 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y á precios 
módicos, en Tejadillo número 40. 
13376 4-25 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calzada del Monte esquina & A n -
geles: en la misma informarán café. 
1SS92 4-25 
Aviso. 
Un excelente orlado de mano, desea prestar sus ser-
vicios á una f milla respetable, lo mismo casas de co-
mer ció, camarero ú hotel; darán razón Obispo esqui-
na á Villegas, café J3380 4-25 
SO L I C I T A COLOCACION U N A P A R D A J O -ven para orlada de mano ó niñera, sabe coser á ma-
no y en máquina, tiene quien la garantice informarán 
Lamparilla 88, agencia de mudadas. 
13428 4-25 
SE SOLICITA 
un cocinero 6 cocinera peninsular, honrado y limpio: 
se prefiera mujer si duermo en el acomodo. Aguila 97 
caBa de alto. 184i3 4-25 
ÜN P E N I N S U L A R R K C I K N L L E G A D O D E mediana edad solicita colocación de sereno par-
ticular ó portero así como también de mayordomo de 
ingenio, sabe leer y escribir, es muy formal, tiene 
quien garantice su conducta: informarán calle Tenien-
te-Rey esquina á Villegas. 
13385 4-25 
SO L I C I T A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para cuidar un niño pequeño ó acom-
pañar una señora, coserle y servirla á la mano. Co-
rrales n 123 de 7 de la mañana á 5 de la tarde: tiene 
personas que respondan por ella. 
18278 4 23 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco de 12 á 14 años da edad para 
criado de mano de una corta familia. Concordia 68. 
13287 4-23 . 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en casa decente y de poca familia para 
cocinar ó para acompañar á una señora. Bsrnaza y 
Teniente Rey, limpiabotas, darán razón. 
13286 4-23 
UNA CRIANDERA A M E D I A L E u H E , SANA y abundan, desea colocarse.^Impondrén en Gna-
nabacoa. Palo Blanco n. 81. 
133Í4 4-25 
E S O L I C I T A ÜN G R I á D O D S MA!SO QUE 
sepa s rvir bien uname?a f haya estado trabajan-
do en casas decentes; t amb 'é i se so ioita una criada 
de mano que sepa o. ser, ambos h n de tener las mejo-
res recomendaciones. Carlos I I [ 223. 
13393 4-25 
SE SOLÍCITÁ 
una criada que sea de buenas condiciones si es posible 
blanca ó de otra clase siempre qua tenga buenas refe-
renciaa. Muralla S5 y 87. 13394 4-25 
B U E N NEGOCIO 
Se solicita una persona que tenga $400 oro para en-
tregarle la administración de unas casas que ganan de 
80 á $ 1(0 billetes mensuales. San José esquina « Ga-
liano, altos de la panadería La Cubana dan razón de 
l l j á l y de 6 á 8 de lanochft. 13389 4 26 
San Miguel 159 
se solicita un cocinero ó cocinera de color que tenga 
buenas referencias y sepa su oficio, sueldo $25 B.—Y 
una negrita para la limpieza de los cuartos. Sueldo 10 
pesos B 18289 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de maco, blanca ó de color, de mediana 
edad, para todo el servicio de casa. Galiano 69, tntre 
Nbptanoy SanMigue!. 13314 4-23 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 20 años para criado de mano, 
activo y aseado, que tenga personas que respondan 
por su conducta. Si>n09. 13313 4 23 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que tenga 
buenos informes. Lamparilla número 22. 
13187 8-20 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera que duerma en el aco-
modo, se prefiere sea de color. Economía 4. 
13387 4-25 
DKSHA COLOCARSK U N J O V E N D E 16 años dn edad, penin&ular, para criado do manos; te-
nien lo'quien responda de su buena conducta: infor-
marán Zulueta número 21, fonda. 
J3381 4-25 
/"CRIANDERAS.—DOS JOVENES P E N I N S Ü -
\^/lares llegadas en el vapor francéa Chatean Mar-
gaux, desean colocarse en casa de una familia honrada 
para criar á leche e it^ra, siendo buena y abundante, 
y ella» en un buen espado <ía salud: tienen personss 
que earanü ' f n sus conductas: informarán fonda E l 
Poivanir, Oíinios 15 13S3Í 4-24 
T T N L I C E N C I A D O D E L EJERCITO Y D E L A 
' \ J clcf e de sargento, deaea colocarse do guar ía-can-
delas, guarda de almacén, sereno de alguna finca, ma-
yordomo ú otra cosa análoga. Darán razón calle de 
Ir, Mai ina número 4$, barrio do San Lázaro. 
1SÜ47 4-24 
Obrapía 5 3 , esquina á Compostela. 
Compra muebles y prendas en todas cantidades pa-
gando los más altos precios. 
13158 4 23 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA D E DOS A tres mil pesos oro sin gravamen, en buena calle 
Se da y toma dinero en hipoteca, alquileres y sueldos 
vencidos, siempre que convengan en condiciones. No 
se admiten coriedores. Reforenolas, Crespo n.*E0. 13312 4 24 
SK COMPRAN MUEBLES, G A R A N T I Z A N D O ser esca la casa que mejor los paga; también se 
venden á plazos y se dan en alquiler y si quieren con 
derecho á la propiedad. Villegas 66, mueblería " E l 
Compás" de C. Bantacourt. 
13319 4-24 
BRGNCE V I E J O : SE COMPRA COBRE, bron ce y toda clase de metales viejos; también se com-
pra un taladro chico y nna fragua portátil en buen es-
tado y otras herramientas mecánicas. Aguila 149, es 
quina áBarce 'ona . 13308 4-23 
Se alquila una espaciosa sala con dos ventanas, está dividida, tienen sala y habitación ó pueden q altarle 
la división, para familia, matrimonio, médico, aboga-
do ó escritorios; también dos habitaciones, una con 
ventana á la calle y el zaguán, tienen cocina, agua y 
mucha comodidad. Cuba 112 esquina á Sol. 
18888 4-25 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados bajos de la casa Qhrapía n . 55, casi esquina á Compostela, 
con capacidad para dos familias; tiene 8 ventanas á 
la calle, sala, zaguán, comedor, 8 cuartos, 3 patios, 
árboles agua de Vento, cloaca, suelos da mármol, 
cielos rasos, entrada independiente. A l lado, n. 57, 
está su dueño que impondrá. 
13844 4 24 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 562, con sala, comedor, 
cinco cuartos, patio y tía?patio con árboles frutales, 
13321 4-24 
MUY BARATA. 
Sa alquila para eatablaei ciento la casa Galiano nú-
mero 57. E l dueño, Mercaderes n. 23, chocolatería. 
1SS52 4-24 
Se alquila 
la casa O'Reilly n . 86. Informarán O'Reilly n. ES: en 
la misma se solicita nna buena cr'ada de mano blanca. 
13357 6 24 
EN E L CARMELO. 
Se alquila la casa de la calle Dieciseis, esquina á 
Once, en treinta y seis pesos oro al mes. 
13358 4-24 
Se alquila la cómoda y fresca casa Aguila número 11 de azotea, con sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos, llave de agua, cocina, etc.: la llave en la 
bodega próxima, informes San Rafael 7, 2? Italia, 
sastrería T camisería, precio $30 oro. 
13352 4-24 
En seis centenes se alquila la casa Domínguez 5 A , en el Cerro, á media cuadra de la calzada: tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de baño, inodo-
ro, patio y traspatio, llaves de agua; la llave en el 3 A 
é Impondrán Habana 94. 13325 4-24 
En el edificio que ocupó el Hotel Telégrafo, en la calle de Amistad n. 136, entre Dragones y Reina, 
frente al Campo de Marte, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones altasybajis y con balcón á 
la calle, á familias de moralidad y que no tengan n i -
ños. Precios sumamente módicos. 
13261 4-23 
Cíe alquila en $31-20 cts. oro la casa San Rafael 
í o n . 128, con sala, comedor, tres cuartos y agua de 
Vento; la llave en la botica de en frenta y darán ra-
zón Aguiar 49 en los altos y Jesús del Monte 335, A 
13307 4-23 
SE ALQUILAN 
dos casas, una en el Cerro, Sto. Tomís n. 1, y la otra 
en Escobar n. 65, la primera con jardines, pisos de 
mármol hasta la cocina y cielos rasos, y la segunda de 
alto y bajo, á la moderna, con baño, molino, etc. Rei-
na n. 91 impondrán. 13295 4-23 
¡ O J O ! 
Chacón n. 1 se alquilan unas habitaciones inmedia-
tas á la azotea, con todas las comodidades necesarias, 
muy ventiladas y hermosas, para nna corta famili»; en 
la planta baja informarán. 13300 4 23 
SE SOLICITA 
comprar nna casa cuyo valor r o pase de $2,0'0 oro y 
que esté situada en el barrio de Colón ó M >nserrate>, 
próxima á la oa'zada de Galiano. Podrán dirigirse a 
Manrique n. 18 para pormenores. 13588 1- 23 
SE SOLICITA 
una criada de maní que sepa algo de lavar y zurcir. 
Sol túmero 65. piso 1? 1SS20 4-21 
íTTNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I T A 
%J nna colocación, bien para ama de llaves ó acom-
pañar á una señora; sabe coserá la mano y máquina: 
tiene personas que respondan do su conducta Infor-
marán calle de Empedrado inímero 33. 
18370 4 2 i 
SE SOLICITAN pan coser en cas?, coamrtMmmmutivumiiMUX^vu»í&-
cos: si no son buenas, que no se presenten, 
92, COMPOSTELA 92. 
CJ611 4 24 
AT E N U l U N — «E DiiieíttA COMKKAK l i « A casa que no exceda de 5,000 pesos libres billetes 
ea los barrios de Paula, Compostela y Obrapía, sin 
intervención de corredor. Bernaza 70 á todas horas. 
lá»12 4-23 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E R í í T R O ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria da casas con muy poco interés hasta la 
cantidad do 91 mil peco-- oro en partidas, sin mas i n -
torvención que los interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería La Física, t tíixs Monte y Reina. 
13179 8-21 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A P E N I N -eular de buenos múdale? para mauejar un niño, ex-
cslente cuidadora, pue* está acostumbrada al cuidado 
de ellos; para acompañar á t na señora y servirle á la 
mano: tiene personas que respondan por su conducta. 
Bamazan 29. 13333 4-24 
UN A JMOíiENA D E E J A D DESEA COLO-carse de lavandera y planchadora en nna casa 
de corta familia: duerme en e1 acomodo. Darán razón 
Pames n. 23 13226 4-24 
UN A b h Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de manejadora dn niños ó de criada de 
mano. Calle de Jesú* Peregrino n. 60 darán razón 
133^8 4-24 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA E N -oontrar ropa para lavar en su case: tiene perso-
nas que re'condan por su conducta. San Nicolás 264. 
18319 4 24 
COMPOSTEL* 56. « E C E S 1 T O U N C O C I N E -ro Vaneo fino $50 para des persona;; un criado 
fino $10; un oamareio de hotel; una cocinera, do - de 
mesa $30, un carpintero para ingenio y tengo criados 
y criadas pidan y serán servidos. Compostela ^5. 
183'»8 4-24 
SE NECESITA UNA C R I A D A P A R A L A M A -no, limpia, que entienda bien el lervlcio, que sea 
de color, se pi«.fiero morena y que esté garai>tida la 
conduot» p i r per sena que gaste; buen sueldo v ropa 
limpia. N .ptuño 2 A. 18366 4-2t 
Se necesita 
una señora de color de edad para cocinar para dos y 
cuidar una niña y un aprendiz de platera patdito am 
bos con n farencias. Luz 49, platería. 
13372 4-24 
130¡55 8-18 
PE R D I D A . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O A D Jos é Pérez un paquete de recibos del "Laurat-
Bat," correspondientes al mes de la fecha, suplica á 
la pereona que lo haya encontrado se sirva entregar 
lo en la calla de RevlUag'gedo 131 ó en la de Merca 
deres número 161 se le gratificará generosamente — 
Habar a. ^5 de octubre de 1888. 
13446 4 26 
Q( E H A E X T R A V I A D O U N PERRO D E G R A N 
^alzada, de custa americana, negro, con follar y 
monchas blancas por el pecbo y vientre, su dueño gra-
tificará al que lo presente Villegas 68. 
13315 41-23 4a-23 
SE E X T R A V I O U N A CARTERA QUE CON-tenía el nembramiento de Vigilante gubernativo, 
la cédula de vecindud expedida en Puerto-Rico, con 
un retrato del interesado de cuando era Guardia C i -
v i l . Se extravió la expresada cartera por la calla de los 
Angeles. Ss gratificará á la persona que la entregue en 
la calle de Ion Argales 25, oiladuría. 
183*6 4-25 
U NA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD D E í E A encontrtr colocación en una casa para criada de 
manos de una corta familia, manejar un Liño 6 acom-
pañar á una señara j a sea en U Habana ó para el 
campo. Corrales 89, Je 9 á 4 de la tarda dan razón. 
13318 4-24 
SE SOLICITA 
para nn matrlmo?.io solo ua orlado de mano, sino sabe 
cumplir con sa obligación que no se presento, meldo 
$20 billetes. Bernaza número 70. 
133«0 4 2» 
UNA SEÑORA V l ü D i PENINSULAR RE-olenllegaiía desea colocarse para criada da mato, 
manejadora ó acompañar á una señora sola: tiene Iss 
mejores refarencias de personas respetables que la 
abonen: O'Reillj 87 altos del cafó impondrán, 
13355 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que sea blanca, en la calzada del Monte núme-
ro 12 altos. 13i54 4-24 
UNA J O V E N R E C I E N P A R I D A Y PR1ME-rlea desea enccmrttr nna casa de moralidad para 
criar á leche entera, teniendo personas que la garan-
ticen: Agniia 116 A Informarán. 
13 «4 4 24 
EL Mi>KENO E D U A R D O P l l L I X PCEY OK-aea st ber el paradero ú* «tu hermano Miguel Félix 
Puey, h j >> da la morena María Josefa Pepa que se 
encontraba por Candelaria tn el ingenio Soto: pueden 
dirigirse al ingenio Las Cañas, partido de Alfonso X I I 
á Edusrio Poey quien lo agraaecerá. 
"270 4-23 
UNA JOVfcN P f f i N I N S U L i R solicita colocación de criaíja de mano en uiia casa da ¡familia decen-
te. Indüstrla n. 1 esquica á Goti »». informarán. 
13297 4-23 
SE SOLICITA 
una joven de color p i m que ayude á los qiehacsres 
d.-mé tito", viít énóula 6 iQstruféadola ó dándole nna 
gratiflóac óo. Virtudes 103 132tl 4-23 
U NA J O V E N D E ' C A N A R I A S tíesea colocawe á lecho entsr», de dos meses de parida, tiene bue-
nos t ' f irencias. Moreno eequiaa á Cepero, Cerro, da-
ráuruziS-1 bodega. 13294 4-23 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero: tiene personas que lo giranticen-
Je túaMis í >.184, impondrán. 1321*3 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morerüt*, de diez días de parida á loche entera. 
Jesúo del .Monte 101. 13296 4-23 
R e i n a 2 0 
Se solicita una criandera con baenas referencias. 
í32?8 4-23 
SE SOLICITA 
una negrita para ciada de mano y una cocinera 
Compostela SO 13283 4-23 
COCINERA: 8E SOLICITA UNA COCINERA que duerma en el acomodo y ayude á los quehace-
res de la c.isa, 83 prefiere que tanga un h jo de 8 á 12 
años que va j a con ells; ha de cocinar bien y traer 
bueno informes de su conducta. Aconta 74. 
132S1 4-23 
UNA R E C I E N L L E G i D A DESEA COLO-osrse do criada de m»no St*n Ignacio 67 esquina 
á Aoosta: tiíme quien responda por ella. 
13280 4-23 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A PABA el ser vivió de mano para .'a Habana; tiene quien 
rwpond'i vor ella: darán razóa Habana 3% 
13̂ 85 4-23 
UNA S E Ñ O R A A S T U R I A N A S O L I C I T A PA-ra acompañar á otra, hioerse cargo del cuidado 
y primer* eduoac'óa de unos niño» huérfanos, es bue-
na costurcr»; hace la limpieza de habitaciones; en la 
misma ca<«a te alquila un cuarto para hombre ó seño-
rB,8ola. Revillagi/ed..? 55 133^8 4-23 
Barnisadores 
Se solicitan muy buenos, Obispo 42 esquina & H a -
bana. 13^3 4-23 
m SOLICITA 
una buena criada de mano que vaya á mandados y se-
pa lavar pañales; se naco-iUan informes Sol 78. 
13273 4-23 
DESDE L A NOCHE D E L D I á . 18 H A DESA-pareoido un perro g cande de Terranova y S. Ber-
nardo, negro, con el pecho y la punta de la cola blan-
ca, lleva nn collar de níquel con una oampaniilíta, se 
gratificará á quien lo entregue ó de rsz m de el en 
Lagunas 113 13244 15 21 
'MM m h ú Notpkt f tañas 
HOTEL M FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para fumilias ó amigoi que de-
seen vivir juntos. Precios módicos. Almueiz >s y co-
m'das en el Restaurant sin aumento da precio 
Servicio esmerado.—Pedro Roig. 
12775 15-11 O 
Se alquilan muy en proporción ties hermosas y ven-tiladxs habitaciones corridas en nna espaciosa ca-
sa de corta familia, situada en la primera cuadra de la 
calzada del Monte, á un matrimonio respe able ó á 
c t b ' l eroa con toda a«iUtencia ó sin ella. Suaárez 32 
informarán. 18454 4-26 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la mi ma darán razón. 
13lF,9 4-28 
En Reglu se alquila una casa en buen punto ó sea á nna cuadra do distancia de los vapores de la anti-
gaa empresa, ciroumtanoia muy atendible para em-
v-leados por la proximidad de la capital, donde solo 
dista ocho minutos. Dicha casa está situada calle del 
Saii tsarioiúmero 6, consta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos de ellos con piso de madera, cocina, pa-
tio espacioso, pozo fértil con bomba, agua gratis de un 
algibc inmediato á la capa, en diez y seis pesos oro. 
1344<í 10 26 
13 O - B E I L I / S T 13. 
So alquila una hermosa habitación alta, muy fresca 
y ventilada, propia para escritorio ó matrimonio sin 
niños. 13599 4-23 
Se alquilan 
unos espaciosos altos muy cómodos y ventilados en 
módico precio: Damas 45, en la misma informarán, 
13279 4 23 
Se alquila 
la herm osa y fresca casa dealto y 
cuarto de battoj Peña-Pobre 25, 
13260 
bajo, con agua y 
6-23 
8 E C 0 M P E A N MUEBLES 
Se compran alhajas, oro y plata Yiejá^ 
NEPTÜN0 NÜM. 41 
S E A L Q U I L A N 
la espaciosa casa Inqniaidor 35, compuesta de piso 
principal, altos bajos y entresuelos; Reina S6 y Salud 
130: Impondrán Obispo 37, La Carolina 
13268 4-23 
L A MAS MODERNA 
de b l « s las m á q u i n a s de coser es la 
i l H V A VIBRATORIA DE SIN6ER. 
V E A S B . 
SONTOS DE 8UFBBI0BIDAD 
los oíbles existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. 10 tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS HIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda veloádad. 
5? Su TENSION es de UN NUE^O DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y tola clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
ea MUCHO MEJOR que automático.! 
6? Es ADMIRABLEMENTE L D E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva miqulna ¿1 l / T O J t i ¿ l T I C U JOE¡ S I J T G B J R . de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez y Hinse, 
Representantes de la Gomüafila de Binger, 
OBISPO 133. Cn 1222 156-lOAg 
A s m a ó A h o g o 
Sa enra rsdlcalmente nsaedo conoonstsneia los tan conocidos y acreoitados cigarros 
del Dr. VIETA. De venta en todaie )ai boticas y depósito principal Obrapía 57, entre 
Compoftela y Aguacate 13343 4-24 
Ganga. 
Se vende la casa calle de la Gloria en $2,00) btes. 
de mampoktería y azotea. Lealtad 85 informaría á to-
das horas 18395 4-53 
GA N G A — E N SO ONZAS ORO la bociía casa de mamposter a calle del Peñón 20 (Cerro) icaba^a 
deroediñear, con S hermoeos cuartos, buena sida y co-
medor, a«nia y sabaeaa cocina, reconoce $2^0, alqni-
lable en $15 B. por estar frente á loa nuevos talleres y 
tener dos paradero3 si frente. Cuarteles 20. 
13318 4-31 
EN M I L PESOS ORO, L I B R E S PAR a. BL ven-dedor, se vende nna caata de tabla y teja, en la 
clzada de S m Lázaro n. 262; acabada de recorrer y 
pintar: tiena sala.y tres cuartos. En la misma i m -
pondrán. 13830 8-U 
SE V E N D E M U Y B A R A T O ÜN POTRERO D E tres y media cal>ailerfas de tierra, cerca d< la ca-
pital, término municipal de Santiago de las Vegas. 
Calle de San Isidro número 32, ó en Guaoabaooa, 
plazuela da Santo Domingo número 1, impondrán. 
13358 4-21 
Barberos. 
Se vende nna acreditada B A R B gRIA: tiene mucho 
trabajo por lo bien situada que está. Informarán Ofi-
cios n 18. >3359 4-24 
Billar. 
Se venden dos mesas de billsr de las baenas, una 
de primera y otra de segunda con toda su habilitación 
y en buen estado: O'Rsilly esquina á Cuba, café dan 
razón. 13402 4 2'> 
muy barata?, se venden en caí a 
da A. P. Ramírez, Amistad 77. 
ÜN L A V A B O de gusío se da 




SE V E N D E N M U E B L E S BARATOS A L CON-tado y también áp'azos, se dan en alquiler y con 
derecho á la propiedad y se compran reservándoselos 
al que los desee uno 6 más meses para que por el mis-
mo valor lo* vuelva á comprar. Villegas 68, mueble-
ría de C. Bet&noonrt. 13351 4-24 
POR NO P O D E R L A ASISTIR S ü DUEÑO SE vende una fonda con todos sus enseres, sünada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad y cuenta con 
m£s de treinta afios de existencia. Virtudes 35 darán 
razón. 13339 4-24 
POTRERO 
Se vende uno de 6 caballerías, cercado, en la calza-
da, dista nna legua de Artemisa, con fábricas, palmar, 
guayabales, laguna pozo, arboleda frutal, en $7,000 
oro. ObisooSO, Centro de Negocios. 
13310 4-21 
MAESTROS D E OBR'VS: E N 150 PESOS ORO libres para el vendedor y libres de gravamen, se 
vende un solar calle de la Misión, casi esquina á San 
Nicolás, ecbre 5 vs. de frente por 24 da fondo: infor-
mes Obispo 80, Centro de Negocios. 
13339 4-24 
Baratas se venden 
la casa Inquisidor n. 31, y Corrales n. S. E l compra-
dor se entenderá directamente con la dueña calle del 
Sol n. 51. 13361 8 24 
SE V E N D E E N 6,0(0 PESOS U N A CASA N D E -va, en buen punto; es de dos ventanas con 40 vs. 
de fondo por 12 de frente; losa por t^bla, á la moder-
na y con todas comodidades; sin intervención de ter-
cera persona: impondrán á todas horas Compostela 
n. 124, altos. 13332 4-24 
U N P IANO D E P L E Y E L 
en buen estado, propio para aprender, sólido y sin 
comején, se da en $85 oro por haberse ausentado su 
dueño. Concordia 47, casi esquina á Manrique. 
13315 4-24 
SE V E N D E Ü N A CAMA D E L A N Z A , N U E V A , un tocador palisandro, mecedores y d'.las de Víe-
na, dos mesas, nna de alas, nn peinador, mesa de cen-
tro, de ñocha y otros muebles. Bernaza 1, altos, de 12 
del dia en adelante 13311 4-13 
BOTICA: E N Ü N PUNTO CENTRICO D E esta ciudad y no haber otra en el bartio, se vende por 
embarcarse su dueño para la Península; informarán 
en la Drogueií* La Central, Obrapía 33 y 35. 
18275 4-23 
MUEBLERIA 
VIÜ0A DE NEMESIO P E B E Z . 
Sur.ilo general de mnebles finos del país 
y del extraejero, al alcance de todas las 
fortunas y á precios saniamente módicos. 
TALLER. 
L i caaa tiene montado nn T V Í Ü J E _ R 
en el cual y á sattffaceión del Interesado se 
hscen jaegoa de cala, de cuarto y come<l< r 
y cualquier otro mueb'e, y lo qae es más, 
precios arreglados. 
BERNAZA NS. 39 Y 41. 
Correo: Apartado n ú m . 619. 
Cn 1519 15-10 O 
De DMiríe y Peiitía. 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE MONTEA BL MAREO. 
BALSAMO T R O P I C A I / . 
GURA CIERTA DE LOS GALLOS. 
B R O M E O DE A C O I T I M . 
GURA DEL DOLOR DE CABEZA. 
S A B R A v todas las boticas. 
13227 alt 2e-210 NO BASTA COMiR 
E s indispensable digerir los 
alimentos, y si el es tómago no 
segrega el jugo gástrico de la 
calidad ó en la cantidad nece-
saria, la digest ión se verifica 
con dificultad. Los agentes 
principales de la digest ión es-
tomacal son la PEPSINA y la DIAS-
TASA, que son precisamente los 
que forman la base del 
VINO DIGESTIVO 
DEL m GONZALEZ. 
Cuando la comida no sienta 
bien, ó hay repugnancia por los 
alimentos, ó cuando ésto» pro-
ducen vómitos ó diarreas, ó se 
experimentan acedías, dolores 
en el epigastrio, digest ión len-
ta, pesadez de cabeza, eructos 
ágrios ó quemantes etc, el VINO 
DI&ESTIVO DE PEPSINA y DI ASTAS A 
del Dr González, mejora pron-
tamente, tomado encima de 
las comidas á in dósis de una ó 
dos cucharadas. 
E l VINO DIGESTIVO DE PEPSINA 
Y DIASTASA del Dr. e o n z á l e z , 
se vende á 
UN PESO BILLETES 
Y S E P R E P A R A I L A 
B O T I C A de " S A N J O S É " 
Talle de Aguiar n? 106, 
Í3D 983 
C O M I O R PERFECCIONADO 
6 aparato de gimnasia médica, para la curación ráp i -
da y 8?gnra do pérdidas seminales, impotencias y v i -
cios de confotmaolón de los órganos genitales. Precio 
de $5-30 á $8 50 oro. Gabinete ortopédico. 
AVISO.—POR RETIRARSE SU D U E Ñ O SE vende en $800 B. nn acreditado tren da lavado, 
con buena marchanteiía garantizando qna deja libres 
de 250 á 300 pesoi : solo los utensilios y existencias 
valemáe: el que lo adquiera no siendo ¿el g ro ee le 
enseña: Aguacate n. 33 informará a. 
}33g4 8-23 
e alquila la hermosa casa Luyanó número 117, con 
caballeriza. ta cuartos, uno alto, jardía á la calle, n, etc.; puuio m u / «¡nuvauu uuuue ib rospua 
aire compietamsnte pnro: impondrán Obispo K7, " 
Carolina." 1S267 4-23 
La 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas propias para nn matrimonio. 
Monte 181. Habana. 13272 4-23 
SE ALQUILAN 
los altos de San Nicolái 20, con 8 habitaciones y za-
guán, en tres y media onzas. 
13302 10-23 
SE ALQUILA 
en $25 billetes nn cuarto con sa comedor, cocina y 
azotea, propio para nn matrimonio. Paula n. 1 
13256 8 21 
Se alquila en el C erro la hermosa y ventilada casa calle del Tulipán n. 32, tiene dos pisos altos y nno 
bajo, cuartos espaciosos, agua abundante, inodoro y 
gas, con todas las comocilaaes apetecibles, se da ba-
rata, la llave en la bodega de la eeqaina y ' tsrán ra-
zón en la Administración del ferrocarril Urbano de 
12 á 5 de la tarde. 13213 15 -21 
Se alquilan los magníficos y espaciosos aitos de la calle Ancha del Norte 155 esquina á Campanario: 
tiene todas las comodidades qie pneden desearse: i n -
forman en los bajos, almacén; en la misma informan 
de la cata Jesús del Monte 98, con siete cuartos, pa-
tio y traspatio. 13188 8 20 
Se alqxáia por meses nna de las mas bonitas. casas del Ved<táo: tiene agua y nn jardin grande en per 
fecto estado, reuniendo las comed dides para una fa-
milia numerosa: informarín Lamparilla 22. 
18172 15-20Ot 
AGUIAR 101 
Sa alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó ain ella, y también con esba-
llerizas, con vista á la calle y entrada á todas horas 
13165 6-20 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
todas á la calle para familias ó caballeros solos, pu 
dlendo comer do los restanrants inmediatos, Zulueta 
número S6. 18146 8-19 
SE ARRIENDA 
la estancia La Bella, como de 2 caballerías de tierra, 
en la estación de los Pinos. Arroyo Naranjo. Informa-
rán Baratillo 9, cuarto n. 7, de 1 á 4. 
1S137 8-19 
47, Amargura 47. 
Bn casa de poca familia se alquilan unas habitacio-
nes altas cen asistencia 6 sin ella. 
13091 15-18 O 
Se alquila en una onza oro. con fiador ó dos meses en fondo, la casa calle de Moreno n. 53, Cerro, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bbjos y dos altos, caballo 
riza, buena cocina, buen patio y pozo. Sn dueño Fe-
rrer u. 12. al fondo del paradero da loj carritos 
12950 15-^60 
En módico preolo se alquila la eop-ciosa y fresca casa Paula 79, compuesta de piso b 'jo, entresne-
I c , principal y cuartos en la azotea, c n agua co -
rriente y machas comodidades: Agnlar 17, estudio del 
Ldo. Ponts informarán. 129S9 15 160 
de Fincas y EstaMecimieatos, 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19 á media cuadra de la ala-
meda del Prado con comodidades para nna regular 
familia y agua de Vento: la llave en la bodega del 
frente y San José esquina á Lealtad, bodega, infor-
marán. t3l?9 4-26 
En la cfkile de CompoitoU» entre Muralla y Sol se a l -quila una casita de alto y bajo propia para nn pe-
queño establecimiento. Galiano 106 informarán, donde 
8* venden máqilnas de coser á pagarlas con 2 pesos 
B. cada «emana 13472 4-26 
En caaa da poca familia se alquilan hermosas habi-taciones altas y baja?, con mnebles ó sin ellos, á 
caballeros eoloa ó á matrimonios ñ a niñot: hay nna 
sala y nn aposento con suelos de mármol para perso-
nas de gasto, matiimonio, bufete ó esorltono. Empe-
drado 49. 1H174 4-26 
SE ALQUILA 
en la mejor cuadra de la calzada de Galiano y próxima 
á ¡a iglesia de Monserrat?, una ca«a reuniendo como-
didades y siendo muy bonita: la llave é informes en 
Concordia 4t. 134f 2 4-26 
SE ALQUILA 
muy barata la casa de alto y b-jo Manrique 23, pro-
pia para corta familh: la llave es t í en la bodega de la 
oequina v sn dueño AmhtadSl. 
134?6 4 ?6 
A T B N C I O N . 
S» alqui sn hermosas y frescas habitaciones con 
balcón á la calle, con atistencia ó »:n ella. Calle del 
Aguila número 78, esquina á San Rafael. 
134i8 4-26 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Príncipe Alfonso n. 18. Se compo-
nen de dos palonee, dos cuartos, cocina y demás servi-
cio. Galiano 82, altos del Café impondrán. 
13271 4-32a 4-23d 
SE ALQUILA 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, nna bonita casa 
de alto, con agua de Vento, en cinco centenes: infor-
marán «n la misma. 
13082 10 18a 10-18d 
Q S V E N D E L A FRESCA Y V E N T I L A D A 
O c a « a calcada de Ln janó n. 4 i , con doce varas de 
frente por 40 de fondo, con sala, saleta, cinco cuartos 
y demá»; informarán en la misma. 
13167 4 26 
AT E N C I O N : SE V E N D E N V A R I A S CASAS de dos ventanas y de 1 ventana situadas en los 
mejores puntos de la Habana; también las hay de es-
quina nuevas y con establecimiento, varias casas de 
vecindad; varios establecimientos de bod'gis, fondas, 
Cftfdtines, cafés con billar. San José 48. 
18439 4 23 
CON T O D A U R G E N C I A Y B N GANGA SE vende á la mitad de su va'or una cantina bien sur-
tida y acreditada; haoo dia 83 4 $33 y los domingos 45 
á 50, es una de las mejores cantinas de la pieza del 
Vapor, se vende porque en dueño le urge ir al campo. 
San José 48. 13440 4-26 
GR A N NEGOCIO—SE V E N D E L A E S Q U I N A de Aramburu y Concordia 168, casa de madera, y 
con poco capital ofeece grandes ventajas con aspira-
ción para oaal^nier giro de los de necesidad: darán 
razón Compostela y San Isidro, bodega. 
13412 4-75 
Jesús del Monte. 
Sa vende una casa en la ca'zida n. 4004 con portal, 
sala, comedor, 2 cuartos, de azotea, libra de eravá-
men: en el n. 402 la llave, su dueña Virtudes 63. 
1S403 4-^5 
POR T E N E R Q Ü E AU8BJSTAR8E SU dueño p tra la Península á asuntos de familia, se vende 
nn magnifico café cantina situado en un punto cén-
trico de esta ciudad. Informarán en Obispo n. 7, f an-
c le .ón) 13*08 8-25 
SE V E N D E ÜNA F I N C A COMPUESTA D E ana caballeiía de tierra de clase superior, cercada 
con divisiones, libre de gravaman, etn arboleda, pla-
tanal, palmas reales, un magnífico pozo, casa de tabla 
y guano, á legua y media ae la Habana, entre dos 
calzadas y nn paradero del Oeste: sn dueño Santa Ro-
sa n. 2, Habana, barrio del Pilar. 
13398 4-25 
TRES CASAS ESQUINA U N A E N L A C A L -zada del Monte con eetableoimlento en 8,500; en 
San J o t é buen punto en 6,000; en Tenerife 3,500 en 
la calle de los Argeles 2;20^; en San Isidro nna 2 500; 
en la Bomba en 3,500; en Corrales dos, una 2,500 y 
1,100, estas todas en oro y otras por divereos pnetos 
de 1,500 basta 4,C0O billetes: impondrán Angeles 54. 
18*16 4 25 
Se alquila un zagaán, una saia y un aposento para escritorio ó matiimonio y sino para cualquier depó-
sitr; en la misma se vende nn piano y darán razón de 
todo Habana 1 9 13111 4-25 
SE V E N D E L A A G E N C I A D E M U D A D A S E L 2? Navio, con cinco carros, cinco mnlas y sus en-
seres pura seguir trabajando; también nmlaa jóvenes 
y sanas de mucha condición para lo que las dediquen 
por estar amaestradas y nn caballito de 15 meses pro -
pío para nn n ño: de todo informarán en In misma 
L'. m a r i d a 88. 13425 6-25 
AT E N C I O N : SE V E N D E N V A R I A S CASAS en esta ciudad, \% mayor parte en la calzada de 
San Lázaro próximas á la punta, sus precios desde 
$2,500 hasta $7,000 oro, sin intervención de corredor; 
número 101. 13070 8-18 
EL. CRISTO. 
Mueblaría de Frsnoisoo Fernández. 
Vi l l egas n0 89 , 
ENTRE AMARGURA T TEN!ENTE-BEY 
En este eetableoim'ento hay un elegante surtido de 
muebles de tedas clases, tanto del pids como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
mados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
mnebles. Sa alquilan muebles para bailes, faociones 
y reuniones.—Habana-
13118 '5-190t I Í A I N D I A 
Neptnno 57, as venden baratos ó cambian y com-
pran y arreglan toda o ase de muebles. 
13031 Ifv l?Ot 
SE V E N D E U N A A R R O G A N T E MÜLA D E más de siete cuartas de alzsda, cinco añns de edad, 
sana y maastra en carretón: informarán Lamparilla 
número 88, agencia de mudadas á tolas horas 
13121 4 25 
8E VENDEN 
cuatro pares da palomas buchonas larga», blancas: dos 
Idem ojos de fresa, finas. Inquisidor y Aoosta, esta 
blocimiento de víveres 18F9S 4-25 
Se vendf» 
de dos caballos uno á escejer, pomo nooesitaree. Uno 
es retinto, joven, de muy bonica plenta, acabado de 
enseñar á tirar de faetón, es de marcha y gualtrapeo 
y trotea al tiro, y el otro es de raines vista, de tiro 
solo y se da el primero en 2f 0 pesos B. y el segundo 
en 60 pesos también B Se advierte que no se vende 
más que uno á escojer. Cumpanario 101. 
13367 t 21 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S CRIOLLOS: uno moro azul y otro dorado retinto, de buena al-
zada, de tro c; propio para un coche, impondrán Rosa 
n. 15, Cerro, de 7 á 10 de la mañana. 
13C90 8-18 
SANGUIJUELAS. 
SE H A N R E C I B I D O 
Agula' n. ICO, ísquina á Obrapí i , Pelnqutr a. 
13e40 15-17 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Í Í O per falta de salud se vende nn carrito con magní-
fica despacho seguro, nno 6 dos caballos y sus arreos 
para emprender con poro capital: informarán de 1 á 3 
calle de la Habana número 73. 
13Í77 4-26 
SE VENOtó U N M I L O R D FRANCES E N muy buen estado, cen magníficos pateuter; dos caballos 
criollos y sus correepondieutes arreor; todo se da muy 
en proporción- Informarán en la plaz* del Cristo, 
Lamparilla n. 74, de siete á diez da la mañana. 
13138 4 25 
OJO, QUE ES GANGA. 
So vende nn milord hermoso duquesa, casi nuevo, 
y tres caballos nuevos y sanos de trote y mucha con-
dleióa. con sus arreos en 700 peses billetes, por tener 
sn d u t ñ ) qne ans íc ta r íe de este p Í3 por enf rme: ee 
pneden ver Morro n. 5. 13'21 4-25 
TRES DUQUESAS U N A N U E V A Y DOS USA-das. 
Uo milord remontado. 
Doa coupéj, uno de 4 asientos y otro de dos. 
Doa fífetouer, uno de 4 asientos, fusile corrido. 
Arrees para psr 'ja con hevillajes dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en to 
mar en cambio otros carrusjes. Salud 17. 
13321 5-21 
I M P O R T A N T E 
Tres daq'icsas y ocho caballos con sna correspon-
dientes ntensilioa, se realizan en precio de ganga, por-
menores en la calle de O'R illy 78. 
13371 4-24 
¡¡Baratísimo!! 
Un masrnífioo vis-a-vis milovd; ee garantiza que no 
tiene comején. Manrique n. 116 entre Salud y Dra-
gonea. 13365 8-24 
SS VENDE 
nna hermosa duquesa, de alquiler, con dos hermosos 
cabalaos buenos, «anos, sin resatiics, precio módico. 
Informarán San Rafael 113 de 12 á 2 
1S335 4-24 
SE VENDE 
"n bonito faetón Principa Albeito, muy ligero, marca 
Biscayart, en muy buen estado: en la misma se vende 
nn< duquesa muy sólida. Aguila número 88 
13269 4-23 
SE V E N D F N DOS M A G N I F I C O S V I S A V I S landós, doi fl •.'liantes duquesas do última moda, nn 
milord de muy poco uso, y muy cómodo, nna té'.id a 
volanta ruedas altas, caja ancha y barias largas y 
estribos flexibles, un sólido vis á viu de nn f telle pro-
pio para el campo, nna magnífica limonera francesa y 
otros varios arreos da uso. Amargura 54. 
13238 4-23 
A l m a c é n de pianos de T . J . C n r t i s 
i»iTOT»r>Qn KiarmTNA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han rocibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios, 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam 
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
12920 26-14 O 
SE V E N D E U N T A C H O D E P U N T O CON SU máquina y bombas de 11 bocoyes en $4,500 y cua-
tro centrífugas colgantes Henonht con su mezclador y 
elevador. Monte 83, de 8 á 11 y de 4 á 9. 
13363 4-26 
Oportunidad para los hacendados. 
E l que tusoribo bien conocido en toda la Isla, como 
especial comisionista en general da todas clases de 
de maquinaria de uso superior y garantizada, vende 
sin intervención de corredor un graa triple efecto para 
60 bocoyes diarios; dos tachos al vacío con SUR máqui-
nas; dos juegos de á 4 centrífugas colgantes Weston, 
completas de máqainas, trasmisiones, trituradores, 
carros volteo, bomba de miel, etc. Especiales mare-
chales de cobra con serpentines y válvulas da Idem, 
capacidad 700 g-loces; 4 defecadoraa franceeas doble 
fondo cobre; tanqueiiaa de todos tamaños ds hierro 
V madera para miel, agua y guarapo, gavetarías, don-
keis, tuberías, fi tres, prensas, cal leras da vspor, 
grandes máquinas da moler de todos tamaños y para 
centrífugas, alambiques y otras miles cosas, como fá-
bricas de iogenios, tornos, trenes comnne», lo que so 
detallará. Compran da contado todo ei oebre y bronce 
viíjo. Obispo 30 B, do 12 á 4. Tomás Díaz Silveira, 
13356 6-24 
I M P R E N T A D E V E N T A 
En la calle de la Amistad n. 86 se venden tipos de 
todas clases, nueves y de uso, lo mismo que máqui-
nas, prensas y tipos grandes para hacer carteles. 
132?'8 4-23 
ALAMBIQUE. 
Se vende uno completo de 6 pipas, sin uso alguno, 
construido cen materiales superiores y lo damos muy 
en proporción. 
Aideco?, Serrano y Cp? 
FERRETERIA.—SAN IGNACIO 25. 
13225 l ñ - 2 1 0 t 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes Importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carrón, ofeotos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cerca* y clavos de todas elítszt 
Gaba 6 3 , a p a r t a d o 346.—H!ab&u& 
C 1V77 26-28 St 
Calderas de Seguridad Inexplosíbles 
SaCOIOHALfim DB HIBKSO FORJADO MEJOK*.»A.: 
D E BOOT 
Bn venta por A M A T y L A O U A K D I A , oom«r-
chintes é importadores de toda class de maquin&rla, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Ctiba 6 3 , apartado 346 . --Hiabans,. 
O 1476 ?8-28 St 
D E V E N T A 
Varios filtros-prensas, perfeccionados para la fil-
tración j agotamiento de la cachazas. 
Fil tro» prensas gigantes. Estos filtro-prensas 
cuyos cuaaros tiane un metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triple, hacen el trabajo de tres 
filtros comunes con rran economíi de personal. 
Un sistema de bombas verticales para el servicio 
de los filtros- prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó -
litros. 
Centrifugas Weinrieh para el blanqueamiento del 
azúcar.—J. B. Supervielle. San Ignacio S2. Aparta-
do 186. 1S728 30-10 Ot 
12ñ5l 
O'Reilly 106, Habana 
10-6 
SEGUN FORMULA DEL 
DBi. G A N D U L . . 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea. 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
^^rm^épiBñ enMdaa enfermedades del pecho. 
Preparado por Aiíre<io yorog v^atftiw;— 
céutico. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1523 l - O 
F L O R E S . 
Por ausentarse su dueña se venden unas cien mace-
tas de dutlntos tamaños con plantas finas, en menos 
de la mitad de su precio. Informarán á todas horas 
en Manrique 102. 13419 4-25 
V A H A D E GALLOS DE K E 6 L A . 
Para el domingo 28 hay combinada por los aficiona 
dos de Guanabacoa, Regla y la Habana nna eobresa 
líente funcióa en la cusí habrá peleas de punzón, pie 
y cuchilla. Hay gran embullo visto el buen resultado 
da las anteriores. Son grandes los preparativos que se 
hacen para la inauguración de la temporada de pico el 
16 de noviembre en la valla de la Habana. 
18399 4-25 
M a l e s d e E s t ó m a g o , D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e t i t t i r a s , etc. 
DRecomr>en.sa, ^ ^ ^ ^ Z L ^ H t V S^^^-^^ M e d a l l a » 
de 86,600 fcos ^ ^ ^ M P I ^ J T ^ ^ ORO 
& L A R O G H E , F a r m a c é u t i c o ^ H - - ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
El Q u i n a - L a r o c h e no es una preparación vulgar; sino el resultado de trabajos que hm 
valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. ¡El mismo ferruginoso* 




H E R M O S U R A 
de 
L A T E Z 
e s - b e 
1 P O T _ J ~ V " O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cut is , d á n d o l e el a t erc iope lado de la 
Juven tud . — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — PARIS 
ATONIA DE LOS ORGANOS D I G E S T I V O S 
G L O B U L O S H . D ü Q ü E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MEDICINA 
A B S I N T H I N E 
Los Glóbulos ae H, Duquesnel contienen el principio amargo del ajenjo, bajo la 
forma de pasta, blanda, fáci lmente soluble y cubiertos por una débil envoltura de 
gluten recubierta de azúcar . 
Este medicamento tónico despierta el apetito,7 regulariza las funciones de las Tías dlgei-
tivas, des t ruye i a c o a s í i p a c i o n que acompaña frecuentemente la atonía de estos órganos. 
D ó s i s : 2 á 4 Glóbulos, un cuarto de hora antes de comer, dos veces por dia. 
Pedir / exigir los verdaderos GLÓBULOS H . DUQUESNEL de l a ABSZNTHINB. 
H . D T T S I I S T I E J X J , 8 4 , r u é P a v é e - a u - M a r a í » , A . P A R T S . 
F A B R I C A EN C O U B B E V O I E (SEINB) 
Bepéslto» ra l a S a b a n a i JOSE SABRA; LOBS y G* y ra lu prinolpalM Fanutfit. 
4 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
B E R T H É IRAQII1TISM01 D E B I L I T A D 
E l único aprobado por la Academia de medicina de Paris. 
Los informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, Bussy, Bouchardat, etc., prueban la superioridad del 
aceite de blgado de baca lao de B e r t b é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna operación química. 
Se debe exigir la firma 1 9 , c a l l e J a c o b , P A R I S . 
[VENTA EN LA MAYOR PARTE DE LAS FARMACIAS.) 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies, 
Convafecencías, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c . 
T O N B - N U T R I T H V O 
Con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El Vino cíe Bugeautl | DNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | en Paris, Farm' L E B E A U L T , 53, me Réanmtuv 
Venta al por Mayor c 
P . L E B E A U L T y O i a , 5 , roe B o o r g - l ' A b b é . P A R I S 
J 
C R E M A D E M A L T A 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O , 
É HIPOFOSFITOS 
D E O I P I? E IST H B I M E R . 
AGRADABLE AL PALADAR COMO ÜN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de los Extractos da 
Malta y de los HipofosfitOS 4e Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
"aígeation, es tanmda. cuu guutu y ooportada por oualqtiier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Besfriados. Combate ai Linfatismo, la Baquitis, 
la Escrófula, la Anemia, Salvación de los niños débiles. 
Deposito:—3, Sun Street, Londres, y todas las Boticas, 
l i A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S 
Conocido, desde cerca de 100 años 
h á , como el mejór y maa seguro 
preservador, reparador y hermo-
I seador de la cabellera humana, 
sin contener plomo n i otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume de rosas 
deliciosamente aromát ico y se conserva siir&ré 
y fresco a ú n e n l o s climas mas cálidos. Impide 
la caida de los cabellos, evita que se enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
ext i rpa á la t iña y á la caspa. Se le prepara 
también dándola un 
para el uso de las señoras 7 de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Aceite de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
d3 cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. Eo*7«» 
&¿in> y SONS, 20, Hatton Garden, Londres 
Se vende en las mejores TarmadM. 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede nno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
EstaPastaMack,umversalmente conocida, 
hermoseó y suaviza el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabric.-lnvent. H. MACK, Ulm s/D. 
Depósitos en ia Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ y C* 
^ 0 
SE VENDE 
un precioso juego de cuarto dd fresno completo y en 
estado fUmaate propio para novios 6 personas de gus-
to, á pr. ció de ganga. Lealtad n. 48 
I8t64 4 26 
ZAPATEROS Y SASTRES 
Se vende al contado 6 á planos una máquina de co-
ser potente de Howa, nueva Hay de medio uso impe-
rial, Ho wa. Americana, Wi'son y Singer, baratísimas 
106. Oaliano 106 18471 4-26 
¡a 
O B R A P I A 6 3 , 
E S Q U I N A A OOMPOSTEIiA, 
Realizac óa completa del praoiosoy variado curtido 
de prend^rÍA fina Dormilonas de briliantea, cosa de 
gasto, á $10,13 y 16 oro. 
Muy barato nn magnífico pianino de Boitselot. 
Nadie puede oofro L A Z i L I A B'gair vendiendo los 
auilloi de oro á $t B y de plata á $1 B. 
13157 4-26 
c H f E R M E D A D E S 0 £ 
* POR MEDIO D E LOS ' ' 
Polvo, Pasta y El ix i r Deatifricos 
DE uoa « 
RR. PP B E N E D I C T I N O S 
de la A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
2 M e d u l l a s ele Oro : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PKEMIOS 
I N V E N T A D O *m t T ^ W ^ ¿~°S> POK EL PBIOK 
EKT JL^CSE' áí <3» Pedn. B O U R S A U D 
« E l empleo cotidiano dol E l i x i r D e n t í -
f r i c o de l o s R R . P F . B s n e d i c t i n o s 
en dósis do í i lgunas gotas en el agua cura 
y evita el caries, fortalece las éncias devol-
viendo á los dientes una blancura perfecta. 
« Es un verdadero servicio prestado á 
nuestros lectores señalar les esta antigua y 
úti l ísima preparaeion como el m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1837 (fgk ggs epẑ  B • • K\Í 
Agente General : VÍESÉI t y i o B^a 
Hállase en todas las b'.ienas Perfumarlas, Farmacias 




NO E S T A N P L A T E A D A S 
Sn cada ana de ellas esta impreso oon lettras negras el nombre 
V A I L l ^ E T 
Del informe dado á la Academia de medecina de París resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las : '<írdadera3 ] P I l - i f t > O i t A S 
VAti f i^ETT son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para ei uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que, 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 









EX í í ASE LA FIRMA (19, rne Jacoí), en Paris.) 
M E D A L L A d e O R O e n l a E X P O S I C I O N U N I V E R S A L d e P A R I S 1 8 7 8 ^ 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s Continuos IONDOLLOT F i L S DE 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE LAS B E B I D A S GASEOSAS 
Empleado con gran éxi to en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Paris, en los vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay m á s peligro en e l i i l 
manejo de la espita del ácido, se obtiene mejor epu-M 
ración del gas y se suprime el gasómet ro tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar, 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura m u y cuidada, 
cristal de primera calidad, ensayado con pres ión 
?j fuerte, monturas de e s t año ingles fundido, sin 
"̂ ninguna mezcla de plomo. 
IONDOLLOT Fiis, Ingeniero-Mecánico, 
72, r u é du C h á t e a u - d ' E a u , Paris 
231 C a t á l o g r o s o e r r v i a . &. qriaie ia l e IDÍCÍSL j s o r C a r t a , fra,iici"u.ea,ca.a. 
Aparato gasógeno continuo completo con dobles embotelador para sifones y botella. 
R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S 0 C A T A R R O S 
CUfíACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de^Garantia 
firmada ^ 
' C R E O S O T A D A S ^cjft 
fffídel Doctor FOUMIER 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
1 p r e m i a d a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
1 
REPRODUCCION — ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en la Habana .* Jo sé Sarra ; — Lobé y O , y en las principales Farmacias. 
< g l t i m a N o v e d a d ! ! 
Depositarios en l a I t a l i a n a : José Sarra: — Lobó y Ca; — Guillermo del Monte, 56, Muralla: 
Canela, 90, Aguiar; — Jiménez, Musset y C». 5, Teniente Rey; — Isqai.rdoyCa, 121, Aguiar: I 
Mercailercs; — Adero y C». Mercaderes: - Espinosa y O», i(j ct 12. Ricia; — Gorujo y Sobrino, 1 
Dubic Michel, IOS, O'.isjio: -- Alvares y Hermano, 39. Riela • — E.Dofa-.. 31,Obispo;- ;u ; • 
caderes; — Faez, Lopes v Ca, 72. Snn I-.. nació ; — Fernandez. Arenas v C» f. ''«J» ; ;-Gn es i 
28 y 30, Ri.-l» : — Oarnia L:)i--, US, ( ompostéta ; — O ;i7.-.;c~. > V var-». > \ 0* I.'i I»; W.tt :.. vr 01 








Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
PLORES 
FL.ORE8 FLORES FLORES FLORES FLORES FLORES FLORES 
ANDINAS ANDINAS ANDINAS ANDINAS ANDINAS ANDINAS ANDINAS ANDINAS 
V I O L E T 
Inventor del JABON REAL efe TERIDACE y del JABON VEL0UT1NE 
S^HSS * 29, Boulev. des Italiens, 29 ̂  W J k W & l 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
LÜS púrsonas afiá/meas y a s M a a ú a s por ei em» 
noPrsclmtsnto dé la sangra, á las qu* su médico 
acansoja alemplso deí HIERRO, soportarán sin 
fatiga las BOTAS CONCENTRADAS ds HIERRO B̂A¥AI@ con úr§f irancla i tomt iss da-
uv pfmusm a S Í , mraíigtt aai asto-
mago, n i diarras ni astranmlanto da 
olanira. Mu Uena nlngum saJtor tí olor 
ni lo camunícn a l oln§, a l agua n t á cual-
luter atrQ íí§uigg qpn al cual Muada te-
Los Dsítor®» p&Mdum, afacclon tan gana* 
rellzada entre las Jóoanas an a l parloda 
da su formación; la A tt«mia,ArcioB>6siM, 
aracarsoras del mayor número da ufa* 
m n a s srúnlGfutsa empatan tówmi 
« « • • R O S A » IISITA0I9SM 
